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111 fltVllliltlotl lot a few Veek "IIIfor the sale to Mr. Bonlils and assoI .11.. II,.. choice of h ii re TEDIOUS TASKROOSEVELT IS
ol' these eel Illicit, ; w hi' imiU t" i
let' a 1. t;. bonus on I hen lac, ill
if uiighl he able lo s,n i km
h.,t m v r , , t n r liv el !,.' "LIABILITY LI
OF SELECTI
THAW JURY
REGIUS
PRAISED IN
HOUSE OF
FOES
Tills .loci., a I'mll w .1 made in "" n
ncclion with a unit ..ut,..! no!
uinnev (Iii, alior Thomas in iiis. o t,.
ing Hi,, demand for an elastic . ui- -
'
rem y declared In lavnr of an o '''
hy the "i ernini'iil ,.! , nil nutf mm In may
Bivrlllia, I- .- t" he leaned lo ihc hank- - v
at fi per ctit Interest In limes i.l lir.nn ei
via, si ringeit, Tins, coupled Willi .
Mr. Bryan's ilan m gov einin,iit guar- .mo.
an lee tor bank deposits, lie k'I.I "''
WoUltl plexelit hnalli'lal p.llll,- - 111 t'o ''"1
future r
' '"lluehcs Roomers 1 in orporalc. '
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in, unco, I lor today h a lei ml "I !"
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a ,,l ,, hlllhl a ill.alcl'l
lien I, II, Is;,
I:.,,,:.,- - t le lleed l"t lll,f hlilke i
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;. tile lllel Ie ll lU
1,1 II Is ,., i 111., h'll III. .
lii 'iili: .11 this s in' ..II- -
null, nil
I" - ,, 111 Illll!-.- "11
,n r- - rl'i.l s meet III.;
i, t I. W alker in alien,
si s in i; .,11 ,1 ell t till!'-
II I'l de.l '"I Hill
in
Hilled I.l
llauii,
'tiled U
i.i.' 'l a
ili" led
ii. 'Ha ,1 a
nil n
illllil'e ol
"I Old Ill'l
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ol l.,B .11,1 Meilillie W'
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..I'I'I,:,." ll
ti ti ,i
in in, seme III,' ill Ilea III
vn ' Item in- "i Hi, ,. ,,,
The hid o! K Sail, ill s and I''. I'
i a e'., ler sea al 1111; .1 , a na ilea
a ,'l 'S was a eee ,l ell, heir hill helm;
n;. ,'.'," S.i ii, he,- and i el.i w ere
In low si I, id, le i'!l,' will be
(piircd to till lil-i- l hell, tot Hie cull-
plell Hie work In I'll,' I'cbl 11.11
l
,1111s
The bund nt Kueiuio ' llaiell a- -
(iis- -
He!
'
wa" pr.'i.c'n'tcd
I.
"and 'approved j
The "icnoi ion of Jose i jar.i.i
coll. table of I'li'i'llli'l No. r. was I'l
,'i'ivi'il iiltil acceplcil and Manuel Apo
a was
,'ipp.i luted lii li' vacancy.
The iiiitiniKs 'i then a, llo urned
mid Ihc seeoiiil Monday in I'Vtmi
in Chan mull (it unsl'clil. uf the
expects are Ihc end nf IhlsJ
k ho New Yoik on a business nip
which w keen him in tin si
s.'V. .l I'l,
DRUCEPERJURYCASE
FALLS THROUGH
'
'
' Leaul Insanity at the time of theamiant LJliko nf roiuancif t101 s,,,.,,. lM , he ,i. ic Tin.
Estate Decides to Push Case- '- -,,-1,. very uut-- e. or
publicans for the presidency between
himself anil Secretary Taf.
Tmlay a secret conference was lie hi
by followers of I lit-- senator at whirl,
a petition was prepared In enjoin lite
I'ounty board of elections from con-
ducting the primwies planned for
that county. Foraker men here say
that he senator personally rouucsled
them to tile the suit.
LAND GRANT CLAIMANT
LOSES IN HIGHEST COURT
Sup, , iliiMiro llrcuer Mauds Ihivtn
Decision in 1'nvor nl Texas.
Washington. Jan. II. to sev-
eral hundred thousand acres of land
in western TexHs held under Mexican
s are claimed to he affected by
the action in the case of Sullivan e
state of Texas which in an opin-
ion by Justice Brewer was dot i,e,l
today by the supreme court of the
I'nited States favorably to the state.
This particular suit was over a
tract of .'jii.OIHI acres in Hidalgo
counly. which it was claimed was
compi'isiHl in a Kraut made to i'edro
l)e I.a (iar.a. The slate did not itios-tlo- n
the grunt but it claimed that the
old surveys under which Sullivan
made claim were not valid and hence
that he land was not properly lo-
cated. The slate courts sustained the
state's contentions and the supreme
court took the same view.
proctorTnotTsuffers
STROKE OF PARALYSIS
Louisville, Ky.. Jan. Former
governor and J.
I'roctor Knott, suffered a stroke ot
paralysis last night at his home near
Lebanon, hut is resting easily to-
day.
Itubltor Trust Kesuuies 0eriilioiis.
Bristol, It. I., Jan. II. Operations
were resumed today at I he plant of
the .National Rubber company after
a shut-dow- n of one monlh. More
than l.aOtl operatives were given
work.
SEVEN DROWNED IN
MISSOURI RIVER
Boat Carrying Bridge Work-
men Overturned in Squall,
But Two of Nine Reach Shore
Alive,
,
By Morning .1, annul hoci iu' ruined Wire.
Leavenworth. Kan.. Jan. 6. As a
result of the overturning of a skiff
containing nine men near Kickapoo.
seven men were drowned and Hie
other two. William Sharp and Frank
Logan. were rescued by Finest
Schwelter at the risk of his life.
The dead:
FRANK HI1. 1., 24 years old; leaves
wife and six children.
KALPH HILL, 1'-- years old; water- -
buy.
CHAltLF.S BAKF.lt. 42 years iihl;
leaves wife and four children.
JOHN HA KICK. 22 years old.
KI.MKU HCNTLF.Y. age unkn iwn.
(HtOVF.lt lll'NTLKV, age tin- -
known.
I'nldlown Swede.
All but the Hunlleys anil Ihc Swede
were residents of Kickapoo.
The. Kansas Natural lias copipiiny
employed the men In constructing a
pipe, line under the river and they had
been working on Ihc Missouri side
and the accident happened whim the
men were rowing to the Kansas side,
preparatory to returning to their
homes. They had proceeded about a
third of (he way across, hut the cur-
rent and wind being swift the men de
cided lo turn buck. In endeavoring
to turn the boat a wave broke over ll,
causing it to capsize and throw the
occupants Into the water. Lieutenant
of I'oliee Cruiiini stationed men at the
river to walch for the bodies. An
overturned skiff Is reported to have
floated past the terminal bridge her.,
at 7:30 p. i., Imt none of Ihc bodies
have yet been recovered.
Treu-.ir,- v I'lircliases slltor.
Washington, Jan. fi. The treasury
dotiartrnont today purchased 1100.000
ounces of silver for delivery in equal
amounts at Denver, San Francisco and
New Orleans at iifi.2f,X cenls per flm
ounce.
!
Internal lievcnue IS.eelplH.
Washington. Jan. 6. The monthly
statement id collections of internal
revenue shows that for the month of
November, 11107, the receipts fell off
$ o. J L'6. HO as compared with Novem-
ber. JtlllB.
TWO INSTANTLY KILLED
WHILE CROSSING TRACK
Trinidad. Col,,.. Jan. ii -- While I).
Visni. a well known ranchman, his
wile and Kraliehihl. and fi. were
crnssiiiK the railroad track near
Mayne station this afternoon, the
in which they were ridiiiK In was
struck by a northbound Coloiado &
Southern jiassefiner irain. ViRil was
the child wen- Instantly killed and
Mrs, Vigil was so badly Injured that
she will die.
PATTER S0 nTsSAUIt
CASE ON TRIAL IN DENVER
Denver. Colo.. Jan. ll. M. A. Wahl-((ree-
publisher and Overland park
lamiKer, was the principal wit hunk In
the trial of Fred G. Bonliis. of the
Post, for assault upon Thomas M.
Paitermin, of the News and Times. His
testimony related lo his negotiations
ciates of oue-kai- r Interest in overianu
park, which was never consummated
and the Interview between hlmsoti ami
Charles Stubbs and Mr. Patterson
upon which Mr. Patterson has testt-lie-
the articles published in the News
and Times of December 24 last, in
which Mr. Bonlils was charged with
blackmailing, were based. This inter-
view followed the publication in the
Post of an article reflecting upon the
purposes of the Colorado Industrial
Imposition association, which had
been organized lo take over Overland
park, and in which Mr. Stubhs and
Mr. Walilgreen were Interested.
The trial will be continued tomor-
row.
silk .Mills Reopen.
Northampton, Mass., Jan. ti. Mor"
than Mid mill operatives who have
been out of work since Christmas re-
turned to wink today when the Ridd
ing Brothers' silk mill, and the North
ampton Cutlery company resumed
operations.
Slccl I'lunls Kosuixc.
Pittsburg, Jan. li -- The plants of Ihc
Republic Iron and Steel company and
the Yomigstown Steel and Tube com-
pany at Youngstown. Ohio, resumed
opcralions today, giving employment
to 8,0110 men.
threat Northern Divided.
SI. Paul, Minn.. Jan. ti. The board
of directors of the (Ileal Northern
met this afternoon and declared the
regular dividend of li per cent.
TIFT EXPECTS
NOMINATION
RIGHT AWAY
SECRETARY THINKS
.
HE HAS A CINCH
His Managers Say That First
Ballot Looks Easy and the
Second Is a Sure Enough
Cinch.
( Ity Henry K, Lanihic.1
Wushmglon. Jail. IK SupiHirti, is oi
Secretary Tali are now talking of
uominaliiiK lilm for president on the
lirsl ballot at the Chicago conven-
tion. Al the very most, tln-- insist
he can be nominated on the second
ballot. The champions of other can-
didates are invited hy the Tali ninn-iiKCr- s
lo take due notice of this claim.
This lirst or second ballot claim is
based upon the assumption that the
40 votes of the south, now that Mr.
Roosevelt is finally out of the race,
will ts l Tuft. it Is claimed thltt
Frank H. HitcheUck. assistant post-
master general, who lined up the
southern republicans ostensibly foi
Itooscvelt, hut in reality for t'orlel-yiiii- ,
has gone over to the Tuft crimp
and will take the south In camp with
him. To the complete ucceptaiieo of
this claim ll is necessary to verify
only two facts. Klrsl, that Hitchcock
lias Kone over to Tali; second, that he
would be able lo deliver the smith's
210 votes.
It will re'iulrc III I votes to nomin-
ate the republican candidate for pres-
ident. Supporters of Taft declare Unit
wilhout the south Hie war secrelary
Is assured or Wi voles, to lie derived
as follows: From California. 20, Idaho
ll. Iowa 20, Kansas 20, Muryluiu IB.
Miehliian 2s. Mlnnesola. 22. Missouri!
UK. Nebraska Hi. Norlh Dakota 8
Dhio 3S, (ircKon S, South Dakota S,
Washington in, Wyoming li. Ulstiict
of Columbia 2; lerriloiies 12. When
Ihe 240 voles of the south are added,
it wives a lolal or .122, u very com-
fortable mai'Bln, indeed.
Supporters of other candidates an
not quite able to understand just how
the Taft people llRiire Ihcy are as-
sured or Ihcse 212 voles. Out of the
entire number only two, from Michi-
gan, have been elecled and they have
been Insl riuicil for Speaker Cannon.
With the soulfi's 2IU votes placed
in Ihe doubtful column, the conces-
sions made to other candidates on the
llrst ballot by tlie Tali table are ns
follows: Hushes. IxH: Cannon. 102:
Faribanks. fid; Knox. 74; Foraker. 8;
La Fotlette, 2ii. The Ohio dcleKation.
nccordlnK to this reckoning, is the
only one that will be split, Foraker
heiiig conceded eii;hl Ohio dcicKStos.
This Is rather a. remarkable assump-
tion for a republican national conven-
tion, where the unit rule Is not en-
forced. In addition lo the 7X voles
of New York, it is liKured thai Hutches
will R"t Coniiertictil. 14: .Maine. 12;
Massaeb usetls, ,'!2: New Hampshire. X:
New Jersey. 24; I'.hode Island. X; Ver-
mont, R. All Nee KiiKland. it will hi-
ll, iticed, is concede, to Ihe New York
ti'overnor, as well as New Jersey. He
is not to trct a solitary vote else-
where, Knox Is to have Pennsylvania
and the six votes from lieleware. Can-
non, with his r4 voles from Illinois.
Is to pick up Montana, li; Nevada, fi
Oklahoma. 14. I'tah. fi; and West Vir-
ginia, 14. Fairbanks, outside of Inf
dlana, is to del only the ID votes of
Colorado and the 211 of Kentucky. La
Folbite's 2,i are to come from Wis-
consin.
Nobody, of couise. Is KoiriK to take
seriously any such output of (inures
this early in the contest. The Inter-- i
estirin poinl is that the claimint; stan
'of ihe campnle.it has been reached. It
is now in order lo learn how
ihe claims of other candidates can be
made.
The interestiriK story comes from
Iowa that Leslie M. Shaw, former
(i Vuil III, led on I'age 2, Col. 1.)
tile secietai j oi Male ,l.l ii -
ga ii iv..i t ion - I" foi in the melius o! a
,e, It..,, , ...... .1,1 i, ,e , :,ill ",.!,' lie
-
pi estdei
.m..i.K n.-"- , .c,-.,.i.--
V, ., ,'sl J, Mi el' !),, M'Htlhli-
,all ,'lllb of Net Viifk .llnl lleilf
Wnl!o
Xosipillo Indians t.lnicl. '
Ira a a Nic .1 an. i; lln' i' is n is:
Hie
.M,e.,ullo Indians acanet Hie u
cl lintcnl of clay a, llo a
M. nie etnl in llli'U inn 'i hi-- , w
11
'1
m m amm ovm M
K u m m HMVIIHIB
I UN Mb!
RA1 AMP r IM
IH MI 111 11UIILMI1UI. Ill
Tiir nam i;
1 tit dir
AFTER PAYING AL L BILLS
FOR 1 HE YEAR JUST CLOSED
For the Fit s t Time in the Mem-- oi
y of Man Commissions s
Pay All Accounts and Have
MOUCy L 01
Just wind economical. honest,
siiuare business met hods w ill ilccoiu-pI-
lii public otiice has never hail a
belter lllustrallon Hiun was I'mind In
the results of Alondav's u Iln "I
lb only cniniuissiiineiH uf llcrna-
-
o.ov when, for the tll'sl Hillno,, .one,..,
lM ,.,,. v(,M.'s this coui cios.-.- 0.1,
.,.,. ,., .Mim nil .inreiil hills.
'"jwilh a casll liaiance 01 a s '
t ,1. mh m Hollars m ine nann
(1.f,,il of various funds
.1
Tiio hum nun in-- ' """'o ""- - "
ani,. 1,1 pay ils cu rr.-n- s ilollar
Inline since llm I, resent c.il.l 111 ,11 -
ers look chain,' is aloni UKh t
','be ei scans,' u atllieal Ion lol lax pal
llernalillo cotiuly. but m have Hn
... ,eoiU'iniSSloneiS .on,,' '
w n a hi 10 anil ' ' "
111 y left is s hint: ol cl
,,.,,, ii ilein oust in es Hull honest
business methods can make a badh
ballereil Into a sound one; II
..., lil, slarlllne cl,:irllcs will,
nol done lor the lax payers in
ii,,. nasi, mid II iiolnls to a day In the
Mot far illslanl fill u l w lull tlie taxIrate In this enmity will couiuielice to
mil tile down. II Hie plesillt clean llll.s- -
wheti Ibis county will be as soiincl
li in i.i v as any of Ihe hundreds of
sound inhale illleresls within Hi,
In 1, Hi lies
.Mondays ineellnn' of Ihe coiimils-.-ioi- i
was a busy one. f.i- - II was tor
the cloHlntc ol' llie acconnls cut only
,,f In- last (inarter of IIUIV, hut for
the whole year as wail, anil liiere were
niiinerolis oilier mailers nf iletall ntu!
nf Kreater 01' less i o n n la tlie I'm Hie
conshierallon of the ci.niiiu..'ionci s
The uiipollitilient of the road supervis-
ors was one Imporlunt piece ,,t woik
which was ipilokly mo . in ilish",l ulul
Ihe coinmissloneix llicii pi n,, e,t, to
'take a look al the llnan ii.i h ma 11
Hrilllsfehl, ,,f ll,,' , I,., s ,ee , -
"r.M',""
.lo I lie nuances oi "inn '
nd bis assui'iales oi heard have
'
.,
W, ,111(1 llielf il'laie iniaii'.-- '
result has I, e n II
closer In a so liiianil.il Immm llian
it has been since be da v II .va esiu
Kvcry bill iliclllieil lias been
paid, ilollar for dollar, ami then' are
hundreds of doll, be Ki'll- - '
oral riillllly tlltld V be used!1"
for llie many iiu ni,.Ms all'l bet -
teriuonis in i n Is. Iniiiue.
loiidinKS and n n i a ' which
have been needed for so n In
vol y fund a hula lieu re- -
in. litis after pay inn the currenl
hills: the liidt'iiMiit in,, aKai,,si
llie county was reduced vclenlay liv
a siiiKie appropriation just l per celii
Millie eveiy o III, SON. Mill funds Is
In mo iv satl.slacl',1 ' "lalilioll Hull'
I',,,- VelllS The coinililS'liilielS llUV',
been able lo a i i , i n is this resllll in
.spile of iiiiineroiis t aord Inn ry ex-- ;
pen-- . Hell l:s il e hllllillllK a lid
hridK nsl i,,t I'l pro vol
HIGHEST
COURT
Decision of 'Far Reaching Im-
portance Declares Employ-
er's Liability Act Unconstitu-
tional and Void,
LEGISLATION BEYOND
POWER OF CONGRESS
When a Man Engages in Inter-
state Commerce States Do
Not Lose Authority Over His
Intrastate Affairs is Decision,
l By Mormnc Journal Siwclal Tinned Wire.)
Washington, Jan. ti. That the con-
gressional act known as the 'employ-
ers' liability law." is not in accordance
with the ('(institution of the i"nitoi!
Slates because it goes beyond the
hounds permitted in the regulation of
Interstate commerce was the conclu-
sion reached by the supreme court of
the ("nitcd States in deciding two ilam-uic- c
cases cumins to the court from
the federal courts of Kentucky mid
Tennessee, which were hruutUit under
the provision of the law. The decision
wad announced by Justice Whfte, the
court standing live to tour against the
v. Even among the live who voted
it to sustain the statut there were
four different shades of opinion.
Following are the principal points
from Justice White's opinion:
The act being addressed to all com-
mon curriers engaged In Interstate
commerce and imposing a liability
upon them in favor of their own em-
ployers without iiualllioation or re-
striction as t? the bush "w in which
the carriers or their employes may be
engaged In at the time of the injury
of necessity Includes subjects wholly
outside of the power of congress to
regulate commerce.
"As the act Includes ninny subjects
wholly beyond the power to regulate
commerce and depends for its sanc-
tion upon that aullioiity. it results
ttiat the act i. repugnant to the con-
stitution and cannot he upheld unless
there be merits In the propositions ad-
vanced to show that the statute maj
he saved.
"So fur as the face of. the staute is
concerned, the argument is this; that
because the statute says curriers en-
gaged In commerce between the
states, etc., therefore, the act should
Jie Interpreted as being exclusively ap-
plicable to the Interstate commerce
business and none other of such car-
riers, and that the words 'any em-
ploye' as found in the statute should
be held to mean any employe win ti
such employe Is engaged only in. In-
terstate commerce. But this would
rc'iulre s to write inlo the stain e
words of limitation and restriction !!
now In it. lint if we could bring 01,
selves to modfy the statute hy wr
In the words suggested the res. .11
would he lo restrict the operation ol
the act as to the l.'islrlct of Columbia
and (he territories.
"The contention Is made that the
net Is constitutional although It
not wlhln the power of con-
gress to regulate commerce, because
one who engages In interstate com-
merce thereby udniiH all his businos.
concerns to the regulating power or
congress. To state the proposition
is to refute it. It assumes that be-
cause one engages In interstate com-
merce he thereby endows congress
with power not delegated to It by the
constitution, in other words with the
right to legislate 'concerning mailers
or purely state concern. It rests upon
the conception which It was its pur-
pose to preserve, since It treats the
right to engage In interstate com-merc- e
as a privilege which cannot be
availed of except upon such conditions
as congress may proscribe, even al-
though the conditions would h- - other-
wise beyond the power of congress, It
Is apparent that If the contention were
well founded. It would extend the
power of congress to every conceiva-
ble subject, however inherently local,
would obliterate all tile limitation? ol
power imposed by the constitution j:iu
would destroy the authority of the
states as all conceivable mailers
which from the beginning have and
must continue to be under their con-
trol so long as the. constitution stands
,
'(including, as w e do, lint! the
statute while it embraces subjects
within the authority of congress to
regulate commerce, also includes sub-
jects not within its constitutional
power and that the two are so inter-blende-
in the statute that they are
incapable of separation, we are of the
opinion that the courts below rightly
held the statute to lie repugnant to
the constitution and
and the Judgments below arc. there,
fore, aftlrmed."
foraker" pIaIns to
KNOCK out primaries
Napoleon. Ohio, Jan. 6. Senator J.
B. Foruker has commented a move-
ment to knock out the primaries pro- -
Tiiicpcct"d Piegiess Duiing
nst Day's Piocoedings in
i u s Muidei Case; Nine
Men Conditionally Chosen.
JURYMEN TO BE LOCKED
UP UNTIL TRIAL ENDS
Was Committed Sole De-fni-
Uiiwiitten Law Has
No Place in Piesen't Plans,
I " J"""'"' Hllll Wlr.
New York. Jan. At the clos '
n, nuiii slsaioiis. which marked
in,!, ,,,. Ill si day of the second In
..... o,...e,l
murder Man.oru ii one.
a c juuirs had been sehs led out id'
niti.seiell s ! i . , evalllllied llV l'ls-
,
,., ,.,. ,,, ,
.secU t lol,
end .Marlin W. Littleton, for the di
oi,. c. All of the men In Hie Jury
box are subject lo peremptory uiial-leiiK-
in wbhb each side has thirty.
In view of the dllilculty experienced
l.tsi car In dischni'KlUK- - live Jurors
ailer Ihcy had taken Ihu oath of
set vice, II was ilKtced tills lime not
to ii(liulnlsei' any oaths until both
Md. s llnall ure sallslled with the full
1, a iicl.
lb Ion lormeiiv serteil iiolice that the
former pica of not utility wa amend-
ed by he spcclllcnllon Ihnt tlie
was insane when the homi-
cide was comillllled.
The occupants of the Jury hns Kl
he conclusion of toniahl's session
wen: Ihc follow limt
(iiaiies ll. Hreiniiiiis, ship
broker
j, John li. Halchiil. clnar dealer.
ii,,, it,,, ll Aliiii'U I. Importer.
4 I'ioyd S. Saiileiil. bank inauaKi'i
I, lines K. Conway, hotel keeper.
II William K. Itrcwer. dccoralor.
7, Arthur It. Nad lilHK'. baker.
v Miiuiice Homier,
I, iieorttc W. Carry. dry ixoodi
dcahr
mi ihe above men ll was generally
predated lhal .Mr. Ilrcinnicls would
be clialleiieed by the district attorney.
He declared he had scruples imalnsl
capital punishment, but could lay
hem aside If sworn as a Juror.
.Morewooil entertains certain opin-
ions wilh I'enard to expert inedlcul
ti Hilinoiiy and probably will K mil on
challenipi from Ihe defense, flan-for- d
mav also he excused, for be con-
fessed to an opinion rcKnrdhm tlie
Irulli of cciinln important testimony
ut Ihe llrst trial.
Conway, who said he read the evi-
dence presented ll year ut;n wilhout
KulnhiK any particular opinion from
It. may be made the subject of a chut-lent- ;,'
from Mr. Jerome. Hatchet! ami
NuelhliiR appear like fixtures, Unu-vle-
who has sllKht prejudices uunlnst
I, ienses of insanity, probably will not
be retained. The trial opened wilh
llllle or no ceremony, and there was
evidence or a slackening of public
Inleresl, Admittance to Hie court
n was rigorously restricted and all
ilai loin; there were vacant benches
In in,, curtailed .iiartel'S Kivell over
lo spectators. The only women al-
lowed to be present are the members
,r tin defendant's family and news- -
paper wrun " ''"'
...lied alii
I' s trill, wen allowed P
ilieii In,-- ' ("intent, today.
Me Kielyn Thaw was am, 111 he
c niei ol Interest even to the exclu-,.i,,-
ai Hi,, defeiulant himself. She
was followed hy tbroiiKS nf curious
and left thepc., ens as she entered
,,,1111 niulse for the ulollllllK Ulld
;, 1,., i sessions. She did not at-
tend Hn- niKht slllliiK. The Iuiik- - court
hours and the tedious monotony of
tic repeated jut v exainiiiati'ilis proved
intensely falltiillllK
... .... ,. , . K.liosmnte convenieuic is ,,- -
v ' "" 'r
1,11'KCU Up lliroimiii'lll Uir iuiii,
he nu.irti-it'i- in "in- or un
fashionable hotels on upper Hroad- -
way and luuclieon Is to he served lit
an
,,'xp,ii ice downtown restaurant.
The luiv evaminatioiis did not de-
velop sin a slroiitt veil of unalter- -
aid mien as was anticipated and
noun of the talesmen were excused
H, er mounds than bias upon the
re, i, linn of extensive reports of the
fir::t trial
.b.slah Thaw was the only member
e( ihe defendant's family present nt
the cveiiintt scssiiui. The unexam-
ined tat, smell vvete tile sole specta-(,,!,- .,
Thaw seeiuieil thorounhl' to
relish Ihe idea of belnit out of the
Tombs prison after nightfall his
llrsl evpei Icnce ,,r Hi,, kind since Ills
Inrai cerat ion following the roof gar-
den Iraitedy of June 2.1, 19uii.
Court adjourned at 10:10 p. m. itti-- i
HI tomorrow.
President Coinmciulcd for Car
rviim Out Democratic Poli- -
cies Despite Opposition ol(
.It
Powci fu! Repulilicin Leaders
BRYAN DISCUSSES MORAL
SIDE OF PENDING ISSUES
J ...r- -
3al to Conscience, l)m:laros!
Commoner in Speech at!.
Jackson Day Banquet.
i
ll.v .Miuning Jdiimiil NwhIiiI I .rami irrl
(iniaha. Neb., Jan. ll - Font hundred
quests were present al the annual i
nalhciinc, ol the Jacksonian club
of Nebraska at Its celebration tonlnht
of the anniversary of lb" battle of
New Orleans. William J. Hi'Van was
the Kuesl of honor and oilier demo-
cratic leaders of more or less prom-
inence in national and stale politics
had places at the speakers' table.
These included v critor Thomas
of t 'olorailo, and ''., ,'ssman Hitch
cock of (Iniaha.
"The moral element in llie peiidlnK
Issues" was the subject of .Mr Bryan's
address, which, in part, was us fol-
io ws:
"No question is ever settled until the
moral element In the tiiesiion is dis
cussed ami liecuieo. :,,,,, .on "I
moral issue that Is, an Issue involv-- j
i,,K justice slits the belli. Tlie time
Is ripe lor another a peal lo con-
science, and iuii. cations point, to i,
Kiealer study or publh ,iuestiius from
an ethical slandpolnt. The corrupliiiK
inllueiices which have llowed Iron,
millenary politics have at last cs-
-
,.ii,..i aiiention ami there Is a search
i UK "f men ami ol measures sucn .is
has not I n known In reccnl times
iile pi csldelll s poiuiainy
lai'Kely. if not eniireiy. (tin
lief aniolli; the masses thai lie want''
to do whal is rmni anuinai m- - i...-- -
air to secure Jusllce to those wiin
have hecll unjuslv dealt Willi. He has
made manv mistakes and tn'eat ones,
but these mistakes have to a lartre ex-
tent been overlooked by those who In
lieve that his llcali Is litchl anil that
he means well. This Is only un In-
dication of Ihe nubile attitude. An- -
,,n,e,. in, lain leu is In he found in Hie
In, In. 'iice of ill.- voters.
"Nol since the war have parly lines
i ,. .. l..s,.lv ami Ibis Is I he
milorn! resllll W l, II Ihc Voters l
i'oiii' I'lil'llesl In their lleslli thai
wrong shall be ,n,iihrown and littltl
vllldlcaled.
"I'eoole differ as lo the relative -
....'lance nf Ihe dllfi'lellt issues, soul
placlliK Ihc trusts first, some retenrd-in-
the tariff .iin sl imi as paratnoiitil
and olbcrs hellevinu llie railroad ques-llol- i
most Importaiil. Hut the fail is
Hint they nil point to the same Issue
ami that, those who take Ihe peoples
side on one of these inieslions are
likely lo tuko Hie people's side on
either or the olher two. Tlie Issue
presented In each and all or these
(lueslions Is whether the itovernineiil
shall he administered In the inter, si
of a lew favorites or In the Inleresl
of the whole I pie; whether the
people shall be taxed Unit a few may
been enriched. The trusts tax Ihc en- -
lire population for the b fit ol a
i oiopaialively small nnmbei of st, :.
holders; Hie piotecled manufacturers
tax the entire public tbroiiKb Import
duties and the railroads levy liibule
upon the whole country tbroiiKh rt
Innate rail's. Wo have has
in law or si'lllshness deery-in-
Ihe law until the averiiKc man has
lifK'ome the victim of Injustice prac-
ticed on every ham!
"For years the republican leaders
supported their policies by adroit ap-
peals to Ihe Interests "f ihe ilifl'orehl
classes and with a press subservient
to predatory wealth they have ,1,
reived and deluded many voters Tin y
are not nreiiared lo defend He ll po
sition mi altv public ipiestlon before
'tin. bin- nf llie t.nhhc COTllilleUCC So!
ouiov of Hie more independent of the
republicans realize lais and are iitl'M'
lint? wands of warniiK. hut Hie lepnli-- i
leu n leaders are a- - blind as Pbaioah
"In a millliillde el ways the moral
.sentiment Is manile-iin- Itself and un-
less the siRlis of Ihe limes ale
there Is M"iHK to lie a lelnrtl
to Hi.. Jeffersoniaii and Jacks,, man
Idol-nin- of "ciiual ntvlita to all and
special privileges I" Hone.' "
A feinure of hIiim.iI every sue, a ll of
lie cvenlllK' was pl.lise of Pleslllcll'
Ite sevell. w hn. il was staled, ha"
j been carrvintr out many of the prln--
ciples of tin- demo, ratio plnifoun of
IXHii. In suite of Hi" opposition of his
own party.
i
"I was in (iiiinRii hen I be K nickel
bock. r Trust company failure wa 1
noiitii-i'il.- said ex Hovernor Thouias.
j"an, 1 never saw- o many people in
my life who were anxious to see even
u demonltl-ze- silver dollar. Alter
the Christian Science money had been
ill Civil Coomts,
e
Hy Horning Jnurnul Su.'ll IU'wl Wlr I
London. Jan. II i'be perjury charge
1,1'iiiKhl amilnst Herbert I ruce by Ills
nephew, looi-K- Hollamhy In nee. baa
co a isctl bill the IvH aclloll tor IOC!
iVi.n. nf u , s ,,, lh ,ul fi
nt l( ,, iniicl his a ric- -
,,,,
counsel for leoi'ije dhiniliv H ue
, Hial in vi n S, OV- -
,, . ,,,,, when , ni hil ol
,..., ,... s 0 pencil and ex -
amine, on leeeltllier lln, II Will be tUI
to proceed will, Ihe losec II -
he sl.ll I'tll Was lllllde allot Hie
s,,n ,.,,, f eVhlelli e ll V 'l esso I'
Aimuslils .1. Pepper, of ihe liilvcrslly
if Loii, Ion, uiid (.liters who were pres-
ent al the examination.
Ilerbcll I , uce was ehartP'd with
I'uiniulll int; perjury by iweat iiiK Ihu'
his I'alher, Thomas (iiaiies Druce, or
Ihe Hakcr at reel bazaar, died Decem-
ber 2.x, Ixfil, and lhal ho saw the (lend
body placed in a cofilu and burled In
HlKbttalo cenielery. ' leoruo Hol-
lamhy Driiee declared thai this musl
be unlriie because T. C I h nce was, In
fact, ihe lltib duke of Poiiland, who
lived until 1.x Til.
I'pnn lliis mioiuuI C om,' llollanihy
liruce claimed Huil he himself was llm
riahllul heir of llie Poiiland dukedom
and estates, Ihe Income from which Is
placed al JliilMUIOII a year.
The enurl in was crowded to-
day when Ihe hetninis' wns resinned.
Witnesses of Ihe npelilllK of Ihu vault
and culiiii I, 'sillied that there wan no
itlilii alloi, thai Ihe latter bad been
lamp, Mod wilt, ami Huil there was no
lead elllier in Ihc (Oliili or Mm vault.
Professor Pepper teslilicl Hull
w ll" the clilli was ope lllel ,' w as
'
,;, s ,'.'",I'V wp,ese,'e,l, 1,1, intl broken
'
Ill' '
,,,sll)
.'who lia.l known tin man in life. II"!
ball d'lisl lirow 111 list ache it II d
whiskers and a I'd of leddi"
bruun and white
II. W. iiiaekei. .vim was chi' elv
CUllllecl, ,1 'Villi T. H ill c tilled
hat lie body w as iiiui u.-- .l ioiiabl v ha
' '" "'lsi eV'idelll' II lor ' I !''
ollauiby n. ,ii,i ,, ,1 h" Willi-- ,
a Hal of lie ,i Jin cli.i ,k- -.
innr II uce r.u.l bid., v l, i,
c ei', ,, ', Would lie ei ll III lied
swamp MURDL n si in
SHROUDED IN MYS1LRY
inlo,ls Svvclilhiit p, oi ess I ails lo
Wl'ilfe I'oilfi ssloo I 'roil, lo'll- -'
llllbal.,l
N'.o'.ark, ,V .1 .).,,' " I'.Vlienee
., ., ol Helen -
.I.,- - I'Oitid iii the
near llar.i-.nll- . N.
led. IV tO Hie belief
re involved in the
in r, that one
el Ihe men en a nerleiM KUoun'UKe
.. In iicl ' hod in ihcntiil In ,i,l,lill',ti In il .in ,ti,l,' '"i
show a mini hoo- -' and Jail in K..il "
con, lit phi and nil dep-- I, Is of the Pluck poll
ci.,,,,1 n.MkiMK i" " I" 'oder. HI'1 e.,d Ho-
is a colulilli.n w hi.-!- It It" lo.l,l,e.l '' "
'"I' Hn' i 'II 11 "'' "'1.' Hie
Hiatp'odv .ins foii.l TI dor,. W lul inor.'.
hii'b.i ml o the swamp victim, was un
lime and lots ol w ot I; I" le U aliolil
but now thai tii.-ni- ,111111.1 un nas oee ii
id" il will not ,',',,,' Ut lO ttel
the colli, ly I, nan , ,,, snap., .so
ll will nut on? I , un,, I, lo r be1
tp.vei liui"iil
Will Ask Itljil'l Ki Issue llollils.
The eiimillls.sinnois. ailloliK other
HiliiKS, yi'sterdav tustrtictci ihe dis-
trict attorney to draw a lilll lor sub -
,l,i a severe a in ma I Ion all day. ano
thuiitii l'rc,uotiil.v ttivinx away to cry-in- n
spells he kI mi Iv maintained that
he knew not hint! of his vvio's
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1'montezuma trust companyPROSPOSES TOJAKE M'HARG 10 HANDLEYhfTaffa I
ALHUQUKkQUK, NEW MEXICO
CapTtal aiul Surplus, $100,000.00 rU 1 l n II U iti H GROCERY. CO. i
ISFT EXPECTS;
NOMINATION
OIGHT AWAY
h. - i
ft. l
,,ri -. ui ,iii J....--1 -, II ilni'H lint nint-i- ,
i hi, li. In- i ii.ht of inil--iil- ..
In- iill.tii.ii In it in I" III"
I'liil'il Slates, If mi" iiHi'kIiik lilni-l-
1" !" ii liliiii Ii mil n
ll. 111. " In I'M ,1 lllisll his lit 111
.,. 1. 1, .1 lit III"-- ."Illltlti'M .II- -
tln.iiKh Unit niii.l" Im inl.'li.lril In Iii'
"l nsh ", til" M III 111 i mi in. In- n l"ll
in i 1. In in t.i I," iiiiii'iI hark
T!i. il.-- i'.i"ii i.f tin' n ntiiit Is fi-
ll, il, Inn lli.il nil Ill"
Hl.lt til" il. Wit lifliT II
if. t: r.tilli. li..M"tii, siiin- -
i y hi I'.i hi. A l" l ' "ti Hi" hiiIi- -
lit la " II- Il I i.f I'll iZitih III I'll!' V
,,11,1 nf .i r,",,ns II. k un-- ' h.'iiisi'U i's Iii
hi- - IIM In Inn" lllaln l' III il'.iVi-
tin n Ii k n i im Ih" inn- shin, anil
ON SAVINGS DEPOSITSINTERESt ALLOWED
r r- .
fXDCX)CXDOOOOCX5COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOC)OC
ISC
il;ll!llll'.'l
'
IS 2
Z SOUR PICKLES. PER QT.
10CENTS
CASES '
SPECIAL. PROSECUTOR TO
LEAVE IN NEAR FUTURE
Entrusted With Important;?
Woik of Prosecuting Kicka -
poo Indian Land Fiaud Cases
lanrlelcid in Telle, Report.
' S 1 A 1 LlVlLiN 1 Uf .
STATE NATIONAL BANK
OF ALBUQUERQUEj; DILL PICKLES, 2 FOR 5c I
At III iIiim' n( ImiIii KiM'i'irilH'r :i. litoT, miiili' Iii ri"i)iiiif Iii rn.
jii-i- l f llii-- I iiiiniliiilli'i- uf i Hi iTni j, usliinijliiii, 1). C. ,
IHpcrlal lllBlmlrh In tin- - Mnrnlnr Jiiurniil.l PCMTQJU lt 5Sunn. I'V, X. M .Jan. .
AsxiMliini in l hi' Attnihi'V (ii'iicral
rMnrrT nmrn nrr r A I
S!S
R tljl Sl.ll.-- llullllM, i'l"
giO JlailllhiK Ihilisi' iZi'li;,'!' ItlilB )t''lUll-i-s- Vuull, lie2lo rushIX
I.IAIIII
I'ulilia! Kt"i--
uiihn Mini pri.nis
'ii ,'iilari in; ",il i'..',.--
IH ALL OF THE
OUTDOORS
ALDERMAN HARRISON
SPRINGS A NEW ONE!
i
Advocates Annexation of Old!
Town, Lumber Mills, Dog
T own, Baielas, San Jose and
Other Seapoit Towns, i
i rmaii II.iitN"M ;i nt--
one mi the lily rmincll ;il lis rrwular
SfsMid.'iy ;i II ' im mil In l)it
..ITin- ol' 'My Clr-c- IlitlTV It
;i ir'iiu,-i-i which us m;idt In
rt H hut Id llii u H illl
nmu' jit i.iri'i' liiiilv tmik fiv;ry t lit
Imi'.HI) i'l' tlli' Con lie rii'l), 'if of Home
i.f tin in nl lian-t- Mini l.insi'il I'S'i'li thi'
riiy i Ini Im ni-i- In sinisal inna,
t.l ait lll ninl lnli liiilj.t',
A hli-- iiia ll Ha l (a nf m ii l'" '
AlliU'jlli illl" alnl In that llnl ll" I'lllik'
a lli.lii.ll J nl'li'i lini.y tn tin'
IIV, I that t!i" riiv nil. Mt-p-
tn iim-i-- tain Ih" ,r.,i "ilni--
Im- tin- lla lmliiiK nl' Ih" ini't'ii n n
LninlM-- riMii fui mv'n nl.inl. 'r,i rrhiM. '
'',ni( mill iht A iiini li'Tij uu hh-i- n
i In- I'M y limit
Ahii'l'lll.Hl If. 'i'l I'i'HI I.ehrVCH lh;it
A hiHM" i(jii' Hhuiild he ii hin;:'r lawn
Tltid Mint ; Mite ;i v In iiuH'iiN'1 tin1
i... n i.l m u.rv 1. Tho
in i. ii li.r- Im'I'H Siiitl. tint ;i
ei.hiTlV ..no, fur ii Iwim Ihtii iiwiiJc
in ll.itnrn Th.'l',. U t.lill
ninl misty ini'liiiirv- III" in i in s
nf snni,. J!ii!"riin- nf a
whli-l- pmsstal lln li'iHlaliu (' mi
iiliinil Ilia l'ltl.l uhlili nriniil
CX)OOOOOOCOOOOOOOOCKXXX)OOOCOOOOCOOC)OOOCXX)OOOOOt
' with AMPLE MEANS AS
! The Bank of Commerce of Altaquerquej
Tit Kilciiiln lo I)Tiosiiors l .vt'ry Proper
S. Ai'i'iiimis. Ciinilal. Sl.iil.lHKUIO.
I'i'i'MiiK'iil; . S. iSlrirlilcr, Vice mill t'asliicr; XV. ,1. .Inlinson,
Asslsiant ( iisliii'i-- ; Willinm !:'InKwl, litntrgo Ariiot, J. C. l.ultlrlilge, A.
M. , O. K. Cromwell. J4.4.4....4.4...'i''OOOOOOOOOOOOCiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK
I' ' u" "Ul"IhiaM"'I',,,- II nf llill'i'las t.l he Home Restaurant
207 West Gold Avenue. .
(fiilllilnieil l ruin I'll".!' I. t nl. ')
ol' III" 1 v, . :i N' "
Vmk li.illVrr, - afcum HI Ik- muni:"
I'm- Hi.' vi pnlih. un pi -- hi, mini
K;iiv hi Hi., name Mr. Hlniw
ni II-- .1 a (niiiiiil.il. 1" ii t
lui' llie iiinninaiii.il, iiiii In- leti
I lie liens ii y In .n il. i' h.i I. "Ii1.
SIHlKlil" up Ill'1 "lIHMI'V 'I'l II." Im
iiiihi-- ii. ....-- i. hi i.l ir.li!. '
IP r- in li..llli'..l m vi tupim ins. II - r
Kilil. Ini i ..ir. ! Al i'. Sim t
In i. is i,' i i ,i,..n l.y In- ilmmil 1'
Hi.- ii.iinlliiithin l'.i l.y h' limit. II-- ' hf-l.- n
l hnl win n llii' il. l.'K..i"' IMllii'i'
ill I'liiiilKo tiny in." Mil lil.i'ly Li llli.l
till ls"Vi s III II il .!.) I'l. I., I.IhI Li'
t I, mis I tint In' miii. inn il (it in-
fill i of tint i. ii'.i c.iiiii.ii.i.-- Tin-
I.
.mi. ti nnsiny i Imf i'i i.l' Hi" li
. v, nly, 1.11,1 Hi hi. HII-- Wall
.Iim'xii'i un lulu IiI.IIiih at Ins
slltl'l"" . Til"'-!- ' f. M wli.it ii. i.l I'.
till- IIUilHlil .lll.tl lll.il VMMllll III )l " I
iliill'i'il uf ii .Ini Inn in
A l.il of tnlei t Inn ii li
In Hi Moi.v Hint .1 nln In
in C'Uiii.'i I'm with llii' ,i il
lIlllllHl r.il lull i. III-- Vl I'.IH III" I'llll- -
Lit if tilll. iii" i.'"iim Li ti t
Ui lis ii ilnii' wli.ti Hi.' "hull
lir Ii 'I'h,. iii. nun this ivn-,- In li.
tlim tu (Ii" slm ft miii Hi" miirm
mill lulling i lni.Ti "il,'-- wIih in.' ' pr"- -
St'llp ll IIM K t.l '.lll.'.lllt I'l ,1 I'-
ll ut't Inn hi (Ii" l'iillliiltn- - iiiill'l f"J,
IIVl' III' I I'll If . '
IM'lllll'l Is to H.II'HV ill Hi" uf
Ih" I. id hii. .i iiil. ii. i'. ui ..in
Ill l.l.l, III" I'lllplll.. ill III" MIIIH
H'llltliilt til "in lnllf'1 linvl H4 mil
uthiT aliens, mi, Hi" tli.iny l.s tlnil
llli-.- ri, 111, f IH'I liilll.l ili .i w lull' Nllt'lU
III lltlmi ,'fi Ifliili- 111 tile in- yritl.s
llnw i lvt,'li;, ' Is 111." .iillilnn.,li
Im- Hi,, t.h ha- - ii. Ii. i n
lull II is lull i.l int. 10 tlliK P".
KlIlilllll'K, It IK) II II"1 lllinl I"
iiil.' (lit Ketin ui ii li" in in i, i Ik ii -
ni" fur (In- Ml Him nit- -,
UIIKI III IM lil K AN (II 11
III SI IVOs TUT l;i:st)l I 'l ION. M
Sllllilll-iiy- , lliln.
.(all II lii'Wlil-ti,l!- li ,1
ilililjili'il (l lllllll'll liilllllN !"
imlilii uu . liiiiiintl.'.' la Manaj pi
1,'irlllK I'm Si'ia ' ill 'I' I'l mi I
in fin- tin r til ii hniiilht'-llni- i
fin ,i iaili'til ia in.
iilhl hi ,i v.iti- i.l in :i u in n V
mi; nf ::n iin tuhvi n ni ' ..i ni. .1 in n i
M'li nr li pi ix, hi'lil a ini any nn t
I'll!
'I'll" i'llllllliltl.'i' i.,i....l (ail
I'lillk, hn-u- T.iM 'li ' a Im ll mil
tin- 4I'i!IUi1m l"- ill" i inn hi il ti 'A in
lion Hi'in "llii", (.. Im llnl lit- p ri
VliMIM Til I'l ".""Iiliinil-- llii II.. i
Ill" Hi'lil Illll-lll- ni till' ii ". Mint
Sl'llllt"! I'Vilukl'l 111 111"
YOW BETS CHANCE:1
i
10 MAKE G 00
nia
Chinaman Wlm CFiiiu H'l -
can Cilicnsliip Min-lowe- in A!- - ,1
Chance to u'ne In
t.:iaj Says iSiipuimi' Oiiiiii,!1'"
IU KS
.
.r,1 5.71.1.77
. . lMa.it'.iiaHl
. . yii. (mil. no
MX.it
. StO.Mtt.HS
87.SU8.;
ITlliS.'
. . siiiii.ni'0.00
. . :i::.n4ii.-j:-
. . liiii.oo'i.no
. . in.i.tiG'.i.aa o
o
sv:i,5o;i..'iS 8
l CNSCKPASKD FACILITIES J
Aivom. nodal inn anil Solicits Newt
t)fln iTs iiikI J.irci ioi's: Miiomon JAiiiB,
Brcakfasl 6 to 9
Dinner 12 to 2
Slipper .5;30 to 7:30
RUGS -.-$3.50 and up
CARPETS 35c per yd.
and Up
DAVIS & ZEARING
1.5 Went (fill Avenaa
Al.ltt tfl I.I((l I., It:w MEXICO
.f..jjry a Morning Journal Want Ad
Large, Well Lighted Room
Prompt, Courteous Service
, Music While You Eat "Patronized by the Best PeopleNumber 1 Meals
jS KRAUT, PER QUART,. 10c I
MA il
ivvtti uiunn, rcn uhlI
0 40 CENTSi9
LARGE MACKEREL,
Ml
if ; EACH 45 CENTS
J MEDIUM MACKEREL,
EACH 25 CENTS JI.
m SMALL MACKEREL, 5
$ EACH 15 CENTS Si
ADPI C RIITTFR. 7 I RS.
FOR 25 CENTS
ri
FOR GOOD GOODS ANDJ
;: low prices come- -
S TO USfJ
0 REMEMBER, OUR ROLLS
m ARE HOT EVERY NIGHT
if AT 5 O'CLOCK.
't OUR CAKES ARE AL- - I
wavq r.nnn
S SEND US YOUR ORDER
iiflfilliili.llallMiLi:;!'1!'1!'!!!'!!.
!!IllilSili:i!l!!B
S The jaffa Grocery Co.
(;ii(i(l Tilings lo Jain.
Slnll Orders I'llli'il Shiii.t Day
H iil'celvt'll.
'
la.--l, ill 111" r'lnti. is lint
In II nl' I'llilial
Stal.--
.linlfp. Tlmlh iihiiii, wlm tialay
iisial In anjjiiiiit u it-- t iv,.-r-
.
HEM ifl FALL 111
GRAN T
Bountiful Precipitation of Ben
efil to Cattle Interests; Busi
Doss Chances of Impoitance
in" Southern New Mexico,
ISpctinl ( nn fhK.iHl('iiir MurniiUf .hiiirniii.
Silver t'iiy. X. Al.. .Ian. Silver
I'ily ail ieiiiily wmy hy a
i ilni-iin- Hie latl.l' part
nf Ilm weak. it 1'allillKrillirs- -
liny nml It'll .sleittlily unlil
.Satnrilay nn n n ii.lt. This niui-ninij- a:
U h t (.III nf the lii'lllllil'lll WHS Il..lli-e-
Ill liiwn. lull on lie htKlr 111111111111111,.-- :
Ilm rimiv lit-- in ilntls. ttliL
llalily, a piaili uf Ilm Al i;ii h n inaini- -
inilis, finks its if it leeeiHly iiirlvi',1
I'linn llie Ac-ti- i
; I'lark. a liny lliii-tee- inns nlili
a mi livim,' at I 'till, nn Hie lln. liile
eniiiinu' tn Siller l'i!- .M'steialay slml
Breakfast .25c
Dinner and Supper ..35c
Special rates by the
week or month,
Til" lau- iuiwi.il ili'l nnl Kivi'
Allil(il"iiii,' ill In iiliinil it,
InmiiiK tin' In the ciiv
i
.nim II anil 111" piatpl" nf Ih I'l.lM.
llainlii'i lias in il iinni'Xt'il, I'nf fanil,.'
r..,.v... .,i,.. i,:t, ,i,'V,.,-li.i-h-.M-
ami 111" mall.'l- .11, lint enm lip
In ll,,- lanim-il- Thai, linu- -
iV'aa ii Iiiiik tini" nn. nml cniiii -j
lli.iw liavn ninii'H ml. Tin''
nnilli'i' iim plai'iil lii'l'ni'i' llin riinm-i-
hy A lid r n ii n a ri is nut ii
In ii il N lint
lln. i v iiat'i'ilaiii III"
jn ntaalili n ni'ia-asar- I'll' lln1 liniii'X-lllln- ii
ninl it In 111" (iiltlli-i-
linn.
I lie I llini-lin- il Ki'tinn In W ill i..
Hi li.iil, .Ian. ('.. Aliinil 5.(111(1 nu n
Wi'I'i. pin hai-- nil III" pI.M'illM nf Ml-- !
ll a ma ll I'll ' "Stalillslimint--
Ini" tinlay. A iniin Iht nf nt liar plum-- :
aiimiiim n thai ilmv will hi"i-,'ni- ' flmli
wnrklng Inn "H .w illlill 111" lli t
STEAMER
SIGHTED AT SEA
Spanish Vessel Repoi Is Ship;
BfievtHl lo v Missiue, Can- -'
adian Liner Olf the Coast of.
England,
MRS. M. F. MYERS, Proprietress.
O
( i
inn. shy ivii , I.,. en 1,, x, w
I'm- sunn, niiijitiiw in i liiifK" nf
l.,,,.l frail, t iii!,ll,.i-- haii trans- -
r "il In i k In lunnn a ml Ihih Ii
Lj,,,., to nil'H" nl Ih" Jiitpiirl
.im K li ka n. n Imllail la fi n ml
in K ( ikla.,
ill ly lianillial x a l v A In tin' f" -
I""'1 nl' 'llli'r and Hn' FjM'iial
"',
'I'll"
I Mr. Mi! Iii IK tn Hit
it;- In lnij i'l vial li tu.hiy, cHinf
l i if a en ifi 'I'm n! Iii'tween
Mi., i.ili.rn.n' .r,.n,i."ii Mini lli. U'CnlnW
uf the Intcri'ir nml liis il rcrt ion to
iiiiMi'i-rilii- llirsc nrus.'firi 'mint iti.lical.'s
cleaiTv tin- (MtnliilciMT in which Mi1.
M, II.,',, i. In I.l In WHl,f.,...... TI,"
Kicktipim en in? jM'ii'Tj ly fainih
pll hi if til l' Ml il III. r'liausi
,VIH";1 nm,,;, ki,,,n," ,i,IH hy Hen
'
' M'lt.T ill XMliril JM' niniiirtnlcl
n un iii-- ,f he im- "II- -
'i! 111 illl'cl llfll t 111
ahiaiivIii tin.-.- ' In ii ill- -. Tin
'.HI rai'ti'il Hal iiiiial Mcminn ami u ill
in the 'ileal'
1111 ll!'' Mr, Ale l:u - likely tn b- in
intii for some time tu ennm ani
the exact .late of his (lepariiU'e fnr
iklalitiina linn nnt n s W (it'll
" """' ' In his t ra nnl it tn dii- -
ilallnlna Ml'. ,1
''" "lh"'' 111:111 rim it
I't'tl !' ('fi'" i""!"'' l" wni'k
' " hlal..mi.
'"
BIG SUM ASKED FOR
MPHOVEMENTS
AT FT. Bi YARD
SECRETARY OF WAR WANTS
$300,000 FROM CONGRESS
Pio)o,ses to Double Size of the
Gieat Military Sanitai itirn in
(ii.no uiuio,
llllilll'll 111 (III1 ; ..lllll'llill I
asliliiKl.ni. i. ('.,, .Intl. 11, Am part
i.f In ir" n "fa prnm-an- nf Imtit-i- nts
nl llin I'nlii'il Si.iU'S military sanila-linii- i
nt Ihi.iaial, ,. M ,, Mliirh
lias lii'i-- nliiliT ia I'"!-
i'(ll- M Iplllli!" H'lH if "HplaiirH
., J HL'.ll'lll.
it'hl nl f int'l-'.- rl
.'..
,1 tin. a p p I'" prill lull hill,
Nr i:ill-- i lit Andrew.
' An
'i nl Xeiv ,Meieri.i,,.;,i- inn ,1 ih,. I ill ill.r, hills- in
il.inin I'm- llie eiisrf.ielni. nf u n- -
i ratil itiK j'lilnit lanils to 11m imiiii- -
lll's III - IN siieielv- fill" Ml ,1 ri II 111
phl'p.iH".s I
I'r.'iittn-a- ' ii n.it , ia park uf ilm liat- -
t1C' ....1. ",-,- im
nr' gnmla,, a! An'lnnn, llZTuZ
Arlex, .1 . Willlml', Mii;it,'l ilni'l tl,
'"" K' l;' ' ' il 11 ' " M
's- 1;-
'amlil'K, tliillll.-- lliiu-.a-
Salaail' ' .1
nt'l llailiatl.
li'ii'Ka t" A in iv n in t a
hill tn vaiiilale I'lllllll lli'tlt f 111"
'I'll ir! s"i 'ill Ii In t i i' nssi-lnlil- nf
New MiXieil.
I'elilimi Itir llrii'iii'l' l;elnseil.
XXXXXXXXXXXXXX)OOOOOCOCKXOCXXXXXX)QOf
la,, en!. I n r, i in- a nf hn !?','...:
"i s lia i ,,ii Un- ni u mil
;'
';.
- " -' '"
ilulli' I'V
Tin- it i.'fH'i' In n W ini prisoin'il
Cut j m ii ii Imhi l h prr."4 j
law fit u lii'-- Ii'1 k: n rlKht-
iM.i'h-.- Cll i1I IS Mlf IMIIII l'Cilil'(l.
llhla il li tin in iMili Hilt nil
iilhi'i hallil lis . t (hi- n il ii.lli'l
lint liis. i iishi In niiti-i-
tin. i .niiiti y. II" ia lni.i il nnly In
nl lna i lit V nil
Initial , ,, hi in;, I, In' 111 t
iiiini'li-li- ' nilhinil ta" ..i.l'.
Thn a in ii l",i w it h 'Ii" ma t
li fun I'lniW Mini thi'l'" ! "IIIK I" li" 11"
ii y sit lulu I'lniiit n H lllal nf III"
in, H Ih il.!t:". If Hi" n
n i s lit s ail s ll I..HK.T
aiaiiil wniilil I." II' li" It'll"
li,, iii r nf ill ." rl a ii iMiuhl I "inn ill
M ii'."
OBJECTS 10 WOMEN
SHI
Oidinaiico Inlioduued in New
York Directed at Practice
Ion;-- , Pievalont in Em ope,
(lljr Morlllnil .lalirniil Hufi'lal l.ilil VVIro.l
,i u Vni l(. Jan. II An nrili hji ma'Im hid, Iiiik Miinn-- In Minikn in l al' N,
a a II a nlK in' iillii-l- ' iilai'i-- nf nlli!ii'
II t ' I' " n win ill li III IICi'il III III"
Ih-- i nf Hi" n"' linaril nf -l
am ll li'la hv I 'i ll if nl n Siillhiill.
y un n (in In a unit "" ,i ml
HI Inua. n inlli II" It pllli i n
iiia'ylllllllli nf it Mm! $:.y'i
nml iln.iM niii Minimi nt iiinn
,.n nn in K. "I"., iilm n rinil
i, I.lllllliil III istalillsliiiii-iilK-
Th" ai'linii nl' h Fifth n'i'!lil" n li ' in
llh'WillK II In .iniiki- nil .'"W
w nv" la gili'll iim thn eails" nl tl"
u i II
BOSTON ALDERMEN
INDICTED FUR GRAFT
.Ian. ll Alt. n i "i k"
pilll 111 111! I lat inn ptl il " h-
th" I'll! l,i-- l Mill' nl n hit nf laml ml
t'i'ilinali n,ii-,..- I'm- nttilrtli'
ii (i.-- ! m r.n- llai...iin--
tin- lilaml Jni.y ip.,rl"il nil iii iin--
liiilav iiKiinisi lu.i in i f ia--
r!" iiaailln'll . lh"
nf nml lin.li- -
llfi-- a tni-ll- 'llii- Imlii-lia- nri-
Mil.'i ii iii Will,. iiii l!i in in, Ahli'l--
a li'iii ii' II 'al ia, Sa pal in iiilini t
: ""I- - .Inini- -i m Mark II. i
In (i Kiluitiil Kalh". liiliail Mil- -
I, 'I In n in a II M iv . ll,ii-- r.
ii h innl ( Hl i i ri'r.K.
an r in tin- it it nil lint Mai k
In a pnt-l- I'll ill pnlii-i- laailipia li a
iiini K'i" lining I'm' lln-l- a ppia i.i tn i'
lh" laint't'liii- ttillll nn Satlllilax
hi... nn l,,n n Mtptn lnti'iiili'ii; nl'
t ta "l In .M a vni' il.h, ini an hinlr a
ti r tin la nr hail hi'iai wv ni n in a- -
a
EAVKJUS NLWSI'AI'LR
OHANGLS OWNERS
l.iintitll 'II ! i III I'lHIlr Out
ii- - ilv ni iili' nl Tui'lli Ki liii'iii.
li .Ian. II -- pit" th" f.n inal
a n ni'ti III, it Iim "iliPnaa! 1'nl- -
I. wnnhl nnt In- i ii . II la ipm-- t
Hy ia ihul tin- ilniiia In li"
nn nai;. limnl nf Im Thil.-- lias
nn th- in I'i" Inii'i'i'- t til tllia'l in.
l l lata nf Hi. A l"a ml.'l' "llili r- -i in.
ii .. p!a iai a ti . i.l, in; pari in !m i
i'l III m inn nf lln. ri al I V.llr.ll
ill. 'lit 'irl lailuav, is
ii Iili i '. A n h ni 'an i am In III" Tun.'-- ,
ii. al. II" l, a hi i K I.i nn' I'i'I'inaiii'r. In
.ul. Ill mil In I.. am; u mi,-- - nl a
liiliiinii-l- i al,.f. nml - liumly In
lial In S'llltll laillln.la
S'lial.tr .'Mi'Vamt.'i Ili'liih'i'Siiii
Ri IV in- - t lailiii-n- a in II," sil.a s nl
lln' .Main h ip i a mi I.
"
lRiNK kil l S ONCE
CHAMPION FlIOILISr
Nr V"l U. .1 tn I P in m- i,,n,th" lam, nl-- i ii.'.-i-.- piiki iihllli'l- n
hit' all.-il- ,, 1,,illl,. inn C,,- many
Inn i in til ihainpidi nf lh"
ii in I'l. ilii 'l lii'la.v In t lie altailinlh-
a .1 nl IP Ili'Viia In. nil, il p, a,,,
a I irii iiilli' ii .;,.,) ; y,
I'ii-- I iiini'ti'iii Miiiiiii-- (ni- iini.
Vi'il V.'lli, .Ian. li. TI,,. l,,,,iy ,,(
ixi',1 Ha- - lillliiWil Innlaiit In th"
' A.'l Allll.-- ia l lnll Imiv Mas i
il Iii Hlu nt Hie l Ini h lilt--
Ili.M'IK I, mi!-- - iiif h,, A i
ell the tiiv; lit nan s ,.f i.,,.n,
" 'I l'"l"l e 111" lull ni In h t he a
'"'ill i.r Ma' iln-- Kli-.l- IlKh'ei- M,,n
"I l'i"ii, a.i nt iivis lii,.ii!i In,,,.,.
'" I'l." I M 'Im
llie Met m Mini In Town.
i I m tnie "hn nliiiiiM iii-- ii u
' " ' ami ,1: aK teea 111. ' ami is ttinrt
am! :'. air, III In-- : nnslvi-l'- Nine rnp.
'"" '' ten its H"t Hie p.."!- 1. lii.iv's
imiii , it liis In,,, anil itliiesihm that
Mia ke hllll feel niisera die. h t
tl. !p' ileiiKr.-eiil,l- Ale ..n In
' f 'I Kl'llllm 1111,1 lhat n
""'' l "hei. l.ikillK HallurilV
reliable ii:l!,ihii. r, i:n). it. r S..I.I
iiiistviii I, AUTosiiinn.r. t o.
Mull and paHUPtiffer line between Itiiawel
N M.. aiul Turrancp, N. M., daily, Kundny
ncliii! 1. ctinci-tin- w ith all triilns on thn
iiirk Jni:iml firni Santa Fa I'ent.ral Kill Iru,ni9.
o It .swell at 1 p. m. lit'Hve 'I'diii'ii.-- e
irlviil of Itn-'- rsliind train due nt 2 a
Kunnlt.t; tn:e Iho two puinln fi
In'urs. Mesila furriishoil at Oimp Npe'lnnrif
frto rf clnirer1. Kxot:rBiiti ijj ri s accninm..-- j
liatod by notlfyliig tho two. ilay In
Journal Want Ads Get Results!!
HI, L SKT OV TKKTII I' O U
s?;vaa "5 . x r :.:
fiohl CnnvnH J
Ct'tiwiiH 16.0(1
tild Mlliiiit, iipwnnltt friiiii..,, I. Ml
I'uiiili'xH rarii'.o
All Work Alisolnli'ly (liiiiriinlcoil
DRS. COPP & PETTI Ti
.("'im N. T Armllo lluilillnir
. paal. Ill" w ! Iai nf war Inilay niiiil- -
lly Miiriiliiu .. i tin I Nina In! Ii'iiiiiil llin'l rl fn ia m p ri'-.- u I'siinnili's naUini;
.Ian. ti. 'Ilm Spanish I'm- tlial nsli ill inn us
mi un f i hli-- lll!M',l In ri1 ',,,. s-
"'i,i,u i;"ti i""i
Imiii-li- 'I'ln a,-- ila llnl
ill
a hIi'iiiiii i' m.im alKhtial ra- -
amiminu ni" mm! nM'tatim i a mni la n an
1'iirl'i" Illl, a- M.ilint 1,'i.yal. 'I'll.. Vllillil1
.',,r 1, IK $ li a. J nil.
nan iniiihl" In III" lianii' nr In
.,i,,. (Hal nil "I' Ui".-- " in- -I'l'.'l Hi" '"li'inila ,.r III"
.Mlippnsial !,.,., .. ill h.- ill, In. Iial ivil ll, nil
Al.ililit U.i.miI IMIinlals "I' III" -
a. lain t'm'lln- ihiay in l.ii an pi. i.l in",
riniliilfiit Ilia! tl sli'inni'i' nrliieil I.
lii'ini linn llH-- inn-
REPORT OF THE CONDITION
"hl'-'- 1" f.liil the sleiilll. T Pake Man- !Ul,, l,,,UK1,:It'il.a 111 seill-- I' nf he.-- alliiiiin; lltal ',.i, f , Hie nallee nfN ''''"'I '''' el.l....r'.!,
.,,( r ni,'iiil.i-i-.- t nf Hn-g,l- M.i Illll IMy.,1 .valhal si.k ..mitniiUlll f..l' 11,.'
.111,1
,,,,' V,,,,' M, A iiiii- lalim,
si national Bank
anil killeil a larne halil eimle HhiitljH
nmasiii't'.l a trille A f AI.HI'Ol'HllyPIO IN' 'I'll 10 TICRRTTOHY OP NI'.W MI1XICO, ATtub vuOfU ok miriiMi.ss DiiCE.nuiiu S, l7:ller
,s x feet I'rtilll jj
u inRs. ii- - iiis.i.a
KJCSDt KCIIS.
anl ,1 is,:, .im 3 ,
mm nun
til ml SI a i: Is s,,,',n-- rli'i'iil.ila.ii
Illla-I- I. ..nils In r,i, Hlnlus ileix.sits. .I'l'aiiliiins en rajn,! .sii,.H l,.,,1
Unlets, aei'lll ilii-s- i.. . . .HanllinK h"iiNi fanniuri. atnl It x ina-- .
liuu Crnm mi, n. iml banks innl
lluo fr.'in stiilii i,.iKs ninl ljii,ilti-i--
lllltl fr-.- aiiii'.v.al hkciiIs
' 'I, ticks ami ..I her ran,i:eliilt. m.'S Pa- iit iim hi, us
Niiti-- nf iithi'i- - nalinaal hiirikB
Kraclinnnl fin per nirkeli, mal cents...Lawful niniH-- hi lunik, vlx:
...t Murnlns J.airniil Hurilu. Ifu.rd Hlrr
W'n ri t ui, Jan, ii Siipiinii- ,1ns.
Hi i. Unllliw in fa i.- nl I Mi in
Villi,' ill Mi (in; 111" lh p., ta Inn i,
Villi H htt 11 nf I'hllli-- f pi" "nil-- a
ll, 1. tin I a In he n " , it
nl llin nili il Mai"-- , la i "iniili r.
i , Ini p'.rtH lit In ha n in iii-- k ft
IMMI'IIIK I" I'1" 'I I 'lilniiliii.il.
'I'h" ili-- i.r (In- Calll. nana ,lia--
I.
"nil I pi n- , r .In ha-
ll nl iiii-- s.i
' III- -- fit llti" pin ill tn
hi a- - ,nilv. 'I'lii-- n ,,, i,. KM,.'..
A Square Deal
T nr(l yon when you Imv In. l'iPt-p'- i
(auilly iiii'tl.riii"!. nil Urn licii'ili-cm- s
ttllli'l iPK Hit, llii-- nn: pi nni', I nn
t Imtt U r ppia s inn) .lir..
Rlti-t.- iiiitUa-iiat- - htiiiiR niiiil"i,i
mid tiirrrat. Yna kiiiiw jm-- I vi lint inn an.
iriiij fnr mill Unit tin' lii((i"ilii'iit iiniilhctH (rum Niiiiit-i- n liilinnilni y. 1,,'iim
alf..'lid fi'nui llin mu- -i vii!until n;iii,'
ini'Uk'iiul riMil Innnd criivvliig In mil'
Amrk-ai- i f.i m ntulw dtlp pndnit (o cure
ira rlmr linrniitVMjj tr tlie moft
dflli-at- iiiiiiiim?Tr- - Xn( A rlmp
..I ,.!,.., I. !
.,,..,'
., ,. . . " iIII ,ll ll ry "1.-.- ,1 a- r
A miiili
imif'a'iJiiiiiiu. " .imiBifiuii- -in - ti"iiiliitrTiisn- mi ni.iiai innpi-iiii-,,- ihumi,
ImiiiB a ilni- -i v iiliinil!,. inn,-- : a,,-
.,.! ;n,j.fi'I'llli'lil, Dlillltm unil :.ii..llinni
'ilvi-rln- n piHv. nn in nai a i,t p,ui InPi. I'ii'nV ( ii ' a M ,., v ni
lli r,f llila." ;, li. ,.,
i.nil Mi. llin. (i. n.n a I hv .... r
liftart-liiiio- Innl . nn i.,i(.
fionr aiiK'l-iti- vim is anr I. ...nn lii.n.at.
bl!lilll!n--- innl '. nil"' a.
Hinl nf I hi) l"lli.i.-l- r i. ml i.,i
Ill', til rn rim; ul! in a a " ,1 in--
a Imiiiil.- -. t h" .iiliita, a IIM
I iniaalli.' fnr .i ilm a I tin. ni.h-i.i-
nH'lnlirarlr'X, as t ,i (,i h. i In a Imr ni
. tff - nl' a! In. ' nan ,i h. ,n ,
or pi'1! a' fiictli-i- . .a. in a t ,,,.,! 1,.
"tuiit.v il Vk il' vi"!,( I, llii- - --i.i :if 1- tiHf Im iti'i-t-- ,n. la I I'l'.in'i-- t
atari hot ilirNiiKiil i':i.s.it;i-- , n i. iii-ii- '
v !,ili' taiiiK tli" ii..!.i.'ii Miiii.-.i-far On' na. n n ;t ia i
traimi tii, ti, i U an-- " t Ini p. .ens f . . v
t tt ii nr lit If,- t ia i" ,i da ii 1, It ;i'r( atiirrh lli'im-ily- TI.!- - !. nsh ,..m..hnl liTiitnitul gi'iaaiiiiy cnii- - in.. ,,iat
In rrajiflin unrl ii,t,is,.,i,. , ,( ,v
I i, B ll a i b i , .j iintf li ll ta li n ... i .... ',,1 ,
'III, il ii.li ill . n.iv .tu.a'.l m aiii - In- 'In ill I. a,
Ml'tli, al y - 1. n !.,,! , IK, ,, ,,t ,, ';,.ilx, ml' v in li,,,M- - u.iiimi. Im.u:-",- ,
rini;lii-aiiH- hy n a ni i.h. kh.i n.n .(lilt I!iiirni4.! I1U,',I,,- - Ilii ,t,l mi 'Ii
l M.. Hiai'. -inw rnm milo ..111,, 11,1,
,i,. ,1 I.,. - .iill Uiriiin eimsini'ia i,.i, a, , ,, ne,..l
iL II '""'''i'l '
lw.ttlaiU ImhiI omniivim tut t:u twialxin.
hpri-i-
lit'ga! ti'inli:r nntra
Kiali'mpl I'm fiiinl Willi Unltid
i.f vln iilall
.til
Jan. 'iip W'il.niK nml tn-- liaulunre Inisiness in tin- i
l.iiiiilier i ,eiiiiiiiy, iliieh niaili-i- O'veiiily l P- W. S. i;ui- -
. illl lll.l ry ll -- si): in nell leeelil her ,'! the pi pi 1. Im- I (' lie Sil er'l 'itv i a mil
ahinil ,1.,m nverilin. a ' J.
plaee. Sim l ariat s fi
nl' till pa- m'iiki l s inmle ini nf iniml- -
Kl.H.lt lifllleipnlly I'linn sum Imin Kll- - I
inpn lllltl i I.l. Sim lias il i Tin- nl
nl'inii inn nn n.
A N K LOOTERS WILL
PLEAD GU Ll Y R EPOR T
.
San I'l ai .,, Jami T. The Hull... '
lin till- - :il'l"!-l.,- fav Ilia! .1. IHalz,.
"ii. i.ninei- vn-l- i, am;
I'.tl man. i. nf Ilm n reekeit Cal- -ilninia Sate i.'...n! ami Tr.Mt i -
P. nil. ami Waller ,1. Haiinell, finniier-l.- v
a t.n- ,,f if,. ,;,. insliirninll,Im an- innhi' Iml ml im-n- f,n' einliez-iftimn- t
Hill pi, a, m innl h ia iv
llenna-l- , .,
.,n he nn i v nf t m emu I.
it Ik salil Hint the e i, lei nf tln
iii il,,. nhM lai-- mil In, III the 11
v'""f ilep.iMl ii ll IIM nml nf
f Hn- I'lill.ni a lie. n
nvei- .'an. mill. I, .nml iiniiniK ilm p,
I'l ,.f I'l'.iun lllsl 'week. I,li.i ars Kil
ei'lll I, tnm lllal Imlh mn Inn e tie- -
el I' 'I hal ll Mill he i in p, hi,, l',.r
' 1" make ll 'el Mi.
Hit! ll "ill he 111 ,1 ll'li;" llliiin'.s enlll i
i itt'Mia i Iim-- ii, it km, n Mlmilmi-- i
0" V "ill ,111, a- t.. .im lli.il inn.; nr
-- li t''i' a f a i her emit in iiatn e.
Tin- K'lilnl llliy "ill inert an. tin
,il'i. run, in In i' n , r new
I'm lies aaalnsl l.ii r fie. ami
.lames .ii ami ,t is i i,Ki,! i
'll 1111 Hill Iii- ("Illl in.--t
n ll ef then
I Vi i'i. Sneew
if s s ami i.hl elll.iiii aires
slum hi nnl he h iilr. li hill ,
s'l.'llhl I',' kept in In nil lie i .in, li 1,111.
Tins i in he ,lii,' hy applying clnini-lie- ilinn's Salve. This sn,ie has 11, su
peliiil f"l this pmpns, it is alsn '
liltist exi t fnr nlili I'tietl hamls. .sore
nipples, luirnn nml ilisenses ,,f Hm J,
Hp In tip nl Ins
In iniwlit in a niiiinilain linn ulili--
iai eilit feel fnnr jnelii'S l'riim
im-- ,- in eml nf tail. This animal was!
killinl ahnif;' Hi" Hila river hy a wlm,
lna-- ritl".
( 'iiiisiilei ii hi,- in lm al Ini.-i- -
Hess Inmsi's lias talvell plaee hem
1', 11, iSnllfl isiill. wlm llis'
eiinitlli il till simp ami illllnhiHL;-e-
a il is h nmn Sias snhl liis bushies
Hi Al'tlllll' IklM, Ini is an l'pet-ielli-i-i-
tilniel-- haling iniphiM-i- Uy W.li
S. t ninl tanii pan' fnr a llttiiilu-- nf
J.ve.tr. Air. : will start a
Inetnry, Mr. ia i.s is seekiim- a
all it ml,. ni' ill Iii n nil.
Tim sheriff nf ilrant enmity, t'liarle- -
.Nelsntl, lias liiilllHit the rat Mi.' atlll
la rue lallih .of V. Is H
.pi-- el .in
Sh ii.i As iiiii is a
"in' tnany llii'il-sand- uf ilntl.n s lire in- -
V'llviil. Sheriff .NVIsoii "ill eoiiiiniie
ill iiflii" liele llliti! Ill" ex p:i-,,- mil nf
Ins lerin.
TO MICH I'Ui:
V"U feel as if vim li n one fare
pal 111.1111' i h.-- j im ln uralf;ia.
.l.ill't Vial? Save !lm I'a.e; on 111:11
il: Pit t;,-- i i,l uf Hie nea, aluia
liy pplx ins ilall.ir.ru Snmv l.iniiiieiil.
Kini'sl thin,', in the wniii fnr
matism, urn ra !k ia. hums, ems,
lain" ii.i. l; ami alt pains, S,,i,l l.y ,1.
II. o'lHelly ('.
l lllrelle llnnse. '
"i n i ooiiis. J5 t" $ i ;, a nn nth
Sunt hern linme boarj V ''
neck. Nn iiivati-l-s- tf
.$t,72.7!l IH
1S.2HH SO
2110. IIOII (10
lull. OHO 00
H. iml) HO
Cl.ttL'L' H2
. 3 3, 7 811
. 1U.S4 4 4:t
XI. 265 VI
SHJ.ritM 7
.
' J ..7II7 7
7.S2S 77
70. (20 110
S5D 87 '
..:t:tii,4J0
.. 74,000
102.12-
Htali'K (6 per
10.000 000
,a, 1.05, GDI II
I no,ooo on
mi duo oo
2,er,:i us
5II0.IIH0 no
. J!?..U7 (
. lln..1sl L'S
. oint.iss t,7
. 1,165,011 4.7
.124 Bit
. 2S.RH0 1.1
Btl.401 41
r.n. ii.i 3 2
..1,0Oi,C90 t!
nf Bernalillo mo
t" me ri"si
. hi mu, vaaiuvi,
M Fr.ni;n-,'OY- , '
A. 14. M Mji.l. KN.li, K. UA V.01.1H.
- Dlrectora.
me this 4tli d.iv of Dcnmlil.,H. S. FK'KARD,
Notary ruhllo.
1 iaiii 1.1 cs.
i';illtf.l nt,.,'!! pal,! in ,
Sin pan f in , , .
rintlvliled anil taxrii piihl!Nni, mill liiinli iieli-- tilitsl a hiIIiik .a
Ha" I.i (illii. r ii a I hunks
.....'.',...!tiia t.i stnle hunks and haiiln-- n
tntlivhillal depnsil.s 81lt.ji.rl In cllf'l-- ''.'.',
'I'inid rertiflrntrs uf tPi,..slt(Vrnnpii .'."1!'.!!'
I'Hslij-'i'i- "harks ng
I nitril slnlfH ilr!i..wlts
11,'lii.siij ..f Unitid stairs distiuralng ufnceriin
Ti.lal ,
We Sell
yVffol
on the positive guarantee
that if it does not rive satis- -
faction we will return the
entire amount of money paid
us for it. We mean this
and ask all those who are
sick and need strength to try
it with this understanding.
Territory nf New Mexico. Cnuntv
....
Currect Attest;
Subcnoea anil swam la ketare
'
H-
- S;S?&4pS."..Rruggists,Rcad MorTTournD! Wants!' ,1 II 11 y CoI r nr sum ni a i. ni nuKists. j
IHt ALBUUUERU'JH MORNING J'JUK.Ui- - TUESDAY. JANUARY 7. 1908.
mi nl tin y
nniuiMiTTFP H&Fn::'i'::::.: WOMAN MURDERED FLOOD OF BILLS INMMiTS FOR ANTIthe American soUU If I III I ! I uu muni-- u ,u ,, il aiinil ; stales. 1.'1 nine ER CENTH'Oll". "I"lt:i !).- Ilau il splendid;i n. RENT AGITATORSIDTO PASS 01
I5ESLIGEI Eloping Wife of Colorado Man, Congiessmen Gel Busy Dining, Rapeis Authorize Eviction of
Slain in Nevada, Said io bo Brief' Session; Humlicd and; Tenants Against Whom They
Niece of Mary Baker Eddy, Sixty Measures Introduced, Are Drawn; Heavy Task for
meeting and s.,w an immense- it mount
.if inh'i.'sliiiji an. awe well,
iremed while h. v.as attested mi
every hiiii.l. I'resiitent Tiln iNiws
credit for hi' careful
li.in i'ui' their ...min,; mill tin- skillful
nianuKemcnt nl' ill'1 vermis trips. The
m i ,if tin- ('.unmet', ial c'uib in
.several wngolls I'm' .tin SiiB-oi- n
i rip was Kii-all-
. Tin-i-
v. m.'i'iiiiu wiM probably f- hi 1.1 ai
New flavi n. . F'lnni A iliu.iiii
,(n t.i New liav. ii; from ill.' Fniver-sit- y
of New Mexico, to Yalo.
New Students In li, hclmoK
Siiulies were resliine-i- ill the rily
Off For Cash Only
Men's Suits and Overcoats
Boy's and Children's Suits
.oustablees.COUNCIL TRANSACTS BIG
BUNCH .OF BUSINESS
Wlrr I Hy MornillK .loui-ui.- l l I -'-1 WTi.lllv M.iniing Journal hff. l.il 1 rn-r- .l 1
'. .. . ,,. w.,.ni,, ,. ri. il .A it ii i thoi;nvoi!i! .v.w.. Jan. u. .wi s. i -
ll.'sliril who vw murdered In n '"tie hliiulii'il anil sixty hills ami re.- - H' Mornlni Journal ftim-I- Wl
,.,,',iv Kridnv morniiiK l.v Frcl skin- - u1i..n introim..-.-,- in the house diirlliR New York, Jiut. M'v than Mv.--
,
' half-hou- r session tmluv wi re the hun.li'.'.l warrants for the nnesis mi,,., alias Fred Havis ruh, it i, said jilt, ' partirlpa , in In the snake I,.,,a nil- Airs. Kddv Ihikc- - IMrtv. the follow !..:
,.. ,,,. .,,,.,,... ,.. Mv h'. KiiKleliriKlH. of t'.nlli'oi nlii. lower relit were issued today In tie-- ,
Citv Attoinev Asked for On'm- -
'
.schools yesleninv inoi nh'.H W illi a fullm n l r o 'ion on New n.oau Law r mm- -. ..,,.,.. f hl,, teachers ami
. r i a, l,,,,.,,.ftf,,i Kii.rlhir , i...,i ,' i rsial,lishiiiir ii Imro.iu of lllin.s In Ihe 111 lllilel lull eoill't. I he papers itmnul- -
tain Located at l.ornei ut t; ,;,;,,.,. of ,.w ,,,.., iir.piyiB r..r .'!lllsham, ,' ,. ,..kl,;t. 'has mm Jni t m.. u.teH...-- . ., immciinv n. nnt.jPmndvnv in! Central :"i"liu ,h" s'"",l:'' Tlu ..m..) 'i, take ehrm. r the! uy Mr. Hnn.pn.o. m w ...n. wu "" .naw.. it;will in.l.,ihly taken "I mt.r-
,.jtv (W thl.'.1l,,,i-nl- s were mwni- - ,,,. fi,.keti U it a:nUwr ..fiiuitli.n'lxinK 111.- n.m-kli.- of tl- - nr.-- seorA
!ers, who have arriveil Horn ihe ,asi.,Mls ,,: p,,,,.s , Halhini. Wnsii.. mni trial from the Missouri rive,- to slmls nearly two week to serve th- -j
.n'ml.lition to pas-in- on the hills eomit.K from Kansas., Oklahoma. ., , ,, ,, mfl.skett at fha.l- - IMt onn.l with ra,v.o tmaimnents. ,,,,, iees The .',,inl nre nmmu.ln t.K
si n 7 . anil Soutli Pakotn ami ot her stai, s. .eat'- - r,,ii. Xeh .. aliuiii iwo years nun. ! rom n .i i r n. on. p , ,. '.for the last oliurlel' of
y all of t!ie-- e st.i.lenw hav eome to .,.,. ,,. ,.u,,,. mVeil to Arrow-- , I im iree of luly nil imports im me u.ui me ,,, , ,,.. -
Alimiiurm.m with their naieuts m h ,,, ,,, ,. 1,,-- t July sl.e elopml vviih fnile.i States earrhil in v. -- -is "f Im. alfeauy i.m'ee,!
,.,
,e,lue. "enlhearing monthly reports of "ify
offi-eer-
Ihe eltv eolllu'il yeter.lav nf- -
r,.fn,,n iransaeted a tfoo.l ,leal of' ihe intention f hme perma- - (j'iii-n.-- r . Amerieun reKisiei. '
- ' ''
l,s 1,. shell ai shot four times ln Hy Mr. of OkUlmma. en-- , t lie riotous .lisonh-i'- of Mmnlay
w hen
the .listrihntion anmi.illv ol the poli.e Or,, ton e, to , luh i,,me hark a ,, o'. loek Kri.lav morn, alhinn
....
.'...,' ,,.,. nri.liK, amoim' la,' slates el'ow.ls lo elleek tile ,'N.lleil i'llallll'
important luisimss, chief of which
was Ihe appointment of a com mil e.'
MIC rv siKinui't' ami insia i.. .mi o.
7Sc and $1.00 Shirts
For
SOc
M. MandeLI
Fine Clothing and Furnishings
XCURS10N IS
inili. line lor Hi" improvement m pni.ti. nif;ii- - w ho npies,.,i me niiimm m n o
his lel'ways ami posi roaiW. I'l'oviiiiiu; iiU'w iiieh Ihitiered from the tenements
einlil-liou- i' lav on all government 'I'llere were seel it 111. '.Minus ot stllk- -
n. .,!! ,.i' i. m. i, no Win s. it Kainotoi o. i, 'i- - liil ii'iiauis ,,,iu:,i,,,
.'i. , ..: :. i.,,. ,. ..i.ir iiiu i uiiiin.
01 EXPENSIVE BUSY SESSION OFTHE PROBATE COURT
of three eouneilnien lo inspeei aint
pass on the t w en y- - Ii Ve saloon Ii. .'Uses
which have been fcrnnleil unih'l' the
new license o I'll lla lice. Til is conilllil-le- e
is compose.) of A 1.1 ermeii .Veils-lail- l.
Havilen i(ll(l Ilal'li-ol- l anil ils
duties are I" ilelennine whether or
lioi Ihe luilrlers of licenses are lii pel
.'nils lo .Miu'iicl a retail liipior
ami to to file I'.iiini ii l.n
i.etion. iimier Ihe nr, limine pa-s- a
short iime.an" ami giv'uiK the c.iunril
ihe Hunt to refuse any l licenses
which may he deemed unde-.i- i aMe.
The city iiltortiey was also instnn'.- -
mi,,,.,! eiti.n.; uas oi'Liaiiii'il ami "v .Mr llonym;.'. ef CoI.u.m!o, allow iiu; an a.hliliona' two ye.ir wiiiiinr,.;iy v(. "n Ihe jail mini It a
I, I),,,, ,,,. ..Ilieels, frill im; w hieh lo furnish proof of una II- -
of reel. notion work iiinl.n Ih"lionphil, in- - ,,i ihe kinii. h.nl
neiKli tn'i a't Kvi.(hn., f"l' the sal i.the i. i,s... r lo U1S-- a
,,,,,,
' la mis.DPnonQiTinfj A sesiml of the court waheld esl eda aflel'l tl. ,llltlC ,1,'SII.Ul UUIMUl? MTUI TDIM CDAMTCn 1 If) Uomcro prexiiMim. Manuel rastHl.i
'v :.. vv "
- vinAiv iii' .ii ... inionii ,1 ). uai.lia ii ol Triii-
ALLEGED l.AND SWINDLER
A PAN PROMISES TO
RESTRICT IMMIGRATION
vful and Aiielai.la I'asllllo. Illinois.,
w i, haul holid. The petit ion "I Ml'"
Mil N Kolihili-- (.uarnlau of (till-- ,District PassengerSanta Fee,l to pl'epall- ail Ol'iiinam
e icum ...--
,i, i.,., r ,ii Ii, , IhiMii'.w fi'im WaslifiiKlon. .Ian. Ik The . ol
I'oliin i' l 'one, re spin u J. N. 'i'd,.iin-...n- ,
of Oi'ikmii, Willi ll n la w fill !y ol
... I., ell real estate III the 2 NEW HUMt i l titnailian t'oniu.i--lo-.- n r seenres l
nl From .Mikado's
,oermitei,t.
"ii" an-,- ? i:.M,i vviv'ii I - A 1- - - IT T 1Hiiuiim llltlilaml additionmdi Inlimliei on tile pul Ved.
- n"-- it I,. a pint of cnHio!'. Acoiit Fjiiks Pioposco Jaunt ,
The lll.ill! lily I'euol't ot lly olia-ei-
were devoi.t of int eresi ina' I'catares q CXfCO i1!'Hl CCOS IS l
asuie from ,au exhaustive hy ,, . ,
ihe city physician on e. ,e a dis- - lliOIV rCaSlDIO,
ea.-es-, their ea ll s, 'S a ll d lll.ihoils v.hien .,
should he a,l"ileil in mi a n li tie. ,,-,- ,.,. .,,.,1 ),..,
"t- -r of ,
.la,. , . (S CFWIWOMAP. HINES lit .Willi mi others, was tlechi. d h the ',""','!' ' V',s ill hei " ""I. was approved and , , 1
nom: iii-t- h rreserveci ams , andsup,',-,,,,- court o, ,e , , , es ,. ,ii,,.,a,,e,l. The
'''-- ' '"'
"'!"1 helSt .,., inavln, r , y
Jan. lion.
n;t!ian envoy I"
ihe proposed les-cs- e
immigrants, li-
no pa ii if. i hy t'up- -
Victoria. I'.
d.ill-- 1., aiicn-'-
Japan. I'i'.ii'i a.
i. i. Hi f .Ian..
iirne.l to.ai a.-
m Jcllics "Sillies CCII. ,o,,l ",' ....-.- '..--
.
ini Ma
!'.'..".'! " "" .' "" ""'"r'D.r Vlilali fiun.., deceaseil, was a,,. HOUSEHOLD GOODS t' t$
nn'rt fruit unit me i.ll"""" , " V ; proved, fioud the of ::mi lo l if!"" "" ' '"'"Munii-- I v the in lisiiiilor The!;
""i"1""- e :
.le I,,,,!., ,,, u, a
l vi'hy hkn itirnoN
AT
Want Opinion (In New Itoml l aw. V.. P.. I.-- wa m Ih,- Mum I'The council iliscssed a, s,
lens'. tlie new niad law which went h:i l is: irnln for Ids heailoiru tc
inn. effeci on January Is! ami under in 1:1 !;. r a lu ief sia.v hei
which Ihe county eiiiinissionci;- - ; Mr I';cnis imw pr .linur villi
lci'iia- aiipointed road Mii,'i'vi-- i for hmuiry to ler i!.o propos,
lUn Ihrce ,'oinn,,ssioi'.ers' ,,, ,n 's ,:i.ui-.- n in
The city illtol'lle was asked lo ill- - the I', os c)l". which il is hoped
nish an opinion as lo wllolher ni- not icn ii ii .ails ,n p'.-- i' u.i r and f
J t '''IV " r"n """ "r Ih'in. I" JJ J unit '.' ...nnl.l .am. loi.l i. , l. V" TThe reversal of ,he decision of Ihe
lain Vcrret, hi- privale secrelary. Ml'.
I.i i u .'..nil! Iiol make any ilelinile
slatevi.cn! his mission re
report Ik lo I III Ottawa
lit. hill il ii lenrne.l "11 hinll n
lioi i iia iiu a nui uo-ii- ; h;i w ci
p. .1111.1.i .
- rr i BORRADAILE & co. sllei ill $ IHt. Ihe pellNnn ol
'.I list He While announce,! Ih, opinion. ' S
- -
Sh.llier. ,.,.' nppo KUurdian 7 Gold AVC
tr .'mi ivnit iiu" l''t- - in. Imle ii
(nr hi ii... I. "ii .iu,' i. liter.
tlelll.'lllli.-- Uli'ln it ICllllllj; Im'IUT
limn ll.n.iiiiii l.lu.-l- Tarr.i
iis.-iii- nls i. ,.,,, a. roin" lie- i - ... . t , , ,. a (Alli, i,,il ,, en, in urn, loll lioni .lapac t rnisi'i's I aii ,m,,, in - fp
,, i.iv oi'i'i.e ,, ,( ,..,,,,.,, Ihicklaml. .Me.. .Inn. li. 'I'h, new' and homl lived nl (Inn The pet it ion ) All! I'liltll AIIK IIP. IIT.
this law Is' .ipplicr.ldc v. itliin hi city which ttm;!t. e
liinils of Ai : . an- lion al work.
Tlie I'.illlilaill ih ill. ite.l !., .lie citv -- hav i
hy the Humane society was lilirih lo- - s, ,,,:e dcs,' aid .M
cateil at tile ciil'iicl' (,f liroa.lway an-- 1.,, ,, vii'i liic K,
lirow 'alio lias in,,,. .. .1 coufei cue. .s he- - nl'llioie.l cllliseis Norlll I 'a rol ma hill 11 oi is ue e ,n a, o
rh- - Dram! ami Pv Hi,- New Cell News Shiehuildiiiji a m n isl a l or of III.- Marielo;'M. at iv.rn !'. ,r, ifi n M n is ilnyashi
;un nuinj; .liavii loi'.lch.t ,. p. mieiix Hie litter. ,,n in- - and Ihv lock co n pa n v.- on her lie w Km nl ,) Ha n ih "a I, w as a pproveil, u il ii
I ;h:'l I will he lid, lo i,.,,,,, sir Willred nl ic r. si a n.la id i'.. trial today tad. .1 to "at homl Tlv res1;; na ion ,.f Jose HI j TROTTER AND
T aMa,Bf,l-- 1
avenue ultii Ihe proviso i
Hie r. si.leills of that cl I'll lis!! nr.
ii,e illu in ilia ion. y i on illllii'.c, s il.'lini:,' or h) to aceepi a verhal pi ,i- I'.l.il make essaiy lilllllher of rovo- - iC Ihe evecutors id Ihe, nnpAftnmTlnl
w.calil he h the lulioiis lo maintain her conic. et speed est liiiullo was c. I H lu T h tolv tl I r I I U lformation as to rates, scheiliile and resi
DRUGGIST i?c n.cen-lllleut- . Til'' .Jnp.ilicse ,ii J kliols ..1 any ol tin luni'leell , o r t ' n a d jo u r'lied llll--i.i rs ri;i in a .'. ,.y Tln is- - .la pa
lei' was willim;- oliiy lo make a runs ,,er the ineeslllcd mile colli.-"- HI ..loudaj, .l.,liilaivpeci ill;, ,,,;a llUNIVERSITY 0PEMS isieii idiouhl nooellMVo one and jilUJ wesi ucnirat rvvtilut;,! r.pnpFnY Um MP&Tpromise lo III: feet. Il'- arc Ualtll W to o ic In lltloi millionins lo ine en- - irnlali OIJiilHiiiiai.s I'imloi'sc F.i'va.i.
no no, ini i inn (,,, receive
nakc arr..:n;i - tMt , i);n off
' Xc- Tm.i.c'r.MM.'Thursih,,. . ;ui hri.s. , ikla. ,1a n. The d, inn-- j r yyM PARR COMPANY I MARKET I
, era, Ic ' ' ' " ' ' ' 'Xew York, Jan. ". ?
ihImjsciIV V Whote,e ami Hetal) . nn 11t c',t c
e pi P ie.l 1. I !li''C
ail he e in II
nl s so Hint il v. ill
,1,1-- fr the Fri-
th. it an ailieiulllien!
Ilese Irealy rcKiiril- -ttll'liet- - I,, ih,. Anelo-- J W'j..Ai.-- in vHI liw fi.niwilly n.l;.y m i n.uiMFOR SECOND OKA I. FN S I lil.HH A l KAI-- NBATR wk. U J " I I I V OUUUMU Ol- - flA. ..W ,1 of ill- A J lolleriliill--P uji.uI l.n luilTif ticM J. Mr ;m's rti niKini y I'M i ue iivvi- - HitiiHiiKt n wiriuiiy v Tll in . - no n.
hin-i!;u niMiniu.;, u it-- in-- tiit iui-- aorn n n..hi ui' uu- jr0r CAltle Hnl Hnif tim micumi ir-- wvwtttttttttttttttttxttt- -
.4T1.Iret.llar scilel'llled trail) lo caliy pax MIV"lllo to select lolllleell llelesjalen
SEHESTE
iilr, rill i'4r.ll i. lis was not
mat sa rv. Willi Ihe promise thai
steps would he liken to Unlit Hi"
emiRi-- nt s It;. .in J.nnan to F!iiol-- M r.
I liellX llt'd I" h.'
Mr. Ishi',l ilivc.-- l inate.l Japanese
dilious in Canada anil the Fulled
stales and ad'. Ken Ih il re.-t- i ii lion
In- tirraiim-i- both re,irliiivr ciiiici-lio- n
to Canada and ihe l'nil"d Slales.
.i;is-- . J;i n. Tw.
Vi l'l.'is ,i 2: ,'.' a. ni. r Mr.' in hi'
I'vaiii'i: A ri n D "I v''!)' 1m ;i i1,. ut 1 iksm Jf tT K u Si Et B U ii Mi Skti? u
s. liters uiitl.-i- the Fast river wilF t" the iiailonul coiiveniloii mi
from tin- Howling Creeli si a ion. a ry 2 al A! llsl, ,,'.'.
a llha a ll. Itindlt Noininaled tor senate.
Fi'ol.er l iniinecs Fri.e VlnUi. nk mi t. K.v.. Jan .1. The repnh- -
London. Jan. ii. liiehard Crocker liian-- ' nl ihe house ami senate IoiiIkIiI
is the pi'iui'inal liieiiilier of Ihe syn- held a Joint caucus ami in ne inn led
,, ., .. ,1 IVilleo.i In ,.ll,.i l.o Foiled Slates
WILLIAMS DRUG COMPANY!
',t I: in l; ti S( re, wri ;i n. 'il hi.
" Tin !'.' u'i.-- hup InnH'v'-- anil K'i kt- -
Seveial New Stucleiits App-ean-
for Registration for the Sec- - ;';
r
I I l,lsFIUXi; 7HI. an- unit o is ..iiiiinh no in. C'o 117 YVFST FFM IIAI, VFM i:.
''ollimv llll IS- - oc le ,1111fry a Morning Journal want ad io.- lie
ond Half of the College Year;
Diiivcisity Notes'
li, ,in1 hi no o "' fCovelsitV Of N.'W 11"'- - ej'-- l
ien opened vest .' rd ii wilh a IHI.-.- iif M
, I' .ViT? Neither cost or pro ii im iu Our one aim isdispose of our
iiiense stock at once
in I'l'Kistral ion sun cmi hi ma ii"i.- - '
liolh facultv and students. 'flic d
was Kiven utmost entirely lo ''ec
trillion mid a number of new slildel
amiciireii for entry both into Ihe
fits arc any ennsid- -
oration now,anil couisi's. in ALBUQUERQUE'S EXCWSiVC QftY GOODS HOUSE.but (icioD.s, !iii,i,im:i:y ami womf.vs i:k.iv-io-vi:a- u a afmionts f.xfu kivici.t.
nioxK oi;iii:i:s 1 ii.i,i:i ffomfifv. maiij oitoi us i n.i.i;ilirs: somestcr
has I n a snccsstul J
one in even, way and Ihe second
promises to he even more so, t'lldel
Ihe eliet'Metlc 11 ul II e 111 e n t of 1'1'csi-de-
Tif4fit nud witll Hie InicklllK of
an eipiully hnard of i events. Sale of Women's Apparel and Stock Reducing SaleAnnual WinterI Our GreatHie university is niovinK lorwaiu lap- -
IN Al I DEPARTIVIEIMTS THE T IMPORTANT FEATURE OF THIS SALE IS 'QUALITY WITH CORRECT STYLE.Idly
and the r stilts ' '
show Ihe lotmesl step ahead in Ihe
liisiorv "f the institution. 5:
.
. ,
.
, n. i i. on mi. - rv.f r TI.,,,, A,,., I 4,. Tlnw Itttiln.r 7 , - Coin P,i..n R , ,r o i 1 c Am VCIV Ilin0rREMEMBER that Assortments in iiizes and btyies win do vioie aiisia ho v ioiiio.u w .m ,i ..y l,.. ...t .. ,vt ,, , ,,,--, ... u u,u v ' ,
ant and Fvery Gaiment in Stock is Included, A Price Quotation is Without Significance if Iho bloic Advoit.smft the Merchandise is Not Known fo Mono i. ho cpra
mcnt, l lu,
,i , r. '.a. ni it c n , :i thn r,, i i,. rft ,A iho M'uvKn.iiiiui n Adjust all lo tho Patrons Complete Satisfaction,tcononiist Docs not Knowingly ueceive us rauoiis aim 11 lhuij hi m ib mc u.nitr.,i i...i. w. .m., m,,,.,,-- i
Dress Goods Special
Flliverslly Notes. j-
l'l'csidciil Tilit last Tuesday enter- - S
lined at tim residence of Prof. H"'l- -
in' the' -the follnwiniT gentlemen
iloKical society: Van
lrisc. of the I'niverity of W isemi.-- 1 n
Or. Hayes. chief (eoo'tist of the
FllPel States I leelnrica KUlAey; III. H
Hovev, seeretary of the OcoloRinil so- - '.
ciety,' director of the New York .Mr.- - S;
scum of Nut lira) History; I'piIcskot fa
tlilhel't, of tlie I'nile.l States
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J5Jf HfTWaTtED Male 'l SSJ F" PROFESSIONAL CARDS.ft ii 1 H
WHAT SI. JOSEPH'S
IS 001 FOR
ISJIIf
Almost H.iH IK O'Ciipant'H
Duiii'A the Pasl Ycai W'.O'
Cm od fur Absolutely Fife of
Chamo,
i I a "I' ';i ji.t ntcn c ft! X"'eti t f,
"tvii t, m) pf nv.i iinsi i'Uig, -
I I I'lvA I'jI in
.ToTin w73 wTi .k"6n "
AttiirrH-- at Law
Cnllet'tlniia Tnnd", Huum 1 N. T. Armtju
buh'iinji A lltrnirnilt", N. M.
f HH' 'Ml Hi (If JtnSH i1 ill I fir w nirii
Ml! Hie !. :!'.() S'Mlt tl HUiHH-K- IIH- -iii
.U. - ''iiliiii a vn, jilmilt'
lt.ii.jii,. .jii... X M fiif u. w. r. BR j; an- -Attorny at Li.Office In First National Bank Building
AlbLnuerque, New Trl-l- .
Personal Property Loans
Money to LoanOn Furniture, Pianos, Organs, Homes,
WneoriB anil nthpr Chfltutls; also on
Salaries and Warehouse Kielpls, as
WANTICU-M;tn.i- f."r for branrn (iffico we
w h fi i in AlhUMuorque. Ad-i-
w th ii' The MTrlB Whule-'f;il-
Jl'itt-- , Ciit.iiriitll, Ohio.
low as $10,110 and ai hisrh as J150.00.
Loans are tiulrnly mane and strictly j
INSTITUTION IN NEED
OF FINANCIAL ASSISTANCE;
111 VSICI AWS Al SUJ.OKJNS.
lilt. S. I.. H'.KTON
ian and Surf?eon
Highland Ofrlee. (10 B. Walter strut.
Alliuiuur()ue, N. M. Phone N. I01.
ii'. 'L iiu
Physician and Surseos
Rsomii 6 and X, N. T. Armljo Uulldtsg
Alouciuerque. New Mexico.
t)HH SHAOKAOlf & TV1A
Pra' tlcs Limited
Kye, Far, No;:. ThroatOculist and iirlst for Sant F o1lines. Officii 31 3 H West CentrsJ ar
flours: 9 to 13 a m.: 1 : 3ft to li p m
IIOMKOI'ATHS.
private. Time: One morth to one
yen- - Riva. Ooocis to remain 'n your
piiAmRslnn, ,Ous rates ara rensoniible.
Call arf, nee us birfor borrowing.
.'Jleamshlp tlekrts t s.i'J from all
parts uf the world.THE HO!;fSKHOLr lOAN CO.
Kooms S and 4, Omni Hid.
PRIVATE OKFHMJO.
oi'BN r;vwNiNO.
SOW Wst Cmtnl Atinm
I. ;H W -- , ' Vn'.Vi
'-
- . ! l' - if '
VV Kl. K;rt v i lit mirifri for hard and
ci i.'i nnnt-- t Madrid, N. M. Jamea
l'it.ih, dupri fi IfiiiJ'-- t. tf
V NTKP AiilH' hml !(). unmarried mn
tin-- iiR.'s uf ami 36; citizens of
th t'niitMl 8i:ii'8, i'f if ood character and
temper-li- JmhMs, w!m can read, Bpeak and
wi i :r. Knjflirh. For information unply t.i
Hci rulti ri offim-h- H"i Eat CenirAl ave-nii-
AlhnqiifMjmv X. M. tf
V A N'T - i
.'.if VHitfvlaWy quail- -
ti.''l I'.r 1m,1! ".Mli"MM, ntcrioynipht-rjl-
t; l''- U"i'':, i;niii;ii-'"i-i- , Hiilcsim-n- . n rid "'f- -
nit'O. t'"r n..n t'lji- -' in N'fw
Tt'xas ;in.l ,M''u'o. ' I)o'noi all
.i.ii r,m i;.i- Ho- hfst of rffVr-n''e-S"iiihu.',ii'i n Hoviin'ss nsNufiatli'ti. :Mi.'f 'a K.
' '"in iiv ph. of- Atlihuipji'i-fp- f.'.
WAN'TKrKfinr cl;i rlrift and four
Mxajjiioi.c pl;iyof.; boys or your.K
Mmi Jcnti'ii i n-il- , LcarnanJ
IJmlcrriiiim J,nys' Hnnd. Itoy Yatt,
sfMTftMT'y nntl tf
WANTKD Htit. h. r witn $1,000 to
Mart rnf-'ji- in;uket In connerilon
wilh our n'eniMsi inorcharuJisf Ptori--
Is Doii;;;Opoiii!o(l Now Willi
Small A))ioiiia!inn hom th"1
Teintoty al I oss of $.0,000!
a Year,
STORAGE
WA.VTF.U Pirttios, honsi-liol- good, eto,,
ntort'd Hinl packod fa.f"l' ot r'nHonjbUi
ratoR. phoiiH hv The Security
& Jmproveintoif fa. fiffi-f- Koohik and 4,(irnnt )W'U. Third Birofl ami ave.
ff mHtnn.irv
..ii-- (.f tlf
in Mi
t w r H "
Tin- f..llMv.ni
(torn iIm' ..nniiol
..(" St .!)--
r:y cl in Inn Hu
CiKS. BRONSON & HRONSON
Homeopathic
Physicians and Surgsoni.Over Vann's drug etor. Pkeas:Office and residence, III. e.
N. M. '
d a7 w7m"7"s u e hi dan
Ilomeop thlo
Physician and Surceoa.Occidental Life Building, Albaaaar.
Antony and Cleopatra Surrourdcd bv tl;e Attendants of Clerjpatm. Together With the Dan-oin- a
Girls. Scene From Charles 11,'i'iford's Spr.ctaonlar rroiiuotion at the Elks' Tonight. LOST AMD FOUND
V.. i:.'M rnami-- l Kllimils i uinliHBI, CISTA.k A Ibuiitii-ro.ii- Jiitirniil nbutit ihJ
npeniiifj. M.iwvoll Mercanllle C'- , i
Cirnarrnn. ,V M. Tf j.iinmil cjiie New Mexico, TelenhorisJIlslap. Inill.-iii.-ttnil reu.tlit. ii J..sisu).Alj M,KSB,lim. HIILDA RICKS "
Knuii 1' in. iy ' u ii it I' " "n ;i in
I ),. hif nC tin nihl iltit in A
it'iii uttuM' l';u :s hirli in iM
rluwf al d ill inn t ull! A li.(ti. i in-
( m I '.' lulu r I :.n; t lirri- yv'i'i'
iJiri--tliH'4- .alH ni in tin1 h'ili il,
Kl'MIl I lii rlillifl' 1, l!HI, In Mrri-tn-
l.itsT Viit-- iiiht, n nip yt-
NirtltiH nil niH- Hi 'If. hhuk nilHELP WANTED Female
Mflcn inquire '
r. II lit Iml hr rii I'i'i :i rf
In- 1' v ,i II mi 11 I'liil. mil' li i'l II
h' rli;nil,' i;:tl' lil-- ', 'I'lii r.' Ii.i Ih'imi
H'l ilili" tu ' M ' uti III' I'.'i'
uf lu t;ik.i liii'hl Tin' v. "i - hfi'- -
Im i II ilniir jill " l.'ir l'i it Iim
l",.ll,l.' , h iiii.I il h;i- ii
Phone 1S1.l..'-i-l- unit Tllirii-t-ll- il ll'i'ils. h'!tVt'ill iiflii"-- . If
OKNTISTS.v.vi-i:i-
i'....rn. Mini v
in l.i liil.i-il- l
ins. I..
HEADQUARTERS FOR THE COLLEGE WIDOW
CONGRESS IKES A GREAT
NGW OPEN JIG HIT
UK. J. 15. KRAFT--WANTED Miscellaneous Dental Surrean.
Rooms Harnett Buiidlna. Paon' i if i .11 k It il I". lit u lii' h)M'i 1 I "i7, lii-- w I'l n ft fil
x swiii 744. Appointments made by mall.WA X I'Kt - I'liiiii iln;v. ri:ii with In. us.
.Iitiiii-- H ASSAYFKS.
l!.
TH III.' illllll',.,
W. JUNKfS
Assayer, Mining & MatmllurilealW XTI-'.l- W anhwiiitiuii at uni-e- . 1117iiv.iiii... tt;
SITI'ATI" 'X WA.VTI--
ill jiiil.li.. 1. nil. link' ..
.ifi.as K T.. .hnn-'.iil-
WXTEII- - .Miifii- Iiilpi
M.ll-- Itilllici',',
V.' A N' : ' : ii for In itiMPwrirk : gum!
wann. U'l Nnilll tf
Engineer.tiinii'vu. MiHs. B03 West Fruit avenua, Poatofflca Bol
. ..
"M 173, or at uffice of F. H. Ksat, 11!
,,, South Third stret.(filih' IVioVcd liiln WA xti:ii
iK 111 M
nil in
Sll't-.'I- .
W A XT Kit- Vuii UK wiii.nv;
,'lillilri'n, itiVHliiN.
HaitifHn, iiiiinliv iiii.f'.it,-ii- . '. M
ill Tr
Gc'Oi-M'- Ado's Dashing Comedy
Causes a Oontiiuious Roar of
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in 'Attend.! ik (
liir.- w iinl'l i 'li -
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Il ii. mi- Oiiii ih.li' i.iiiI'I l.i--
i In-- r nsr nl mi ii f '' ni' Mi;- r.
l"i . rli.ii'it.il.U in. lili"' 'I tl'iili hi il"
null- it In this l il nl ii.li W"- tiri'il
In- .i ni; iirintii in lai-- ni' Ii.i r- tu
li.m- ii, II In-- mi- ,i liii'-- ."'
it ml h ; i' rL " '." t
,l!,,l,K i il hunt It .1" li"l I. ii" in
mi f !l"i'iii-"'i.- i.i - v "' n mm-l-
lli-i- In- n il;n n in w iii-- Imili .He!
Mij k(;im-;ki-Iwii.i.iam t.". sfXlTvri '
'nn.illlt nif Minfnp Finplnfur
WANTKD Oirl tu do liuus-wur- l; at i'li'i"""!"''
10 ('o!M;iieh ,il Olnl) niiiltiln;'
ami liio Mill Has Ro.u,i
(1im:i,
7 I 1 Smith Tllinl slr.'i'L A X K 11 I'.
it
..ji l. Tn si
f t in in"
V. I... I'liv
Kxnmlniiti.ins, llnpurts. Management,jiinl Clpnt'i-n- l Kngineering. Rnnnis
"Whiting Ihiil.linir. Allmquerque, N. IfFOR RENT Dwellings V, T t'j 11 Clean crittnn r.is, ,l..ii! n:il tf CIVIIj KNCINKKKS.
jiMii nlH. n iiiinl .i i' l"i il.u inn Oi'-
i
.if cm.
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h.i i
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"if Ol Ml II
III On- - Till iiill.ils nri-iM'i- illirinn
the U i'lw tiinlii lis, :i!itl 'ii n
lii'iit-- . 17: "'i"- iiliciiliil' l Ii" "', m
i lllirll iiilllil fur )... "'HI'' IH'I
111"' ll'"illli iliil H'll n'l'il"'
.mi illii-rl- iiiiImiik mil' Oi''
Hllitlll it iH'ti'i lnOi.lt tmiit Oi"
mill On- miiiiH'T ii iii-iii- IiiOihi ri 'Uii
Oli' rlly Ttti i liiirllitlili' iui pn- - .
AIiIi'iiikIi Of miintT "f '"" v
uun iiiiirh Iniii' i lni On- mini
lii'l "if oliiti lO ..i i. On- l Ii n i l t
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:r. Attorney before U. 8. L&ad Dsaart--
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:!,', ,M orniiiR .lum-iiiil- rr
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pri'strvo ir pctfcft poi'iv.iPii ii.ii'or,
tin p.li a .. Soil! ! nil tin- - !u si ;ro
and nnili i nun!, is .. a , ;hr j'-- k.:
OOSE'VlLES KAt;!
Iotii Hr-- d;iii v, (f JfS Wnl?!e FRENCH FESIA1.Ethe iilors-l'i- t ri f i titii
win 'I Oi'rt pr;tri li hit; n;
- tni.c'i int.. ih,- - :,
Cll'O'l lui a- - II 1, ,,
i. inn, mid ,,.,,,1 M
you JA Kti dcld hotioy. lu i.ourtrlB f;r 'tl K: SO - Hi. caii for Sr.uO. (rilr bvnineII, i pills';!'"i'- tii.it
IP:' h
itviow the M'oi'i'i'ii- - ip,lall f w. P. Allen. P. O. Box 202. Al- - A ant. ('crraf RfUirf for Siranwii
dfVER IN0N TO FAIL. Hfr. uref s,.i, ltt.Mti- ut' 'IVvis i(Ka:n-- t ht nuiuf rqiir. .V M.
'In- r in i'i v' Ihi' fl ji V'Oli ISA I.K A t'rmot or wl tut in 11 in, tanki lK'Oi.o iium.ii.wi1 or Mi.nt'k Hi fiinaHl. .f .t $!,),. U. y .e..:.iiu,. .....f, i.n4 ror
am(.'. our d uaial du uol
Ihere - a lunii t,, 1.1,1,1 nn t ut ."ii
"I Olle kill,! nil ,lu, e.ieeinli1 n hell
11 i. .le.e,,.li-!- f, Us niiiillieii.il;. c
It- -
' ." I'"'. - 11:1 ill he 'ii j,. ,1lh"' Ins' II ill urn s liliiailj lieen
111. Wile. II, the lluuis. Tin II" ll.ilC
li': ,hl. n"n toioHiruciure. wnimm & son, 7d7i imi- - Ny ,h s,t rcf-- t : ph. .hp ms. tfti' 'ii .1i"l iiTii iiit'm jo matM r len.i,.,l in,lln.s C UNITCD MrOtCL CO-- POX 74. Lctia,.ra Imi s f nn.n-- Ml.ieli
.,,,, ,.,r'K; i,nv horse. F. V. Fee!
m "ii-- 1.6 2 It. lini.. 1',02-f- 4 8..uth First street.. SoW in flbudue. ju by tht I. H- - 0 RciHy r
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ANNUAL MEETING OF
hcen llm direct iiiomms of Intere inn j
:l !! deal llf Cil pi Ml In Hi i teiri- -fury mill of causiiiK ? i I l of
acmiu dovolniiincnt na rllculnrlv of lis
FINANCE AND The Best Place In Town To Buy Your
TO.HARDWARE
Is At Our Store
The Rex
Spring
THE M060LLON
mineral resources. Ills larsest npern-- i
lion has been Hit- - formation nnd
of tin' .M"K"llot) Cold "anil
i(ViiH-- company. which5 is no-- !
knou lodfted to Imbl one of tin- meat COMIERCE
iest mining properties In tin- entire1
south w est. Th- - fiffairs of tlif- - com- -
pany .since Its organization. hav. been Prices Always RightA Square DealCOMPANY
entbariis.sed nv din lout! tos antoni; imp Wall stivi't.
Xew York, Jan. - Many wl.1i- ml-- j
vances were recorded in ! he price f
stockholders, Inn ii is now hoped Dial
the stockholders will nive the
lull support in onler mat theTHOMAS J, CURRAN IS
RETURNED TO MANAGEMENT
iMiii.immwiiiiiif
'lis
Something Entirely
New
3sc assmx jtxm se r&,TLXTAlbuquerque Man in FullChaise of Affairs of Big Cor-
poration, Voting Large Ma-
jority of Stock.
development of Ih.- - great property stocks today and the volutin- - of busi-ma- y
i.i'oeei'd without men upi ion. nes sensibly i xpauded. The umve-Th- e
value nn. .xlenl of the M,,j;oi;on nn-n- t ;is uneven and spotty with
(iold and Copper e. ,n .a ny's proper- - 'j lartp- activity, coiiK. sted al a row
tles nt Coonev are well known to New- - points, where also the principal rise
Mexico people and il is conceded that Mils occurred except for wide advances
only dovelopnicni is ue. ded to make in a few- - Inactive stocks which have
ho property urn- - of tec richesi in the 'not sold 111 the Interval .f he hn- -
WCS'.. . provement in tile 111.11 kit. The deal
The officers elected with Mr. Curran im were Itlirhly professional and su,-- t-i
tlic maiiancnient are all well know n eesfi'ni maneuvers anainsi an
men. Mr. Frank I'. !urK'. oandniK short interest formed an inl-
ine lee pr. sideiil. is one ol AlMmiucr- - nnl feature id' itic day. Prolii tak- -
ipie's idoneers, and n business man Miit at the end ed the
wlio is reennnl'.cd as a leader hot lay's wains. The broad timl- -i lyine
and tlir.niKhont the territory. Masis of the opeialloiis of the ri-- c was
t'i
WILL FIT EITHER A
WOOD OR METAL BED
AND FOLDS IN THE
CENTER AND IS CON-
SIDERED THE BEST
1
Al the annual m-- t i mil; of tin- stock-
holders of (he Mntfollon ipdd mid Cop-
per company held in the m ny'
offices In iliis city yeslerdny ufier- -
Just lite Ihing for your
Boys and Girls
'"- - pronounce, i rciaii.u, , ine umii.--P. .lon.-s- . the new ir.-as-Mr. Kr.-u-
niarkel. I 'onspicuoiis slreiu;th In anr.'tv niunocr nf W Mfvico mill
nnnn. Thomas .1. Curran,' president of !is ,,ie head of Jones. i,,es and few stocks was a principal , t inenl la j
IMe rrm.pnny was returned to that nf-- ! company wholesale Mouse in Silver!""' ;";''" '" """' N'' Nhelie ,.n 'nf 'ii.,. ..,.11 est11il.iished hnsl ' n was in.isi prominent.fiee and he and his friends to full ... speclalioi, in that stock
:
..'I ! Jfc if
"Mb.rt nn eniislMiil sliv;ini t'f
r'fcimlinn; ()w j'I'k'I tntiMi- -control of the affairs of the big
'"i"- -
.,, 11S llir....t,-,- is a u:.r.uu.-.- that
Inpr corporation, votint,' a very hirse p,S, .,, enei);v and lu opcr husiness
We have a large
new stock of ... .4... V
majority
of the meetintt
corporation,
f The r,, methods wil, he used in inanin, the ' ' ' ',.7 nV- eou,! ' ii44J? i 1 K ' 4y, s.erdtiy is that the! """ ', !,, for ,hese rumors. The tMfe h' 4 ' ., i
,s now fy olTicered '" , ! ; ,,', 'Zt 'IZ' HarrMnm, stocks were made strung on; KO 'PiU.3 f ,' N He' has a interested in ZZrZ "1; ' t 'll'airs are in more stitisiac- - pntiy since its oiurmiiatain and w as. 4flk I .(, , I 1fthan for s e ..,,! two -- in ' a- - assistant , . ,., ,., , .if, i.0 Me cneral Mr ,l Man, . ,"'MZTrSCriX-- ' 'j,,,,,,,,,, ,,. In I i j f ' - - 1AlbtiiU(-- rand its 5iBIjLIiSlory compast. !, ,!?, ,' ',".' r r ',, Mi ljlmlu was a lt.l. .eaiueiii, aeo is loeieioie inn. i, 'The meetliiK was called to order .,,.,,,, Hit ...Iwithtl ie e.imiianv's affair s. h. ... ,' ..." ' . .. , ' . l I
dlsiiosition Ml take prollts oil (heby the president. Mr. Curran, with For the past four years Mr. Steven-lia- v
H Stevenson aet'uiK as secre- - son has been suec-ss- u liy en;;an'o.l i 7 1 :
'
' i ' , v if 1
husiness in AfblliU'erOjUe rise and tin-
- result was nn easy tone
at the closinsv.
V.l.ims KM . - IT-lary. Mr. 11. MeMil'cn. the fifth .11- -
At $4.00, $6.00, $8.00,
$10.00 and $12.00
OUR SADDLES LAST
AND MOST
SPRING IM THE
MARKET. COME AND
SEE THEM ON OUR
FLOOR.
Thu eommittee on proxies report- - ,.minf.P f,. ,he enmpany.
ed that lie shares authorized to vote ;s one of the foremost lawyers nf .'cw
uinotintcd to a total of !lu4, and of Mexico and one of ,lie leading cili- -
no m.ona I..1 f'.,i.e-
Aiii.m i. nn I'i.r 1111. I". .1 c ::l
.1..
..r.Ucrre.l
v n ti oii,.n nil :ai
zens of Alhtunier.iue.tliis number the ticket headed My .Mr. "'
"
in a h,,'- -' !"""'!! '.''"."!.. y.w.;''1""'': I 'interested in husiness aftaiiCnrran voted r.K 2.0 00, while the op finer. pie and t M rnnejiout the t. rrilory !:
H '.III 11 PI c H'MI l ,n 'I '
A'WVi' 1111 ".
Ani.'i it I, ins. ti oil : 't Liposition voted DL'i.diMI, a majority or K ., ,ij.Pl.toi' of the First National
i.'ifl.Ofid for Mr. Curran and Mis friends bunk and ec.jj-ni.e.- as art aulMority ncio. Smcllii,,,,,! ...t T.V
that hisl connanv TMe result was the!'" corporation law f c
1
! t . ii v A
i' V.iMnei lea II Small' It. .111111111 'al "j fon pa ny will b,. neetion of the n ui im an ar u. am hi en. a, l a m. am
'MZZZ'"'Z:i:h Albert'""" """ ' h first value to it.and officers: n1H direct, ira le is a str.eiK' one andPresident Thonias .1. I'lirran. ol'li.rie which ensures citeri-eti- and siie- - 212 N. 2nd St Albuquerque, N. M.Ill" conipa- - Huh. .in.. and illii.. s,Icessful f1", v inanaKcnienl
' n v s primer! tes.VK'i'-pres- n I'.. M tiroes. ' I'restdeiit curran and the directors
of AlMuiiuentiic. feel .justly opt ini i.t ic ahont the t'u- -
Troasui-e- Frank I'. Jones, of sil- - tun- of Hie couipanv. feeling that its
ver tity. affairs are new on a basis where noth- -
Sccreti.ry l!ny I), sic ens,, n, nf Al- - hiK Mm push and energy is needed
biniueruue. for certain success.
' A. H. McMlll. 11. of A IMii.jiier.)iie. "Tin- laws of .Vow Mexico require,"
dclner closiin; at a net loss of
fRESM TODAY
.1.. M
l!i ...Ulva 1. 1'iansil jj?; I 1 1
a!a! '.
' V.' Cl U'l"l'.,.'-.,'ke Ihle .; i I" ' ''hi. !. Ue Il ea HI.M II II"
Mil- lal SI. 10,
Cliieim-- iVrailnliI nn. 'rral.s .!'.t 1'. :
'', .nnl I, ins "' - V r
'...,i ml.. Kiwi ami lr '.' ' J v'
.'. .1. .in.l- - met S... Hi, .on j.
.1.' d prcl'.-rr- -
iln I"''
308-31- 0 W. Central
iii ci n.i Hi" ir.i nil.- L'l '.i v r.
H" r Avenue ".)St llci" P i'i Ml I. S II
!:,,.. i'. r
in .lis-me-
in.LT.
TMe opposition ticket was Mended sa i. Mr. Curran last nighl
by (ieorire W. SltiMMs of Albiiinieripie. ussim; the st. e kln.ldcrs'
nnd included the follow ina proposed "t Ma t corporat ions orn.-pnz-
Coin uasa shad.- hinher. Cats uere;j
ij 'a c loVer and ,ro i. ions n'ifO-
;iie o l' ; e.c l; e ,
May Wheal opened U HI ;Bi- to ri . il
T,e lower at Hi to ini-'Sc- sold at '
il.se and then decline. to li',"c. 'I'le
close u as al 07 '!',
May corn open. .1 'e to r lower m
lo i;tl"s. sold off 1. lill'n ''. il
c, and then advanccl lo lil''Hc. 'I'lii'
nn-le-
as directors: II. M astern, of
Elks Theater
Tuesday, January 7th
K'M.MiKMK.MT OP Tlt EMINENT
AlTiilt
CHARLES B. HAWF0RD
I'm Iir Hie M a t nf
!'. I. A W 1! l'l N M W A I, K K 11
la a Nntiii.li' Itnvhiil ef
Antony and
Cleopatra
iln- - law of this territory have a ma-jority of tin- flir. resiilents of
this lerritotv, 'l'l. is has not l.ei'ii lite
case in the pa-- t anil v.e arc inn. h cra-tili-
that il is trill' mw as a rcanlt
of toila.'.s nieeiins'. have hen .so
nitich handicapped in lie (nisi by not
lu'.'ini: a fail hoar. of ilirect. its
it. a! so tiiey could lie readily called
loLvether. anil ad rninislration lias
.New York; (leorg.- - Sutherland, of
Xew York and .lames McNeil, of New
York and Leonard llainian. of
Mr. Cumin's many friends in
and New .Mexico will he
hid to know thai the stockholders of
the corporation which he organized
nnd promoted have iiim their
sc ivit.i a 'il '..
iMny i.iiH iipencd i, lower a i. c
.1 tictivc ii ( e.c and r. t "Kc, and j:r' ."'::ir !''' s,
I i TOM HU H
.iii,i:v ri-
III I I I I I I I I ns
i.iii in cvs.i.;l riMI Itill n Hill I II( I I I I!'.
I' Ml !'in i i i ti I ri:
M l ,S l II
I' IUI 1,1(III Villi HH
closed al fol 'v i c.
rrovisi.ms were stnin.; oil y
demand by lo. a packers. envy
shipniehls of meal and lard Were Im- -'
porlanl Inlliiencs At the close Mai
was - T '
Tlie Aleials.
Xew Vol k, .Ian. Ii - There w as a
Kiilip.irt in so Ronermis a way a tcr t t .ire nceu very 1,1111.1111 at times,
the so mi what strenuous ll(?ht for con- - This difficulty. Movoer, is now reme-tro- l
ihrotish which the Mof;., lion crnn-- , died and we feel that the
pany has itoiie . In, Mil; the past year can now proceed vith its work with
Inn 'Ian al IMi.-- .K , ,.nr
1"'' fel l', a r,,: r .,
I,.,. ,. i::, ,,;;,.,,..,.
''" I";"';'"'-;'- l,liMK l:.l re. lene.l
Kansas , II v s, li. rn u ,,.,.,.,.,,.,, ,
...al''-- '. I'.'ih isi.oi.i '..i.iiiiiiiy1. Ills, ill., ..nil N. elo III.' a ':'
M..M....1 ;;; s."'l..in'is' ail. sa'.'rniii'. :'.l -
iM.i''1 'si i ., 'I'.M.. s.. .i'pin si m ; r"
,iiss.,i. K.,n t,m,s ;,;;',. , ;.
er more a hitler liKht having been out furiMer
sharp a.lva of t I i'.s in he l.on.l
made hy a I'aclinn of the st oc khnlders ea use.
llvinif in .New York, which has re- - - have 110 need hi say anything
in serious emha rassment In the; to the properties v. hi. h we hold. They
nianaScilient of the cumpany in push- - jure well known t.. I'm- people of .New
Ins its work in tlx- famous MoroHoh Mexieo and arc n kiiiwiI as a uk
ttlHI W il II .' pot closed al 111-- ',
..s and in tires at i :! ...call.,Nti,.na! 11 ii ,'.f pld'. '. ''"
A fninitiiiijH pniililcM"n, nW
it t.l iiMM-- ci.ciiti al u hiru
it in t li.i llt-- .!' u nsua uliriu f ivpiit'SH,
Iimnitil'iilly .oliim-"!- will l'nl tn
rn.ilvc lliis niu of tllft
M "rfci'imrs of MiM yciir
the inn rl. ei was t l.ii hi:; her Ineanin. Mr. Curran's friends in New the richest X..V. Y..,l. - V.1' al IT..I,',I... HI I. lilil l(...!..i '!'
The Monarch Grocery
Company
307 West Central ".u...ie
Phone 80
si in pa hy with the oreian k.i hi.
(Jllola ions landed from $ :' ik ,' i i".:'r..
ik in... i,.
'
, ,.,.,,.,...,,,, . a.',,if. relet rcl T.i'.i l ,. . ..
v.., I, n,,i,., :ai'.. ''"'""". s
Mexico have fell thai Me would will lll- outlook now is , lirij;ilt as- we
the tifthl and Ihe result while Krat - con Id .lele and I feel that we will
fvlnc 10 liieni is not a surprise. Mr, he showing vry deliuite and snlisfa- - The Knllsh copper market mlM;"'1":',''11 in V, ,i sioi.r .:vi..es '. ' .'. V' m Lanced r.s in tl',1 17a lid lor spot andin tli in U) t'i m t r ii ' ' ' ' ., nn cil Hi ii l!":i il y
.VMp V s !'.'. ,' s:.:! '"'Inninl st;n.- KtiMii-- r."iitv'l.v n onfritrlahi nt :mCurran has worked f..r ear.s for the 'lory r. suitliest interests of .New Mexico and has lure." I'lI J In. lor futures. I,... ally the niar nn iicl, SiMUi tin tmloII M K It li'l vi( 1,'itllS itin-
.11' r.l thin
.!,.. .1,1kel w as ipiicl ... ke wiih qllol cil nl
J ::. i; J 'n .'l.'. ' . eleel olvtii- ai
'i iocs $1,50, $1,00, 75cJI3.Mii M i"., and castini; al '!.:?., e
III .Ml. I.ea.l .1. c lined 2m (el lo til IdsjKEi;.,.w ,i ,..f..,.,..-.- in the London niai I, el. Locally. Mw- -t eS.Vi iv J: mif.,:lll A M i,t?s. w..y . wvm x r ...... ...--
St. Efmo Club & Sample Rooms
eer. the market W'iih a Ittlle lin;her.
; illle al .r. ;i.i.V .Spellel'
w iis iti.chaic;. .1 at f II lis In I ...iid..l.
and a :lll 'ii 4Ml locally. Til SI Read Morninn Journal Wants! Joseph lliiini-ll-
. I'l'oprW-lor- ,
L'u Wen, t 'mitral Avunu.OF fV'-f- I ' r, l 'l' I...UI-- . spelter wa.s niiii al $ v r, li.nKl'-nsV$m- ' x, .iiii. mi nl'.l 'sil.r. ,i,'c,.; ,lxenii dollars Hie. ClKlli'lO LKil.'OIlS SIIllVUD. A IX
the populiir K.'imes. Kf-n- every Mnn-.In-
Thnrmlny anil Saturday nlmlit.Personal Knowledge; TIIOSTON STOCK 4 Wll IIIIMISI I'l'l. ..M..II...V
Persona! knowledge is tlie winning factor in the culminating contests of m i
In a The Way It's DoneIviinns ( ll.v l.ie SloeK.Kansas Cii. Jan. li. lo i.celplH
12, nod, iiicl inliiiK Hull southerns: mar
this competitive age and when of ample character it places its fortunate'
possessor in the froni ranks of
' The Well Informed of the World. 'Aket sleii.lv to 15 cents lower, Our liiniher Is nianuliu'tureil at our
own mills, from llm pk k of the best
body of timber in the snnlhweHt, ac-
cording to Die report of the govern-
ment's experts. A lni'i-,- 0 muck of dry
export nn.l dressed beef .steers, !.! l
He
."..ISO; loir to ifood, f,.'Mi'n 430;
wcslern fed steers, $ ST. Hi i '.' .'. stink-
ers and fe d. r". $:!.0ii'.i 4 Ml; soniherii
steers, t ihi m l.r.O ; soniherii eown, N.V'3sWirfMS, W " dimension on hand.
i,i.i,n A sli
Mi
.I'nii .'..nun
llnllr.iiiils
Mi los. .a
Melo.....i, 1,1.1
II. n.l Ml
II. .Ml. .11 i.l.il M.o
.'n, al.ini: i.i.l
x ... I. Chilli
,
H
pin. AliiMH.He
II (, , 'Hal... .i.'s- -
In ... S i
II inline
.a..iii.ii..
All. .ii.- -
A lit.. I, ..on.
Miami.
Iiiiii''. ,i
' :. iiiiii
.
'...c' lain,-.--
11, v
l 'l .i
m V It- .' t, Whv not nn.l' inn nesc wnei it im
eh-- ap as the other kinds.
A vast fund of personal knowledge it really essential to the achievement of the
highest excellence in any field of human effort.
A Knowledge of Forms, Knowledge of Functions and Knowl-
edge of Products are all of the utmost value and in questions of life and, health
when a true and wholesome remedy is desired it should be remembered that Syrup
of Figs and Elixir of Senna, manufactured by tlie California Fig Syrup Co., is an
ethical product which has met with the approval of tlie most eminent physicians and ,
gives universal satisfaction, because it is a remedy of ..1
Known Quality, Known Excellence and Known Component
Parts and has won the valuable patronage ot millions of the Well Informed of the J
world,
..
who
......
know of their own
.
personal knowledge and from actual
..i-use that it is the first1.
--71u
m
Rio Grande Lumber CoIff ffMMii
naiive li. iieis, $:i.::.-- , a i. l.nlN.
4. Hi. calves. :i..Mi' 4.115.
MOOKH S,r,ll; lllalkel
., pencil Ml cents lower, closed 5 cents
hiKher; top. 1.56; bull; of sales, 4.2."
'a 4.45. l.aV, 14. '!.". Il 1.55 ; packers.
M.viCo 4 pik's and li;;hls. $4.1 .'ill'
4.45.
Sheen reci ipls 4.SIMI: llllll'kel Wl.lU
I'linnii K. Cornor 3d and Marnuette.
tax
and best ol lamily laxatives, tor which no extravagant or unreasonable claims are mauis
This valuable remedy has been long and favorably known Jftt,
r
la 10 e, nts lower. Lambs, tn.uo
il.7o: ewes and 4 no 'a i 7 ",:,:., ...,.
western yearlillKM. 5 'J 5 r,r 5 II .',
' Viehl
ern sb.-ep- $'!.75ff.4..'.ii; sloekers a It .1 M .'.
under Ihe name ol syrup ot t igs and has attained to world- -
XA'iAta nrrpnlanrp As th most Mrpllent family laxative. As its Dure
laxative principles, obtained from Senna, are well known to physicians 4' ' i.. I.an '.' 4.00.I'", dei TIIE BUSINESS TIDE
S STILL RISINGand
the Weil Informed ol the world to be the best we have
adopted the more elaborate name of Syrup of Figs and
Flixir of Senna as more fully descriptive of the remedy.
SI. IrfMll-- i WlMll. I,
SI. l.onis. .Ian. li.- Wool :
Iliedinni pjailes eonildhi: and cliil'n-- ,
illK. - I ' H?lH hi"'. II 'a -- '
heavy line. ".''I 10c; tub wa-d- i. il, II
':.'!,. I!
but doubtless it will always be called for by tiie shorter
name of Syrup of Figs and to get its beneficial
".P ;" , Ml III
effects, always note, when purchasing the lull
name of the Company - California Y ig Syrup
Co. printed on the front of every package,
ih P.
(lllcllLtO MM' SlocU.
CIlicaKo, .bill. II Calllc recipp.
IH.llll'l; ninrk't active anil I" I" "
cents low , Steers', $3.!M 0
whether you call lor rigs
or by the lull name-Fi- gs
and Elixir of caws, "i lain; hen, 'i'J, j.a
5.5: bulls. r 4 ;.'l; calves. $:i.ihi
liir .M ic ;in (HisinrHM inrii. till nn-- Hie w.rld. Unit (I'C (Wl
nf kh uxl ioiiii iuril ltiiit tin iH'iMlnliim iihihI MlmrllT
swum Im.Ui n.i ( iln1 viUvr hidt Hi.it iiinii iiiiii'-- . fMfiiHive iuvrmrntii
ol hi Uif iMiinnnm tni'mite in nliinie r l'tiiinrN In eveiy lint-- ,
id icl liJ l rt- irl Inn iimt lrin "h.trtl tlnn-.-
'I Ih i. it i r mil m uiv .f (ht'Kf tlitiitl ir.pl I'ut lhtrr arr nIIH fje
M , ,,. llnir otiii hhiiili.uM III ii Ihimih'mk u:i,v; mid Ihi hee evil r- -
ti'iit n i'i on Ihe liitiliM'sf. Imi i4'it.
nrc;ii mmi "' pfssiiiMsl un "out wh f'"" vll uhre
l.ut iii4 ,.vUt. AMI i CI'.riH Till-- l 110111' 4riNitiiillr w uieiihupt
jllfilP- - Mii- - tlrltllit1!!!. '
'I ,i- n il Ut SlM ss OI'TIMtST U In hi hefi rvt'U un mxll
In n- ti" fit 4r l tnif(t rillM-r- .
A- - if in il it 4if fuel, (lie tUrl lmim'i ini'ii (not li4 iiionI itptltitUtlo
t.til the iiiutl fir-- iiiK l4lti-w- . lit Hip r4H'iit iim.hh-iiI- , tli;it Ill'SIX tJSrt
i i o wi i iiik is i n i; timi: v w :
Willi iiMtnl mill liiinnlihM flii lii.iliomi II! SIXKSJ IM .lINO TO HK
It I III H AMI llll I IK I KAIC I Oil Till: Kl.ST Ol Ol R N ATI KAL
inis-M- t llml Uli hhiiultt iml miK-l- limn wiro Ins ubonfc what we
ulll (. uiiiil "hinl liiiiiV ini4 iikhIm. AMI, uhvio. ' lH,f
t llllI'M.
r 7 j r, ; stoekeis ami I. ...I. as. :'. Pi lion I lake I In- Kink.
4 10. When yon li.n.- a bid rnile.li or col
Hoys i cip:s 110, Iiiiii; market stcadyjilo led let il .Ii.il; afniL! until il l,
to strolll-,- . hoiee heavy sln illK. $ 1.55 fones ),,',.i,i. In oneliil is or i'ecel..
il 4 BO: tiiilch.rs, $4.f.ll'H 4.IIH; liKh1 Inl o an a Ink of phcninollki, bill Kn
mixed. J. 1 .:;, in 4.40; choice HkIii, H l', it he attenlioii il and ;.''
id of p. Take Challiherl;. in's i ;
ll 'inedy and you arc sure of prompi
prom a bei; u li In: Hi,'
sale and e of llli preparation h.i--
eMendcil lo ail I, alls ol' Ihe I'liileil
Slates and lo many fon iLcn eoiiuiries
',11.55; packing. X 1.00 n 4.50: iici.
$:!.f.0l 4.011; bulk of mill s, $1.0041 l.r,-- ,.
She, , i ,', , ipls i 000 markd
steady I, ill slow'. Linnhs. $5.nof 7.00;
yiarllnijs, Sl.olirn 6.15.fl SAN FRANCISCO, CAL, . R
0 LOUISVILLE, KY. londonSenglano. NEW YORK.N.YH Clili iisto
ISoiii'd of Trmle. iH many teniarkable ei ol
Chi, ml;,., Jan. ik Lower p rices tor and colds have won tor it hum v nn
wheal Liverpool caused w ea I; lies." reputation and isl.nsne use. So',
in the local inark'i'l loda.i. the May 'by all ilniRi;isli.
J mmiiSmi , ,
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Prohibition in. the i.
VSP. a M 9
.4LL
NEW STOCK
- AT
A 1 1 . . , . - . i i
First St. and. Marquette Ave.
tliu. It Ulll III' i nli'il hi'tti'T
SiT I' l.'ii'y Taft is tn In- rnllfrnritt"!
run it Inn uf uppiiMiiK ranillitaif'
f.il' Hip puipnsi- of KiTplllK away
IiIiii (hi- lnrK statf- - ii"""i.-sar-
tu his iinmihaiiun.
In IIh- iialinruil It Will
r"(Ulr(- - 4IH vnt"H tn numlnat", "I"
.nmhineil srniiKlli nr h" laviirnc
.
suns Is IMl, cunslstlliK nr till" Voles in
ll'annsy lanlH, New Vi.rk. Indiana. II- -
linnis anil Wis.-nn.- In. (iniluiiiK nhin. '
tlw Jilbuqucrqac
morning journal
Putiilahad ar tti
Journal Publishing Co.
0 K. MMTMEHSON lr!ll
W HJHKB K'IMcrf
M H HRNINH C"T K.'lltlT
MARC.1H I'. UKI.LT Bunnaaa llanai-a- i
flntarrd a"oniid ol mattar at IH
i,i..rtlca ai Allmnuriu, K at.. onila '
uf CVnaTaea uf March I, I17i.
tlli" MOHnTn"" JOl'RNAl. 1 Tllf
II AIHNtl Blfl BIIHN I'AI'I'H OF MM
Ml I'Him INU 1HK H'l r
III' TDK IIM'I HI H AN t'AHTV Al I. Tlir
IIMK, AMI THK Mr.TIIOUK Uf TUB KI4- -
1 I III K AN rAKl WlltN Til, AH
mum--
South
K.iih. .Mul'liillK Jim l Tin
Tin a vt raw" ri'ii'ler euuii lial'.l!
the Hint iul- -jnT-ns- day dy day
r. l.i. I. ai.."in in tin.' rulu'ii i.f til.-
M u rriltiK .piurnni wnnuiii u '
pleased iild the tlmi.HiKii and im
teiiiil maiiin-- all itiit'ciiI mpirn
gem-ni- l Iniercsl are hiunlli-il- . In vh
experience that ntn-inp- l in uiht
ronlrniy upnilim n Hi" .an-- r m
Hi.- - iiiuyeineni in Hi"
. :. n. resell i ll Hull n.
nineiM. il may m Ilrst nr s.'cuiid tin n
Infiirimiliun. .Vnw. liny theory iittrl-luitlit-
the KP'iit i.rohlhltioii iiphefi vnl
thesP yte ran he kepi iron. - , , ;, hesi-reliir- yf thH (1,,vj(ius fa(.t( u
Tiili hy t'hn "fnvorite son" lh-- (am.y .,,, ,v, Hil due for Hie
will ri'p'',,"''fl u pnw'T'ftil liemi'ii nf edllni-'- mature jiidmiieni 'and hiii;.
uppoillnii. anil with the yules r
ftther Hlntes suppiiMt'il to he huHllle tn
him fur uri" reason and mmthi'i' "'"' sout,.
make u very hard prnpuxltluri fur the (mr kiKiwh'ilg" uf Ihiniis may l onn-...- ,
,., -- ,.,. il.ile Tin. - cither tlll'ulIKh "Ur uwn ex pelienrr
L1VUUI AND 11 O A I! II I N O STABLES
Kll-ftl- S Wi'st. jsllvrr Avpiiuo. Telrphone r7 AilmiiiH'rniie, New Vrilw
,.--
.
.j..j,.l..t,.-- .
Beejin The
(.ti..- ilire.ily oi iiiUire.ily lo tha
negro Is ulliiiiellier IlK'urrecl eyiileliti.v
lielriK lnlllldeil upon t lllll il iulia llllll
doubtful Infin inallmi. It is soinethlni:
wonderful Imw inuch n .New KiiKkmd
pre is aK'id l.imws iilmiit Hi" si ill h
ihii'kv. v
nf c'oiirs", am nut a wizard my-(- i
self, inn cv. n n pi'1-.s- Im'.
Il.v i ii i ii lit your neii.iiiilhiir dcjiartnwnl wilh tmils lii wiirk willl.
'think nil tlirxi- - tilings:
kxim: Mil' M VK'KS.
lit ii iii am; hooks, , '"
III k.P.lit SlWII-s- , ll.l'l I'.HS. KT".
.Inil rrrii'il n iiiiiine'nl n ml see IT , f llii- -- (isidl in.t In- - ( ml- -
vinilafii- - In o ii r hiishii-s,.-
I lrl !"""". VHC Ll i r R .vJ VV '
r(--r rlr.nlHll.i. (hull nr mliar papar In
Nw Mailrn. Ill unlr IMP" l MatU
taanrd avarr rtur ! )"'
"Tha Miiraln Journal haa klfear rlrm
Ilea rllii Ihrni la aienrdril I" d olbr,
awprr In Allmiiimi or mnt mliar dallv la
fcaar Mailr." Tba Ainrl.a Naw, papar HI-,- a
for.
rt ltUR OK HI BHCKIITION.
Pally, h mall nna yuan In aiWanna. .tl 410
IjuIIt, tiy ca.Hir, ona Health 0
flatly, by mall, ona month &H
Al Itl lHUIlJI K NKW .MI'.YICU
n hive;. I im: i oiii: l i:."
When I in t i n lii-- . ii.iuim nililc
sltiiitllutt In iIh mi. -I i.f Hi'1 linn-- "f
lh' so. iriy nf his day. fn ' the
,'K'Ihk wish, ih't laralinn, "i" snlti-- t
ion In l.i MiiJm'.-- I i.i i . holt'
iurlil-- IlltlU-- l Slillill II III 111' llHTi'ly IIP
ernptv ('iililillmi'lll. lull nnvv mines ii
I'hlrtiRii dm lur timl leils ui I l,Ji I he
luii winked uul the pmblcin nf nuik-Ili-
II II a i n business pus'Tbl li
Ai ii tllr'Tilm nf I lif A inn iriin
fur llii' A1 vii ii, I'liifiit "f S. -
(nil Thursday. Hi' Iv Sirliii.
a I'lilrniiu iiliy.-li- i in. rend n cnn-hill-
IH i'lijiriHl paper in wlidd In' mm!"
her miii ling n iiiiiiiiiii i'iiii-i- i Hint In-
ll , ilemull-lliilci- l llryiilnl '"ml f"l
ilnulil, tin- - rmi Unit i li t r .'ii I i iii TK.v
ciin I"' ncnrriiU'il wllhin In- Iiiiiiiiti
ImmIv. Hlnri'fl fur fill nr- . iiij'l n- -
IcUW-l- l llllll (1 In WIU'll KlH'l Clll'il,
liiilyliir tliu v J t liiri-i- n s.u-v In
lirnlniiR IIh- lili-- mi ii'iiK1 Ii mill iiiilviiy
uf t Ik- - Irtillyl'lvml i ' H
Im. Sli d. iinniiiiiu'ivl iM .ii ly n yin
iiku Ihni iiiitiilivr Fiuii ii
Hliiilinl, miRiir. fni, i'l''.. i n ., 'liiniih-llii-l- r
I'dlimlHU'lH'ii I'V 1,11 liuni'i'i "I
niitmal limly n'i im i urn nr(
Icily In Ilic minium"', lull uiimVi nil".
Ever Try a Morning Journal Want Ad
Another Car of
Club House IIll
Goods
Just In
THE HIGHEST-GRADE- OF
CANNED FRUITS AND
- VEGETABLES
PRESERVES, JELLIES AND
JAMS. MINCE MEAT
N GLASS.
CANNED FISH OF
ALL KINDS
A. J. .Vfialoy
t t rill lid Ai I'liai'.
itiiim: '
B. li. BRI66S & CO.
DRUGGISTS
I'rnpri-ptd- vt .niviinifiu Fliurmitry, (Jolt)
Avfinie Hrnl I irnl Hlrttt t.
1 . ' I riiiirniii.'y, ( firner of ( r
trn unit laniuilttJiy.
Groceries a!
Prices
HiKll 'J
.. Hill.
ll
7 l.ir- -
' l:il lull
in in.
I.IT1'.'
;l ii. kin;
An. a la
Cash Buyers' Union
i;t Miiiiti siiciiMi sTiti.i.r.
11. J
i V. !l;.i . W
::: ;
HOW'S YOUR PLUMdIN-j- :
S.iint' t...,irl" ici- - n iv .. iii "d"!
their l.f.'iuim nml icimiiIiiiu;. 'Mint
,lis ,ui-- .' Ill" nun;.' iui. li..i'.r l.l.' P P'
.in.t in net r liiiinni'i-- lv
Hew ii re ,.f lie- InirsliiiK "f kitchen Icl :.'i- -:
llul.i. I'm
i em na, mil ll i'l ii at ..ii hi i. si. VV"
IllSlilll ,.,ilili.l.. In ncv
..r ..l.l l.inl.llnns. I'luiiK.'.i unvii.v.i
Hiuialile.
ljIuHUui li I liLUiUKiiw ami i
k k t It V C r yl ft. SI A I
E3ALDilipGfZ58 YARD IS TUB PLACE
I'nr r.i nibcf, sliim..!, s un,i' I,n( li, l.nrve Sluclc nf W indiiuM, Diiui'H,
1 linl-- . Oil- -, llru-lii'- -, I I. iiil.lin r.iicr on Iliind
'. ('. lt.l.li:il!.K, Hi.", tonili I ir- -t Sircet. AlbiKiiicnnu-- , V. M.
4
.SS''SiSjBTrFS-n-
TV
ji
I.K.--
is"
11 m&kiim&M
- - -
hatd'i led thru n.mpi isi- - llii- muse nlai i,,,u, ,,,t ,,,, anil this is a piirtlrii-slructiii- "
nf (In- - hiiniHii linnic. iu. uuuil ilini- - fur i'vrryh(i.ly In ii"
Tti'-r- ;w unly nil" link mlssliiR. ,,),,,,. nfu (,, ,.n. uiiian" liu-c- i ful-In- -
wilii. Iii-i- ik" Hi" tlirurv prrfni j,,,. j ulln-is- . Himi'vit Is wIMinii
Tin- - uxvK"ii riii'iiti' nf Ih" Vliiuil. in- - i.,,.it himsiil' nml Iiiiii'" lip his
hi'iriuKlnhln, wimlil imt sirhl in H"' fiilnw iiicn hy i nc. .in anli'K Hi" nmv"- -
;W
The Future Railroad Center
of New Mexico
FAPE,
JUST RECEIVED
T If E
-.
I ii i-- l--v (
Albuquerque, New Mexico
Year Right t
Itiii.kliliiili r li ml llulilier Nlnmp .MnHal. j, ,I h. ,ue llii. .Iiiiirnul lllilK. J
immisA ftijAimsfm mS si gS
- i n
the Atchison, Tojieka and Santa Ie
tliirty-on- miles south of Albuquer
main line of 4lie S.mta Fe system
states to 11 i aso. 1 exas, ana toe if
e
Town
pany
fronlins nnnn eicldv and ninetv-fo-
Dur.iness center ol the new city an
Company is now grading its extensive
. nn.1 n e nnw Ir.mantv
OF HELEN
. . . . .... JSP
Mexico. I'rom its location upon the gr.
. . . rm(irnvvl l n a cmitnereinl isninl run fcT.H
" "' tiH
I .1- .- ..i: i Kill
vhui rtliu iiie i.iiiiuue lllisuildsseii ae
house, two churches, a Commercial k:j
dat impi iivcnicnts, has Just been
,
prices a n.l ! lie IfTTlls ,H'P cisy. Olie- -
riiiiie earlv- if yen wish to seeurt
rticila t s aiul prices tif lots call in per-
Town and
M$0
run ilimibry Willi liiiiunl!y tiny iu- -
ili'li. hkil lint lwii'( II I Mill Heir
fum y. Im i ii will hnvc ri.nn In the I'V
M'l' It f.
Mr, Hi mm vpII l hIhii riuhl ttln-l- l
It X" In-
.lut n liuiIi'iiiniili'
In .nt hnxiii.!ln. i. ii latnl ur . imili--
tin- i hjii'Ki' of line nlTir' Ifi, ;im to jml
nr ii ti i iiii'li-- tin' icrn-iiiiiii- d
uf iiliv "Icinns nr utiriji-iiiia- .
Ai'.'I v
,t..j- !,;.(. i hut ill" ir esi.
ilciit run Ii. prrvalli'il iipnu t
nrrvi' llii. muni" lilKh rimiril for the If
I'tcnial fltni-.s- i nf thlnic in sonic of hi."
ii....mi Mirnls mi lnnil, that tin hn.
shuwn In Hum ii.)iiliitini-ii- l on
ami ilii-- II inliflit nut hp nci-iv-- ,'i!
in him. In liln own
rturiK I Hal "it Is nut inni'ly oh!l(H.h,
hut In the Ii in hi si ili'uri'i. ii iii'1'hi.nnl-hlr.- "
fur li i mi In ii'iinlt fnvnr-MImi-
In raiisi' iiim In iippulnl ti
i .1
.i ' Imw m' ti niilnriuipily un-
til, a lur inn', tin- apiiuiiitmcnt A
uf ,i man in Hi' I'liiii'il Siatri illHlrlrt
alhirniy (if Nnv wilii kll'iK'K
a, lilili- uf law as nf li. i vi(--- lull or I
'hiri ry, aii'l when fuiY'.-.- l lu rrniiiyc
iiim liH'.iiii.i'i'iii y. kIvi- him ii nuft
In", nil' as "iissjsiiini" tn tin- iilluriii'y
H. Hi. ml i.l' tll- 1'nlti'il Slalrli. All III"
i'H i ll" llllllK.1 ari' mil III llii'
navy
i l i s ii wk oi-- iii iii:.
William !:. I'lirtls, in a n- "ill lit
H'l- l"ll-- i nf 111.' niKaniailnii nl' u "lull
al Sail l.jik", wliiiii iii'MiM tu In- .ii:il
llii- - HiihK fnr Hi'' tim"s. rvni liclti'l M
linn a Itnirili'ls' rllth, llllll w " wulllil
MIKM"i 111.- iiiKiini.atlull uf "II" lli'lf.
II p; hlis. .l nil III" ptini i.l" that 11IUVI S
llii. wiii'P lii ill" i'IkIiI .lii'". linn, ami
in in H iii'iui'i' Hian aiiylhiiii! "N" tu
111" fillllllillt! nf tin- Si r i I'll line i l.l
liull Unit "til" li i Kill ill! nf hrllM'll is
w il hin mi." .M in lis i ays;
i
' iil,. I Iplimi i ililll nf A tin-- ii'll." a (
nnii (.ruanizalluli. iniilar ID III"
ilnlii ui.ll'V llllll l nl stlrll
H. i.al laivlri' III ilispiilsinn l
' years iiK'i, was I'"
liny oinanlziil al Sail l.ak" (il.v.
'lull, uiill tirili"s A. giliKli-.V- M"""
rial mamii;i-- nf tin- Stinli-liiiki-i-
I. aiiy In lhal illy, as its
It s li.,,i'il thai hual clnhs will li"
in ni.i il In evety city, luw n. village
iitnl hiimh'l in Hi" (iiili-- Sliilrs.
Thci't' Is im j en mi .n why in "rylmily
n,,.M ,.,., ,,niy i., will" In Mi JlllK-i- i
,,y n,,. aihlnss haw i;h fur
ui 1. ii ii i s. 'lii mnl I. llllll
"Shake hand-mi- il ihiiuilli yuii ni.iint
slllile "
"Xnhiiity i a ii illipllle Ihe Mill
lllll" i,
"The Kliali'i sllilli'l" Ik Ih" kieal.sl
lllel ,"
Siiiile and the win lil smiles with
" smil" is i '..,.1 n'Aii niedieiiie."
iiie plnlusi.phv ul Id" "hid is ex- -
pi S'.". 111 lil'le s. in es like these; nl'
i'll. ie nl" lllul. penpli' il villi; each
day fur Iil.' I. ii U ul' a kind win d, n pa
in, Ih" ha.l, mid a lllll" "ll"" li r:i!
III l ha n ri nil d "
"ii... man whn iii'Mi' makes mis
iiihi'i iiim'I makes iiiiyllilim else
"Win n In iluiihi take upliinisni "
reliiliuilrs and
Mli'.lil liiinnrial run. litmus have annul-
led
a
p le nil., never had a (hilar an
jexrn,. t',.1 haldilirk Mm If mure
Ihau anv IhniK Hint has llapened slnn
ihe mil w ai' "
'lai .t in in de dr. iy Hie lasl hupr
uf the pi'- - iiiii'd and rnnl'-- i
e will ail. nil prevail. Willi peare
and pleniv Mr all."
Alldl rVV 'll I'" ;i.. -- avs Ihe liunlile
if have been uinili llii n n will
In liave d en a nimd n i; Ini
lie null! IV w In li is lili'CllUv -
el iipull .' l.cw ,1 a "f pi .i. I" r'.ty.
Viiilieiv - hunt in Id" llKllt Illi"- - 1"
liiiilllv him rm meini.i in thi
iplimi'i liuli
i;vep in,- ii ss inianliiat'un
III" naillte falv (liis never d.lied
lined llslid.uls. -
..ma n. c a duiil
the Sew Y.u k lld'de he thlllKs
lluwcver. Iipnu ll" ill alltv and
ni'.t vv it hunt vv arutliK A Ml. l.u
im.'.! 111. I'l HV -T V Jll- -I
,d lice Is ii d.it k einiima
' Ib.iiml
aduiit vv hal be- - a vv hide ny il.T
w.irld of vvhal inindt he." vi
(. i, lav the i aniu d tin!
i ei dream Ill, -l ul I- I-
v il is bidding li.ipnl.tr lavn r
In le i indaltned curnc.l lie. and .
News nf Illi- - icillalkaide
i,i lion cnines IT. mi Norway.
ill llclli ial HlTII.V llni-le- lied ef
'.in, a either wt.Ur cr cabled the
',..
(H I MM. IH Illi. MI'K,N
T ..1 , .I.IIlUIIIV 11- 1- IIMV pr.'perl.v
nled as the rnnniil bejilmiitn.',
id llii- idelllial ainpililtn. the
iiun.il ..iiimlttee uidain.'.l
Ib.il t.i ' " cull vein m s fur ihe u b , tier
If ,1- .- 1,1 till Hill. mnl cnlivei.-a- l
tl 11. III. IV he culled hil tv da s mi.
..'.'. un ul alter tlli.-- dale. f
"'iililii i.. lis lire ur the ii). nib ui that
icpiihli.an , residential poinds i:l
dei-li- i In lake rtellnile -- hape within.
Hie nest t'ik vi". k". that vviilnii thai j
k I.O'iiUd on th.-- Cciori Cut-of- f of
PS K.iil.'iiy. 'Ihe new Cily of Helen is
que, N. M.; is at the junction of then
acling Uast and West from Cilvcsioii ami (.'liirago to San Francisco r?M
and Los Mirclcs. from the iNoHlicm
Hciublic of Mexico.
Sloljti
i,l
J
J
i;in
rtj.!
cf.Jl
nf Ih-- - several stal (lllll
terrlluiie III the illillunnl culiventlnll
follows;
In liainu
Arkansas ..... IS
Californhi .... s( '
Cnliiradii 10
iillliectlCllt . . I 4
Ilelaware 6
I'iorlda in
Henrula .(II
lilTflm
Illilinis
Indiana- -
In is a
(IIKansas
Kentin-k-
"
lain Isia na
Main
Maryl. mil
.Vllihliran
ihllesuta
p
a
Mi,.niiii
i;Monllin.'i
N'edl. (ska m
.VeVa.hi (i
New ,t i
Xcn .li'iM--
N'l-- York . . . 7S
N'urlli I 'ii ri,l ll n
Ninth liakoia x I.
ihli Hi
ik In hniiia .
Or.U'i
I'elinsylva ilia
Ithnde Islaml "
Suiltll Ciiruliiia
Smith Imkuia
Tennessee
Texas
liah
'elTllullt
ViiKinbt
VV'ashiniilnii
West Virginia a
V'iseulisln
WyniiiiiiK i
Hlsl. uf Cnlunihla .... I
Alaska,
Ariznlla '
Hawaii
New MeXii'o
Philippine
Turin Itlcn
Total
1,1 i : miM sgi A hi: in M
As llliislr iliv" of Secrelary Tan's
persistency in whal be believes In he
nub!, nllentioii is call" 1,1 llle la.!
Hint when he was im ,1'iu.l general
(' id.- Philippine Win mis. he made up
his mind that fur he pi usperily uf
III,, people nf Ihe Islands a fur mar-
ket should d" Hivcll t Ili ni In Id"
liiitrd Slates fur ihrir products, In- -
cllililiI siu-.a- and tuhaia ,i. He nb.i
made up his mind that f. r the cr. 'ilii
Illi. indeed,mil- uwn Kuvcrnnicnl.
as n measure uf self-p- i ulectiun
anaiict ineviiahle disc iilitellt 111 Ihe
.lands Intel' nil, such l"f,islall"
esselltinl.
lie has I'uiikIiI I'm' su lr;i.-l- al inn
nit"!' v ar since he a: snni.-- his
il l - i ll I nlli. lie has Ihus far rue-i- t
c",.,l"d only pail. He has secured
leiluctinn uf I.f dimes. hnl ml
their reiiiiiv entirely. He has been
beilli'll tlni'i far dy the iKnurnnt s.i- -
nl' siiisar and tulniccn ;r.'i- -
ers and by Hit- i'i,; liy ic.iiui mi
nf men vv h tn any
chain',".- - in Hi", i. n il! anv kind vvb.it- -
I'vi-r-
Th . prnspect nl' HiliK anv lliiiin
dune by Ihe present C..1IC-- - llni
Itnud. tin the coin ra rv il is
pnnr. The speaker nf the bun ('. w he
lias lie pnvve (u nci !1 su pin e
thill dues llul meet hisv
l;i
appr. al. is u "stand-sillcr- " nne nl
Id..-- ,' eclllhllll'll Willi lllillk thel" Is
imt him; pel I' t in the vv ni l.l i'M'i pi de
i. illll. and in m.i r Imw much nr in
what direi-tin- ; Ihe rest ,.l' ih"
Willi, lil.iVI's, id tariff inn' I remain
lu-- I a- - il Hence there is prarll-- -
rally I ni all fur un nlnpd-n- -
im; anv hni". in Ihe vwty uf larift n
fulal ni .. IT'1 icvislnll While Ihe ll.ul.-- l'
iins under Usnf i iiial iv - rnn
pi , nl K illi lliun. Hut Secrelal
T.i It is imt a ,iilllcr; he .stands jus:
,ls li ler what In' believes t.i do
1)4 in tins mailer as he ever aid.
and e I, n, ik li. .in his that he
Will keep "II sll'URlillllK V"'r "f'''1'
vcar Im- this measure ur justice as
huiK as lie icmaiils in illblic life, and
th. ii id, unly , .iiidiiiiin umbr which
he would erase tu llirhl vv.iubl be sued
il danne in liu- situation in th"
as Vuiid: (i.iMtlce him thai In"
1'lce Aiiuti. ;in marliels wen- im d.n-(4- .
r needed.
The ti na. in nl Tafi in all public
business lhal lias Ihus far umc un-
der his chain.' - one of the Krelllest
t tbuse iiniTllies which nave "
ui im- .iin-.,.- ,su many repiiiiitc.iiis
csi look m dun as llie.r l.-- d lend.- .-
in the T' to secure the c.lll.'.n- -
..inn or thou' ii.itiniial imli.'li'x In hn .1
liiey end he hell' c.
TO CI KK A l oi n in nvK HAT
T.il, I.AXATIVH HHUMK Oillnliia ThI.I-- 1
.ruisis rl'nn.l ni..ii(-- ir II fll ir. K
W nliun K Mti.naluiT ia.. e.T. U..1 su-.- ;
Tit
1
V... J
Iweniy-liv- i yuirs spenl in id .smith
lias given me an ippoi unit v t k now
llrsl liaml snimininK i"
Hull inll'Stlntl as It exists lll.'l" Us
ii y ik causes.
The (ucsii(i!i Is null her iiial ilfil1
even ecuniilii ica I. The w iiiiii are
ninsily resiiinsilie I'm- tie asrhat I. in
and ii ,l in M t iiphenval si riuiKly
s.-- uiid.'d hy e.lucn Hoiiiil and iiiiKl'iiis
lulre'', w hich they have su elicit unity
lllisled ill ul llle cause. Jl i'
ciiniiniinii by Ih e vv.inien tut hullie
and native land ill which Ih" vvctl- -
In Inn of their husbands, .suns. In ul hers
and s w eel dca is su cuniplet'iy in tinire
llndr motives Idat the .iie.stiuii
is not even k in.
I'eside Id" ililferciit woman's oriiati-i.iiliuli- s
Iiial liavi' ilone su inlliil In
hiiiiK ubuiit ni.. rm, the am
iiKUe bus li a powerful 1'aiior. i'n
llu-i- unci d" added tie ilillu-Tlr- m'
tinorii n i"d indiviil un I.s wim hnv.- duii.-nnir-
lo moil--- " public eonsed-nce- . It
is notic.-ahl- lll.'ll lllese aaetnil'S
nut ecmioinical or pulitdal In their
purpose. They do nut prat" a l.uitt
and plan to make lilin mure
mi-fii- In Hi" vvilil.' mull. Thai task
Is iuiinii'd and Icii fur New I'iiKland
ami Hunker Wash ns t m p, .xeicise
llli-i- spi'ciiil Mil's up. ill.
Kvi-- if l wen' urn paramount
Issues ni.ikillK racial ('(iiisiidra inns n
lllili.t' ill ileteriliillilll; th"
status uf llle i( ll )' business In the
snlllh, it vvulllll not be 1". issa r y In
lemiiye Hie iiipiur liuiii Id" ii'Mi'ii In
order to i ni him. The iulluiiice
uf tile saiuuli is far less culc liicmilis
III Hie case el' Hie black mull lllll ll Ilie
while man. The (in-silo- nf cuntrul- -
illK the blacks seems In lo llle
illiiiiltiat. il In
.lirpiT'lible ililiicult ins
To the nu n nf the suiltll, IH'I llslnnied
Iii preya iliu cuiiilii inns and km. wilii:
the lii'Ki'ii as they do. il Is aireasy
iiiestiun uf.small itioniiTit, easy uT
and ciisii-i- nl exrcui inn. The
iiveram- Iii-- in Is mil a dad he
is not I' t lo conlrol. AmotiB
tllclll lire iiutniiuus freaks, such us
llliKbl be fuilllll 111 ally II lllleve 1. pel
race, 'iiiese are hie millicr tn
sucial ciistuius iiiit- ( ivil law, Tu r';nii
ih'-s- biiiii-iite- suns of Ham by
laws alYiiiiiiK tin
nil le black vv uuld be as nuli.-- h
as 1. icinovc a wait nil a dini's tail
by culling off Hie don's head. II" '
will he u bull.- In s'.cbiy und he a
In the nf the sons
ul toil, vliisk.v or no whisky, law ur
tin law. And so lone ;,s lie is with
ll- -, so Iuiik will Hi,- and
III! w aria ll led clislom nf lyncni!)",' pre-
vail.
What he n. :;l i ii" .Is is ll. .( - i
ill mil a iiTiii'Va! frnin n pt a t lull iis
little mure tiiiiniuc lu ell, idle llllll lu
etiilnre teni pla inn . a hille mnl" time
In be. iiiiie emancipated mentally ami
niuiallv: linie. in pure..' tiimself uf bis
d prnns lueiiilier. 'flic n.n th nave bini
pulillcal Heed. nil. The ureal. T lask uf
KiviiiM Iiim n ' n and mural frcdum
i.s kindly ami r.nisider.i t ,iy left lo Hie
south,
The in nhlliil Inn tn.iv emenl n.iiiii.
east, and wesi is the insist. Til
voice ul' Ihe whole people of all
creeds, clans anil .'iilliiin'l'nr a
ll ll'. ll'T r i v iliza inn.
JOHN P. Sii'TU.;.
1 iii I Ncwsjinpe,- - I'icilnn.
Muiles uf newspaper seimtis on mat-Icl- s
nf nevvs are many, bill
il i seliliini lliiit a newspaper can
in n di nt ii u ni a pupnlar noycl.
,.11111 a triuniiili ill thi' discovery of
papular novel was r.-- ..rdcd recent
liv Ihe liiicimu llei-n- id lleiiild w
il primed serially "The Willi's nl' 111
Mum inn, " dy l.nnis 'I'l a Tl,.. mile- -
in. Tit ul' Hie paper h:
eri lied 1. llle n It pr. . nled sale the
dunk das had dutli ir the
:":::;Stales nllil ill IcltK n The 11
Uccn IthtfMiH i! in licH.m en- -
a lli's s i t' it'ci s in he be-- l ll'iv -
il'u n l.cf.in tb.'Y i m i Die In... k
simuls. hilf iis mHi u f giving just
the : iuiu ;mitniiu tf.i i' v and Sunday
ni.iV i v ,. iir,iMir' full.uv is se- -
riit K
A l'.ulir.il titfitrl'viri in Siniiiiiv
hi rn,i ism u .is iii.i i n .1 by Ihe it il
iiiraneveil! nl ill" -- inn i M uf the
li.s ll - particularly
sire !ik In lictinn and i; t stories, and
ll ha all In- nl ii. i'lrariive
llll- - nf ill.' I. UlCHIs vvc"k-n- .l
lies and lll.illlhlies riiallcnncs
c.lii p. i r - ni wild Id.
I.Hiiie shntihlrr I'nrcd.
I. ante sliouliler is usually cau-'-- .l bj
rlie u in ;i uf tl.e nut- -, lex ami iiii,
yields In a few .. .p Ileal ions of
H'haiiihrrl.iin's Pain H.ilni. Mrs K. II
Mel'Mw i',', of liul-iu- u ti. New r.. uns-- I
w irk. n riles: tvir.u been troulCeil
for sume time vvlih a pun In tnv t
shoulder. 1 derided tn Hive ITiatllhcr-lain'- s
I M in llahn a m il. wild the rc- -
sllll lli.it I liliilln.l relief." F"L
'sale by ill drmis'lsis.
MITK'I--
Mp T y M..V,,,,,.,, ,'as retired r..m
tl)i ,,iv,.hy ,,r 1 Maynald
: all aece un;-- due Hie late
Iiim w ill be C'lllecli d by the stlcccs- -
sors. i;,...i.' W. Ilickox cmnpany ami
liiasmm h as cash Is neces-ii- i y. it I '
,
'"
,
""'
,.,
. paid
".
pi ulll pi j; Urn lli.kov emnpalil.
. Helen
and ImprovementTOTS & GRADIi
Nortli Third htret Kj2
IM:ittr4 In Rt'jl
.
.,..1 t iiii. a niMii iwiii. fi It M V I! At kTf
aiul Kui'l. Klfio n t impnrtKl Winen. I.I
quuri and 'lKur. IMnr.e ymir order t(
I li IB line with ub. (IncoriiiiitUi'd)
L. B. PUTWEYii
ft.
f tk Are ihe owners ol tlie I icli n l ownsite, consiulitur ol I UOO business and
!P3 residence lots, size 25142 le"t.
. , (.-,,- . , , . I
rjj s,ueri aim avenues, riRtit ui Hie
Bil tii'ectly upon the Santa Fe Railway depot Brouirls. The Atchison,
l''inr In Hi" tnlnl
iiiiii-.- ' ImiiMii-- s ul Ilia li.nly. I iniiiin
Hie hist j i j r lr. Sl.'hii has hlisleil
himself with en alnnn thin
line, ami imw llriiidrs lhai In hi'--
Mierei-il- i il 111 Ihe i nllst i in t Inn uf
mi a workniK In wlil'h
the mllllllve riinilillstlhli-- neres-iai-
1.1 finin Ihe "lilH'i tin hclween tilt
iMilterles nml the onleni have h""n
rrciiiiil.
A i ln.il mak.s tin
Siehel the lllul" pel in III
In everyilay lit" Is Id" lin t thai the
iixltlixlim mediums ai" euiiininii nml,
Ifienpeli'-lv- ami wllhin 111" K ' nl
I I.f Hlillieis Willi lli'.'.llllllt Mist H V
aihleil elll'lKy. Illi 1 "f t" Ilillllsll- -
llles II t pa it 111!" enrlK
tn he Kilieial.'.l willllil Ih" !""!
Ih'llllllll l.I'll ad nliul Is nil" nl
Ihe itmsi I'.'iiiiiiui', while mh:. ii- - nml
f.itH als. i pla an lin.mt nil pall in
this Hlltltlull nf the se. I"l ul III".
Alkaline e. nil. male-- , e.".iai hi
111 lillllllles. thai ,'XIM III 111
the hi,.'.,! in t nut "illy a.-- Iiasfn i.
ur til" uxvk'ii .i In. Illi"
rni-- l K V. taking Ihe u.vk"1i fmni Hi"
hellluklnliln nl Id" hi "i pll"- -
les and ei.nveyli.K i "uinlm-i-
,e 11 r liilllielit llialei ial, hill nl Ih"
ha llle lime anil hv Hie -- nine a.ilnl'
rnnve ll ihe uNVK. ii su liali-l- ri l mi"
an m ' Ih e nr iDi'lllZ"'! iii Iil in"
III-- M.h.i s (hat -- lull
el rllHrto I" and III. K'V lUB
inuilltl"' an llni peiislv " -
manner, luuit va- -l indil-llla- l
a nd hliniamtni i ,n ..hi". pari i. nl. ii
ill lalKi lilies nf p. .il 111 . wlu i "
life KlunK nXMS"" - " dll'ti. ll!
obtain
I'l.MN (IIMMUV rvsi..
Ili.nk.-- h.f.ii i
t ll inn. i
Jnnlli.il - llillv ll ac. a li the
I" I'm i.pii-ili- t; .km
I hal a 'In. im' of I.
III person in hav i ( liar;
tal thill) II said. W, c.
.p. ns met . iv .in I'
-- ,,r ,.f plain ..in iii. ui ri.-' a
,,, ll,,lt.:. lu llCll.T l.lll.l liu'
sace man c.iti It m anv
IlKht We believe, "i"'. 'list
Admiral Hi.."-li-.il- mini ,.-- .-, Mil
l.K mini uf liu' f'V.T (.1 III. i nd
w 111. 1' lie I'l " idelll I'.i Ii ml lur di- -
run. In. ill Hie nialler. s.lee .1 al
tu ...il tile ,,",!. is id" 1.1- - nip. i.. uf-
li. ,"- - is .in a- - pi id. lisidi in an
mill, il. il lis ill n i mi I'L 'I nd
mnl ks l '.iii as v al in Id
e-
-l . n! lie 11. and lie' el m e li. III.'
nl, resi.. Id' lis vv li.,!e."
Tile iii .jlli'-ti..- u Ida! ..I'lM -
in id.u ume. t iu i a- - " del hr
an i. fll.-- Klllll.V "I MH'll lli-- li v.. Il. in
111.- s"I e -- he III,! he .ruiiltl .1 In t;.l
lopeka and Santa Fe Kail'.vay
! CllTHir "roilllik ami v.'irH bmiU Mil l
of seventy miles of side track) to accommodate its immense passenger
and freight traffic, llarvoy eabai! house, roundhouse, coal chutes.
ffi
ifcsM water tanks, machine shorn, etc.
THE CITY
,H t I l . r , r e. , . .
m
I 5i iI
fci. r i.is a population ot I jvJu, and several large Mercanlile l iouses, the
P:S Deli-- Patent Roller Mills Willi its I rifl harrels a rl.iv rnnarilv winerv. Ri
,4 elc It is the larnest shipping point for Flour. Wool, Wheat, Wine. M
ucans, l lay and I ruit in New
;,j preat uuiii. line leading north, south, east and west, to all points in the it.
KSTAUI.ISIIKII 1H1
wiioii-aiiir- , r.rncer. l iinir, nnd drum
Audit lur llilKi.ua
Al 111 (Jl I IKIluK - vnVMtMHi
iggayafl
i C-- ai '
I , . , , II
criticism ana
Comparison
illi!t llitl! :is In mi ruirUcr
ur (( ir 'ii;'1 i i'.ip Hiiprriori
uf imnr shiir-- . iitiil ulipniMi. It imin
ftrtilil ilhiir;Hfil.
Ht'K.iI shiN-- i for ni 'it, ii ; trnl
t irl Uii' nr ;ill
3.50, 4.00, 5.00
S, If Ml Ik Hllldt .l.vli-- ', M'Ulilliim. I'tnt; uriinni;
2.00, .2.50, 3.00
miii'ti's ln-- t. slim- "-
2.50" to 5.00
oiticn'" Slri'cl sh irs
1.25 lo 3.00
1.25 to 3.50
shitr. fur lii'. nnd (iirls
1.00 to 2.75
i t i i , . ,v.nUt'U Jltab'S aiul ivlevieo lift Ittltlri- -
-i .
il not be estimated. Al! fast limiled, mail, express and freight trains
fAl "''I p;s through belen to Kansas City, Galvec-to- and the
; I i ,,.f,. ("...., T , :.
..v.,., vuum. iii. .iici i?
Belen has a $16,000 pulilic school
C lull, three hnleU r, shuii.-inl- elr
5j1 The Uul, iteliTi, with up - to -
cnmplelcd ami opened.
he luls offered are, levy iti
iiii'.i u, piiriTaiM- - rriunev ".'..ui. i v.. :i 's .iy reuuiiti mi nun- - ami in
niuri i;:iri. fur mi.' year, .villi tn'erest al s per rent per ,'iiiniim. Title
perieci nti.t warranlv ,b e.ls tiiveii,
Ur lurllicr pa
ui or w t ile to
The Belen
improvement Co.
with a
time eel
ll.T-IS- ,
lOJIN BECKER, Pres WILLI AJ: M. BERCF.R. Secrete leplllliand. When ll.C
ir 11 I'll'!' i..e. h.TI nf.
ni.,1 Hen. .1 nu n
'ijwwnipi
"0t .
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AEFFECTUAL WORK 15
V sl'l t I Al. NOTH i:
,n'iiii'Hilll
i vii, onin.iis
,VU siiuiU t.rnl 4tut
fully iiri'iiuhl.
PROM I S E D ill ,t
tut, I, tai.tt
impel s ll'lVC lieell cluillKCll timl
ill nri'i-in- :s some vi'iy il
work lieeti ilono. tjuitr
recently the nuiils In precinct I :t unit,
Miiil hi iHiruncs Inive lieen nun li lin-- j
pi'.i'.i'il. Lots I' vvnrl lins lie, n iluiio
in" Hai Ui.s siinl Urii'Hiis. hili' llie.e
has been sonic improvement In
every precinct hi tlie coiinlv.
The old .sstem, however, was
ami incirecluul al ami
I he pussuRi' if "ic m'w 11 ""' '',st
li'KixUuiirc luix hail wide approval
from inoijt ectinns of the territory.
Tin' new law vvliiiii I." of very ncucrul
L
f?
t?T
t?
rn pMlyN'l Ulll'-- fn.'tt ib'tt'lll'IHU'
us 11, t, ojKltr tig lial.ilis Is II,,, fee., u. 11
require. iii.l nlmellltn fi',',l"lil
fi'itin I'xli.'iiac n, lli air in onler to
tV
Y
attract
OWING TO THE, FACT THAT WE ARE CARRYING OVER A VERY HEAVY STOCK OF
WINTER.G00DS AND ARE PREPARING TO RECEIVE THE BIGGEST SPRING STOCK
m OUR HISTORY WE ARE ABSOLUTELY COMPELLED IV. MAKE SOME GREAT SAC-
RIFICES IN PRICES ON HEAVY GOODS IN ORDER TO RAISE MONEY AND TAKE
CARE OF OUR NEXT SEASON'S MERCHANDISE.
interest ami whirh Is likely to
consiilrrablP public atliyition in the
full 1)1'- -
County Commission Appoints
Three Commissioners for
Three Districts of the County
future i given inimtuciliJile
ill, ilcllialu ri.iv.T n, al im holi'.enienriw ;
SUAI.SUH'T OVSTttltS are i.reimhl illreeily f
n, us fl',,111 tlm chulmaU. beila "f Amerkn.
Thry Bin liucki'd into poriehon cam's.
ami pm'k,l ill Ice, which never
Homes In imiiI ue with tlm oyslfira. The u'
j low i
Ihe
. fllAITKK .";!.
to amend chapter I :! of
of the Hlitll legislative us:
ef IhnlriUnder the New Road Law, AX if Soulshliit l'arricr th mcietHxptTl'irily.
SeiUhiiil Oynleri reelved JallJMl'
.No I FOLLOWING PRICES SPEAK LOUDER THAN WORDSTHREE MEN TAKE PLACE, j
OF CUMBERSOME MACHINE!
bly of the territory of New Mi
and frtr other purposes. II. il.
"Hill; approved March I'll, 7 .
Contents.
Section I. AniendinK so, lion
chapter laws of Tliirly-slMl- i
islative assembly.
I
W. H, Gillenwater, Appointed
AmeinliiiK section
law s of Thirly-six- ! IiFrom Third District, Refuses j,,",;
atlve assembly.Compensation and Will Work1' $17.50
per suit or overcoat
200 Hart. Schaffncr & Marx
Suits and Overcoats worth
$24.00. $25.00. $26.50. and
$28.00: they are all (jrecn
Luiijcd
rhap-Sec. 3. Amenilini; seel ion L'ti.
For Decent Highways, tor 1JI. laws of Thirty-sixt- h legisla-
tive assembly.
See. 1. Allien, lillK section :M. chap- -held tier tl'4 law s of Tllil legislative1 !,(IS
e till'
road o,rsi?r, to be paid "i ilie
road liind in tin unty treasury
IohkIiii; to die rospi'ctho districts.
Such loiiipcnsation shall oi'ls p.ii,'
Upon tile lilillK of the Vcrih' d ai colli,
menliolieil ill seclion :', ,,ficl col all.l
a day's service as such r.ni ncise, i
is hereby ,l"tine,l to lie a day in u bich
said road overseer is actually c:iKitK'--
in the "Uiiei vision and ,v, k over and
l?cr- -
..usemilLN'.
At the llrxt mcetlns for
yesterday in t lie cou'rl hum
nalillo county riimniissioii
the three rimil supervisors
ippointeil Sec, ',. AmendiiiR section ;!,",, chap
this
'T' ,r7' i ' ?''y'.--V V',
,llt: id."upon the itVuls in hi $13.75
per suit or overcoat
200 Sincerity Brand Suits and
Overcoats worth $16.50,
$18.50. $20.00. and $22.00:
they arc all cjreen tagged.
Sec. ii. Tin ctb
.1.,
id shall tak,
and be ill force from and all'"!
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
nary 1, lVUS
GREEN TAG SPECIAL
Earl & Wilson 25 cent
Collars at
ter I'M. laws of I nirty-sixt- n h'rimiuio'
assembly.
He it enacted b) the legislative as-
sembly of tell territory of New Mex-
ico:
Section 1. That section 'J4 of chap-
ter 1:M of the laws of the Thirty-sixt- h
IcKislative assembly of tlve territory of
New Mexico, entitled, "an act relating
to public highways, npproveil Marcli
Itith. 1 be nnd the same hereby
is amended so as to read as tolrovvs:
See. The board of county
shall divide their counties
into not more than three road dis-
tricts, which said districts shall be the
same as the eniHity commissioner dis- -
ION or M'I'I M ATION
Ol' TIIK M.U i;oo 1 n
t
yfV
t?TftY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
4
Y
Y
Y
Y
Y
GREEN TAG SPECIAL
All Men's and Boys'
Sweaters at
HALF PRICE
GREEN TAG SPECIAL
enn nnd Rcivs'
iiuesdou of the application ol
,v road hi iv to the inhabitants 15 CENTS
The
the 1,'
of ill," iate; ci ies lit, 01 111! Vrpo 20C Odd Suits and Overcoats.
fnrmnrlv $13.F)0 and
county, jirnviileil for ill the law passed
by the' legislature of ItinT. which. sub-
stitutes a road supervisor for each
county commissioner's district in place
of the former cumbersome an inno-I'eetu-
system of having a road
for each precinct of the
county, a system which it has been
found after years of trial, does noth-
ing more than provide jobs for a few
men who yivt. little or no attention to
the work entrusted to litem. The
commission has made careful selection
in choosing the eoniniissinicry under
the new law and it Is believed that
three men have been found who will
work in harmony and for the best in-
terests of the county and belter hU;!i--
ays.
I'roni the third district, or precinct
'1 and Uli. Caplaln. V. H. t'.illcnwati r
presidenl. of the Monteziiiua Trust
instituted system of street
already alicll and vva.--
esterday both before
coininissionci-- and In
$9.75
per suit or overcoat
reulaily c
v"orlc has
hrouidil in
board of c.
GREEN TAG SPECIAL
srvrv .1 fill nlJ $15.00: they arc all (jrecn tuu iiut'ii ivh'ii o riciiutafjyed.city council where
as instruct'-- , to in- -
the
V w
the meetillK
the cilv all" and fancy Hose worth 25c
tricts of the county. In each district
so formed there shall be appointed
annually by the' county i iniission- -
' era a road overseer of such district,
l,.,tl n.,1,1 his olYit-- for a oel'iod
on the m ope ol
Its Hiiplicut i"ii I"
l
and
JJJ lilt' II VJ mtvf WWJW
CAPS
worth 60c, 75c and $1 .at
35 'CENTS
GREEN TAG SPECIAL
at 121-- 2 CENTS
GREEN TAG SPECIAL
vesliKalc and
the new law
residents of
Tin' county
this iiueslion
day, but re. i,
lllipl
should ask
Sllb.il'il. The
si ruction as
he city precincts.
cnuim iV.scicl
at senile li'UKtll yi,ti'P-- j
bed in, conclusion, die
Hint die board
,r liffiil advic i Hicj
law. however, in its In
to am, ointment of the
50 dozen choice 75 cent
200 Boys School Suits, worth
$4.50. $5.00. and $6.00: they
arc all (jrecn tagged.
of one year, or until his successor Is
duly iiualilied, who shall file willi the
probate clerk a sufficient bond, in the
sum nr not less than one thousand dol-
lars ($lniini. to be npproved by the
board of county commissioners, con-
ditioned for tlie faithful performance
of his duties as such road overseer
four in hand tics at
35 CENTS
$1.50 Underwear at 95c
$2.50 Underwear at, $1.90
$4.50 Underwear at $3.40
commission,
is the own
company is t h
I'aptain (iillenwat andpro- -s,
is speelll,
o,tl,,n but. t,
coinmtsslone
nard had no
is directed,
board lixeil
my
the
and to receive 'lie payment ol
nionev that he may receive under
of a hirm ranch north of
beini; informed of his appointment per suittin
three
the b
Cecil
'I'll,
of tie
day
work
road
make
pen; at loli
i at $'.'.r,0 per
v elll ido.v ed II,
district.',. The
e leiiulrcd lo
repoi-- to the
road sui,ervi--o- i
,r the days actiia
In liieir 'i
coinm issiollers a
,iiarteilv
GREEN TAG SPECIAL
$1.25 Monarch Shirt SOc
provision." of this act, and the delivery
tn Ids successor in office of any tools
or oilier property which he lnav have
in his possession at tho expiration of
his term of office."
See. U. That .section L'ii of. said act
of die thirty-sixt- h legislative asscmbly
,,f ll,e lerriloiv of New .Mexico llele- -
Yoiituj Men's Suits, worth
$10.00, $12.C0. and $14.00;
they arc all (jrecn tagged.
$3.90
per suit
$8.75
per suit
$1.90
a pair
$2.00 Cluct Shirts $1.40county coniniission and every rimn
will be made to make the new system
as el'toctive as
HANAN AND DOUGLAS
Fine Shoes, 2 pairs of
fancy hose free with each
Pair of Shoes
GEEn"tAG SPECIAL
50 dozen fine suspenders,
worth 50c at
25 CENTS
GREEN TAG SPECIAL
tin'"city which he has been iinproviiiK
fur some years find which is one of
the best properties In this part of tlie
ynlley. lie has been interested for a
Ioiik time In die subject of road mak-
ing, and is fully alive to the needs
of the county and the city In this
will take an active and
effectual interest hi the work entrust-
ed to him. Captain ( 'illcnwatcr, on
lieiiiK Informed of his appointment
esterday, stated that lie would bo
willing to take the position with the
itnderstamlini;" dial he desired no com-
pensation for the work ami would
turn the funds due him as commis-
sioner into the road fund for use In
iinpruvinK the, roads. lie is thoroughly
in n:ii,iit;l in Itie work-- unit intends lo
10 dozen white unlaund- -
inhcloro mentioned is hereby
amended .so as to read us follow;-- ; j
"Sec. So. The board of county
commissioners of the respective conn- -
tic of tlie territory may levy a lax for
roud purposes, which shull not exceed
three mills on the dollar, to be levletl
and collected In the same manner and!
at the same time as other property j
tuxes are levied and collected In each
I. II I I NW.M I I! TM IvS Ol'
M.W l, S rosMISIM'l II S
"1 do, not know as yet what my
dlllies will be under the new roan
law," said ' plain V. II. vdlleiiwati'i
y esterday. when asked as to the ap-
pointment of the road commission,
'but I hope, as we all do. that die
ered shirts worth 50c at
25 CENTS
Y
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
Y'
Y
Y
Y
250 pairs of Men's Trousers,
worth $2.50 anci S3.C0. tiicy
are all green tagged.
GREEN TAG SPECIAL
year. The commissioners shall law may result In some eiiectivedie! work on the road-- , of this county. I'd'-
tY
Y
Y
Y
tY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
YfY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Y
X
tod foruse' his best clXorls lo hpo that the portion t!e fund ho coif. not overly enthusiastl-kinn-
any more work
from actual experience
GREEN TAG SPECIAL
25 per cent discount on
all of our
FLANNEL SHIRTS
road districts provided lor m section sonaiiv i am
24 hereof, and nil such taxes shall
' about underl
be paid out. only upon the order of but I do know
20 per cent discount on
all of our
TRUNKS AND VALISES$3.90250 unirs Men's Trousersworth $4.50, $5.00 and $5.50:
they are all green tagged. ItetoSiitfciilil'lililtii'liylllftili'-fcliiiililW-
the buard of county coin in
Sec. 3. That suction -- li of said acl
of the thirty-six- i Ii legislative assembl.-o-
th,, territory of ,ew .Mexico here-
inbefore mentioned is iicre'iy
anieinleil so as to read as follows:
'Sec. I'll. Kvery able-bodie- d turn
between tlie ascs of twenty-on- e (in,
a nair
county fids sonn' hiKhwa in lu:
future which will he iaHs;ih)e
a Jul which will nllmv the jiettjile In Hie
county to ;;cl. lo AlbU'iueniuc wii li-
mit the cari.sunic journey uxer al-
most impassible rujidw, as. is now the
condition in almost every ji;trt of the
county.
Kufi-eni- Hitrolii is tlie Mimniissio)icr
fruni the seomiil coMiniissionor's dis-
trict. Air. linreta is ;i ymnif; man with
l(Us of energy and he also uiiilcrsln nils
(lie need for ood mads and has as-
sured the commissioners (hut lie twill
use his best eiTnrts to we thai, the
roads in his district are bt'uught up
to the stiindard at once,
Kraneisco tJahahboi is the c'im til
from tlie Jirst district ;-
tho territory west of the ri
die pii'ssiiif? need of tins county lor
belter roads and if can do anything
to hrlns an Improvement in the con-
dition am very willing b' do It, So
far as this position is con,
shall accept no compensation for
may do and wilt turn stub
compensation back into the road fund
Coed loads leaduiB into A lui, uenni
menu money in die pockets of every
business man her.-- . I know this be-
en use I have cn pcri'-lt- e at bo til end;
of the lit:". know how hard il is to,
the f.yniers and ranchers to do busi-
ness in A in nil one. lo haul out sup
pll, s nnd to ba u! in prod in-- in lie'
,'ea rs shall a inula ly p t h
iverseer of tile d ist ra-- nin-iv-
sixty
road
he re ides, a road lax ,,r three d ,l!,ir
o- on GO Cents500 Bovs' Knee Pants, worth75c to $1.25: they are all greenor in lieu of such sum shall labllle public tliT'-- day -, w hiuntitled by the road overseer as
inal'ter provided, and all money
lecled and received by any load
-
If! a pair
of the roads, nndseer appointed under the provisions of present conditionknow that smooth, .well kept roads
ver and lie also is much intercsiej tills act shall be by him paid into Incountry treasury to the credit of the
ruud fund for the district withinin the road making camj)aiMii. fully
Y
Y
I
Y
Y
Y
?
?
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v
icalf.inn the udvantoKe uf cuid bi
ways to the poojde of his district. THIS WILL BE OUR BANNER SALE FOR BIG VALUES, AS ALL JJ
GOODS ADVERTISED ARE NEW AND FRESH AND UP-TO-DA- TE
will he worth more to die develop-
ment of the valley and e, ins, ', lucidly
to the development of A i I, in i u'-n- II"
than any other shifdc iullueni f'oi
this reason am more than willing to
ussist in any way can to make some
m pi i ill" n s. There should In- no
delay 111 Ihn .work, 'file con, lid
the road to tin- university is a
lu this city, just as llle condition
of the orih fourth street road is a
disgrace to both city and county. The
river roil, Is are nboul as bad as diey
ciiii be. and it is to le Imped dial
every one, both In the city and county ,
will lend their active assistance lolh,-
i which said money was clb-- ted, and
all money s paid out for work upon
roads or for I, nils, supplies, materials
or repairs, ihallibe paid by an order
sinned by the rolnl 'overseer upon the
comity treasurer to be paid out of die
funds set apart to the road district in
which said toad overseer shall have
lici'ti appointed. Any road overseer
who shall appropriate or convert to
Ids ow n ue any money collected byhiliii.'or arty property, tools, materials
WE NEVER SELL TRASH AND CAN PROVE IT TO YOU IF YOU CALL X
liO.VDS Si l l KK I IIIIM VRMCH
or ro.Mi'i.ini: NWii.HT.
The present deplorable enndidoti of
die roads In llernalillo county is the
result, of yeurs of almost, complete
ni'Kleet. Ihtrinit the old niachine sys-
tem of government in this county no
inure atendon was paid to the roads
than lo any other portion of the coun-
ty Kovcriulidit, and the rniul super-
visors, then one from each precinct
were apopinted for polAiral purposes
only and allowed to do just as liny
pleased, there little effort to
enforce the rvatl law except for poli-
tical purposes.
Cnder th present board of county
commissioners a consistent effort has
been made, to brin: about a bwtt'T
condition. Many road supervisors
,,r supplies beloiiKiiiK to any county,
or used in iinv road district provided
I III.
( IM It VI IM I.
I Mil lilt Itv3 i 1-
-
1 t
Y
Y
Y
Y
Y
TIIK
i. im i:
i t in mi u
miub.-dnnii- s In the eflort tolor in Ibis acl shall be deemed Kuilt.v j
make die new law effeiilvo nnd to Kitot em bezzleinent, and upon conviction
than i "'be lined not this sect ion."no lo work ,hl
jinml roads In
am ready to
," said Cotniuis
v. "and If die
v
th,r,
one
inin'i
and
of shall
hundred
' ihan liv
impi isoii
I!done a rein
will
aw a.
terd,
dollars ($lCi.nl nur
e hundred dollars ( J.'dll) )
ed 111 the county jail not
month or more than sixless than uiie ;;lvc ns the machinery, we will
lie on 111, wav lo letter loads ill the
C0NSs0!:LTEDn,tLQySo! C0Mi!Y A JOURNAL WANT ADInorthern pait ( th county . The need
Is pressing and die .sooner we Kd
work the better for us all. shall
ii iit ant
sHenibly
o llere- -
uiunths."
Sec. I. That Section :: I of
of the thirty-slM- h leslntive a.
,,f tin. territory of Xevv ,M, ii
inbefore mentioned is
THE MAN WHO SWEARS BY
THE FISH BRAND SLICKERC AT.VKKU Y1IXDS. do tile best I ea n ill Ii is ol Ijee and w II;
do my oiii t to make tin- nevv law and
hen by
4!nvs:
mill llnelm 1,1 m
11 sill lll.M.I 'KM IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
VVff IcimIIw el liiiiK In nn. Wi llp
for Illustiiiicl i 'nl ii nuo Hud Pile bli.
iMHIlftli ll, fll'Jilt'l'H
'I , I, ,. I, hi, n :i s
iv ion ton kipst si am, I'liprirn v
Tf v, is tho man wiiniv cuniended so jis to as
"ijec. :). Knell road ov
lioiilteil under th,- provisio bos tried to t tlis of this1 The new law aecoidiiiK to the em-
-
:,cl shall report to die board ol count schmis ot opinion' will concentrate i ii"
road milk of lite county and should mm ' llic same stirvitcl 1 I"' of some
'i fa 'lhor muko
at the remilar Jieceni- -
adniitiisiration,
to be (.'ivi'ii tile
s name, ychter- - mm
r tiusilie.-etn- s
likely
millis.'-ioll- e
lie; ii dm? in each year of sal,lluih pi
board, a list ol all persons in his riad such as
ilislriii sullied to a. road las. the ll,'r ""'
The Burt & Packard
KORREGT SHAPE'
is the Shoe that has
this positive guaranty
bcnelit to thehe ,
and
nnnesui aldi
olinty.
Try a Morniny Journal Want.
SANTA- - FE TIME TABLE.
names of all persons w ho have per- - l'Ji--
formed work in lieu hereof, the ''My
a in in w t of money collected and pit hi ,4toseiuilor Allison III.
inyton. Jan. tl. Senator Alli B Clrnti Llqht DurnlileOunrtintrpd Waterproofand Sold CverywhcicInto tin" (.'oimty treasury iy mm, theamount of oi d'eis Issued by him inluvnirnt for labor, tools, materials,! son, ol Iowa, is still ill Willi m'ippe athis home In this city. Ills condlton... . . . . You Will Likexves no cause lor alarm.supplies anil ryniirs in connectionwith die work on the roads In his dls- -
To llealini; Air of llyomei Sold
I'niler iniiranlie by !. II.
O'Kiell.y Company.
t'utarrli is the most prevalent ,li. ea;
to humanity. Probably ninety
per tent, of the people In this country
suffer at one time or another with this
common disease. ,
,
It is a Kt'i'iit disease and Iteuro can
lie cured only by some method Ilia;
will reach uul destroy the Kerms.
This is best found in Ilyotuel. which
may be called the direct method of
trealinK; catarrh, as its medication,
taken In with the air you breathe.
Hoes directly to i very air cell in the
nose, throat ami luns: kills all ca-
tarrhal serins; heals the irrltaled mu-
cous membrane and vitalizes die tis-
sues, so as to render catarrh no lunger
possible.
'The uniitue way in which Tlyontei I
sold should dispel all doubt us to it.--
curative properties, for the .1. ,
O'lvielly- company trive their absolute
guarantee to refund the price to any
catarrh sufferer that fails
berietlt. You do not r'slv a cent in
testing Its Iiealins powers What nr-f-
could be more fair to ou (ban
this, where a leading druggist takes
all thr risk of Hyomei jrivlm? satisfac-
tion, and leaves to be the judye'.'
Chamberlain's
If th upper breaks throuflh
before th tola ia Worn
through, wo will raplaea
with a nevw pair of chocs.
pAcK.ao a ritLO. .aocKTON.Try a Morning
Journal Want.
S'.M "f VV 1,;,!,", l,"iaim,l nvf
i, ,,1,1,11 ,,f ii nikt mliril
i,,l k,ll hi -l- im iu
ii, ,,, iniiii .iilf.-- iiml 1'iir ,iilo-- lU" n
liieill-- mi! nit Vanci an 'he nd.
ev.-ii- wiMilfl I"' a K ""l mi'l tiutV
fo o t,e f'.r 'iur isili-ut-
llrict, and slinwins in detail the pur-- i
pose for vvldih such orders were
and the number ';!' days of
I act mi; service as road overseer per- -'
fnriiied by him. and the list of de- -
linollellls; which iill report shall be
ivel-llie- before some officer a II I llol izeff
by law to ailminister oaths."
j See. Tllil t section :!.', of siild ;i'--
lof'lhe thirty-sixt- h legislative assemldy
refei red' to Is hereby
Cough Remedy
During the past 35 yearn no rem-- !
edy has proven more prompt or
more effectual In its cures of
Coinjhs, Colds and Croup
YOU will findK0RRECTDr. B. M.WILLIAMS
The $3.00 Guar- -
( I'dleclive Nnvt inl'ci 1". 1U07.) j
rmm Arrl. Hl,r,
Nil. 1, M.,illhrn lal. Rip J:4t,p I I j
N. It. California l.lm . . 1'- -' 20 P l'!i
No 7. Ni.rlli. Cat I'ioiI W,U ,.I0:16 p 13:15 r!
No. HI P. M ''II, KM .1 I :4t p
I rolil III. tni.l
No. I. Chlent" Kt Mull
Nn 4, clilcn l.lmlli'il 2 1
No. g. Chi. A Kill. CHI 10P.. P
I'rtiui tli Himlli
Nil. II. I 111 . Hon. K. C. B :. t:r
No. 10 reiinei-t- . .1 l.amy Willi tir.nch tr.:o
f,,r nm r mul an, p. nl all I"'--, nelnla l
;.. il.,il,-,- !' W I'l'UHV Aiitiil.
amended so as ,, read as follows: PiONCER BAKERY
MI HOUTH I IHKT KTKICKT Bitteod Shoes atWW Golden Rule Dry Goods Co.nnd liit Class Hoot Shops jrenerallySee. :tr,. Much roiid overseer shall j tuan chamberlain's Coug-'.- Remedy. In'receive as nin pensa t Ion 'or Irt" scrv-- : many botum It Is relied upon asa sum to be lixed by the boa rd pltcltly aa t he family physician It, oon-o- lcounty commissioners, not exceed- - tains no opium or o'.her narcotic., andIntr three dollars (t:!.ftui per day. for may be as confidently to a baby
cadi day's service tend, r,.-,l such us to an adult, i'ru'o ;;.',; l.tt'tfo d,ve ;,tii
11 i:TKT Try a Morniiuj Journal Want.litlOMS H.WISBTT BUI.IIN1- - -
THE Al.BUOUt.RQUE MORNING JOURNAL. TUESDAY, JANUARY 7, 1000.
'ai4iiiuhn hns Jul. returned f mm DOOOOOOOGOOXXXXX5000000000 '
aiM'H'JImHiwii. ijfii r Hot SprinM, A rlz,,
wheff he Iihk been doiittf home
on liih iniiiiiiK t laiiuM.
: 2ixrtl w r V TrTTr ATVT 2WILL I v fJ ij KJ 1 J-L-VA hi!) wlixl the lent Inwhich he was sleeping, and In mis- - NO USETO PAY
FOOLISH PRICES
tairx'fl mi uk'V khhIi in tin- t'oreliend. i
Strong's
Book
Store
Shoes of Quality
Our Shoes have stood the test,' Fit, Style
and price. O jr guarantee goes with tvtry
pair
SHOES WITH A NAME
Edwin C. Burt Shoes Edwin Clapp Shoe '
for women for men
The Ideal Shoe Store
w
a
Ounce of Prevention
The wound, whfte p.iinful, whn not
find Mr. 'hiintplnn hopes to In
ilhle 1o Htli'lli! It) luisltn-H- ill a lew
ln s.
rrnn.uny llic J,iifce,- - eopper liliu- - lor unvtliltiK evi'i for PAINT-1-
or I'AITIt HAMilMi. And
I'rie-- ) (tint lire Too Iim iiro JukI
Hi Mirr In In "loiilUti racer." uh
ttiof Clint a re Ton Hifch.(all iin. (hir iririm ar rlht.
TODAY OR A
I I OS IO It 1(11, Mgr. 2iii . (i;MH,L
K!l CVt'l' found in New Mfxiro in lloV
"it exhibition in the Irrhet'K nloon.
West CciiIimI nvenue. The hiiK-lti'- 1
hitH Jtppi an-i- linn ;i niyslcriiiiiis
.source fnni ''cii lie owner in not
kimuii. There h;is hei-r- t unsi(i( va lfe
n to where ii ciinic l'nmi
.itol ;tlsi list to how Hint h il weitfhiv
A I.'iikc ntimher of saw the.
rnij,;c eMleri.iy ;tntl experts will
lo pain m II today
if TACY&Co SPOUND OF CUREJ A). I'llillli.l, for H"N)r JCHIM' i d w jf !) the III 111 of WHller ;indLOCAL ITEMS OF INTEREST
H n in iii .is it h tn.i n d hd I'jiilv IN IllSINKSS AI.AIN AT
325 So. SECOND ST.vcKhtihtv mormon ;M hiN home,(w Wivt I'm ilic h lit
illlt r nil illit.-.-- o hut ciKhf dnM In - I'lHIVK HI
SPECIAL FOR THIS
WEEK
Only 20 to 30 per cent
Discount on All Blank
Books.
E. J. Strong
Phone 104, Next to P, 0,
In Iht vnt that y.u h ulA not
clvt ymir morning pmr tnpttn
Chiirli'M 'iiiIii-n- fiirincrly nf tins
city, hul turn i liic i lci k fur Die l.nn-- 1
'iinsn ij'-- iuti ' i it j i.i y nrriyi'il in
t ' if hv hi wtff, h roe MiHiH. I),in.th TiMtitt TIra;rHph mpnt, flvtnt; TOMORROWnam ami arMteaa and th pupir will - Vnba daltviai lo? n ruprtit1 tuMderifffir. iltl.ln Al It V ln- iiikIiI fl'iiin N'irfiilk.I' hi' h.l hern I'llK.lKi'il illKalax. 'I'Im In rUN' liil Will hi'lii y iiiiirii- - l i ni t inn w ni k.Im; in !t ': 0 ii'i lu, I, H um t Kit
illllli ll Mil Snlilh ('"iillllll Mlri'Pl,
Willi liileritH ill in S;i iild n crnnli-i-
M Ih iKi r. ii lnry nf Ihi- lie
N il 'I'ii'.i iihiii' ruiiiiNiiiy, nf Urli'ii, .V
i nnu' mi ll'ini tin' smith nil luTHE WEATHER Tin- f. .1 J. . iv ik "HI ' i' OCXXXXXXXOOCXXXXXXXXXXXXXX?III (.11 in in liiKt infill.'"- lnm ici Kiln..ir, I', luy i u, n,,n
X In- - Ali.Mhi.n. M lllciii. Allilii'-i- l1 iHTrill.
W:iKliliiKt.in. .In ii. r,
H nil Arlz'iha: I'.in
W't'ilni'sihiy.
COLUMBIANS ARE
ll'iiMi'ln mill J'nr Sahilil'. Ml'-- . 'riiiilllnH llr l.nllu nf IVrrilhis,
in finiii tin' mirth InM niuli!
i'U.b'f II. Iliiitroiil, nlinsr i'.irl i iiikI will icin.iln In tin' city fur n IVw
ii .'i-,- .i m t In A Ihinini'i iiii' fu r i rn iln r. .MjiiijiinK.
'.i-'i- t li.i.' .vnii liini nnIh. I' ii c.i.ii'ii
f 'i ill I jis Vi h ih hi
In (lull wiih ii
- I'lllinril
M.IS r,illi--
innnl hiii- -
.ni'.'ii limy, nf I 'n hnil,
i ll v Ins! infill nnil ill
ir I h.i.
Ui'V. I'l. Mi'
illi'Ui'il Ih Ihr
runui in ti ihiy IHini; In 'it h, ;imi Hi,with hK in Ihf n ur tti A liini ni'i't nnn, 'In. nrri'. i'il In A llni,ti,'r,iu,''.ililm nln l.innti-i-miiininy. .Mr. llnnl'nrit will
Mm' line .s "Ul of Ini w ht'ii "ii "pat if u lit m t li.it want ad unt II
I'liiioiinvv .vmi are. h ;i tea 1! y in i aniaK Im pai liane "eaL'e" ty I ho pound,
IliHleail of "ia i' l"lt" !iy tlio eilllee!
'I'hin w.mid imt )( !iiei'iill.' tnn tf yoa lO'iilly wrote tin ml. mi I lie mor-
row, in Ihf AMU (JI'KIMH'H MOKMMi ItNAI.. Hal the morrow briims
Iter rmrw forces of aaxlflirs or divei sinus, a rid the wunt ad. waits! Knuri
the vunv latviiaei'M to l he Miii;e where "cure" is the proper coliahlerat ion.
''h owner of properly tinii i.s soon (o ho vainlel nceils iHily tin ounce or
two of "itrrveiil ioa" of he classified adveiiilnR kind. After hi has "toaled"
a
"plarard campaign'' for a lew laoalhs, lie Is hi the market for Home "euro."
The r in eoiii'ronteit with a like prohleni. He. may usually find
rm ploy men t rpiiekly through I Imply want advertising in Hip. MOKMN(ijot KNAIi. This eniitted and dvt'eriTd, and the price of a '"pound of cure"
improviHetj dim. t
The huidiiit" of itic Kiorn. or uffiee, or nliop today may be rival. A sin-pi- e
iimeiti'iii nf a want ml. at the rilit time may adjust It. Let it "adjust
itself" and il u re vis into a taint) calamity In a short time.
In i lie h"ine as woli as la he phi re of h ashless there arise many
"hitches" ami anxletien and opport uni ies. la solving and adjusting these, the
ORANGES
California Navals Any
Size per box
$2.00
PHONE 47
OXKXOOOOOOOO(XXXOOC)OC
Spot Cash Store
STEVENS, EICHAR & CO.
OITOSITK POSTOFFICaO.
Wati'h I'h (row. Watrh Our
lliislni-S- AIciIiikIh Win.
i. V Hoih). a pi'oniiiH ni incrchant
i'f Trinhlad Is In the eily for jt few
dii on biiKincH.M.
am i - i i.
ii
i ii)U()uoi (ue Milieus nie
pors and Propose fo Build
Club House on Central Ave- -
niii'iu in Kllcy' Ii i lmii);hl In hiH
nun i In Inn .1 . ii Hit ,r
"Antuliy
mill ('.u..ili;i." mi whtrh hi- Iihk h.ill
li hni.-- l ih il.li'.l Miir. s
H'lln.in, M Ish Alh'i' Wi'i-tnl- i. Iiiih uull
nun Ii InMir In Inn pint lliii HfiiMih
.Hill Ihi' nilvHIlrn sn lc I'm- tmiiuhl Ih
iiilK''.
M W'ihlu tin, hnlclier and
in, ii from Ilei ti.i iilto n h eil
' t la Ml iiIkIH.
'I'tli' Hirniilllhi liMiliii In imi
v.lli li'ihl II h next r' ti I.i r 1111,'t
,1 ii n nn l li r In Ihr (Vnliiil n hniil
hilllillnu.
.Mix Slinmi uf I.hh I, nn, is.
In Kii'h1lllK n f,n ihivs ill Allniii!i'l
i(ii''. I'll' Kni"ii 'if In i' hinIi'I, Mi-k-
l.utll Tl'lllllT.
nue in Near Future,frmii.lllllllK ,M. ll.VI' Is ill
' 'n rlHhml mi hnsl
Ihi' rlt.v
iiinlti-rs- .
.I'l,, l.i'hnrl.i. tin- IIinI iii.in In he
TlU'li' will hi' n n li w nl .1 Ii n S. MrCluri' ii t ri imJ on
r 111 H'iswi'll IhhI nlKht.
The KniKhtN of 'o u in hits of A
Innim-rcpie- N, M ,, ha vo tiled article
ii imi ml I'm- xiiilntlmi ul' llin liiictnr
mill u Im N hi'lil fur ilriv-jlll-
Nlin lt iirtnSH llin M.lliznlln rrhi'ivi1
with. nil ii null, will hnvu n lii'urlim
AImiiwi llivo Nn, in (iilil I'VUiiuh lit It
t ll Im (ifll'l'lHMill ill 2 ,'l'l n'lliii I'i ir tin'
lllXtlllllttlf.il llf I'll ll CI S
of incorporation with the territorial!
want ads nerve as "imjikth uf nre vent Ion," 9
IF YOU STEER YOURSELF IMTO THE "CURE" MAR- - 5
KET, YOU DO SO WILLINGLY f
5
tlii'fnii' I'niti'il stiil"H 'mn n Is.-l- i iiicr II.
holllf iiiIhmIiiiiiiI'V M.nh'H' nf Mil'! l. Whillnu nn .liinn.iri llllth 'I'h.. COUNTY WILL HELPThn
lllKhliiiiil i hiir.'li will nici t ,M. ua ,, (,,,. ,.', ., x,.Ni,T.
.li day tint th' coin in insioner Ih IndiH- -IhiK itftcrnnn til (!,. Iinmi' nf
M ii n Ik. i'l) Smith IM II Ii vni.,-1-
EDUCAT ONAL
Meei eta ry and fu " mnv uuthnrlzed to
Indd real estate ami other property.
A deal Iuih just hen (dosed wherchy
they hecoine ow ners of wo loin on the
northeast corner of Seventh street ii.ii ti
('eiitral avenue. It is ihe intention of
the council to ct un nietieo the erection
of a cluh house unoii the lots at some
fill nre date. The hieorpoi a t ors
uatneil in the papi is are J. Y. Prep-tc- l.
i). ,. Marion. II. S. Knight, 1', K.
McCamia unit I. K. Sullivan.
ooooooooooooocoocooooooooc
8 We Carry All of the!co al!
posed and Was Cored to postpone the
heariiiK- j
A Kppria t a in run n Iiik hh Heenmi
X'i. s, parsed UhoukIi the idly hint)
n IK h en roil I e to .New York, hnvtritf
(in hoard it coiihIk miient of five chj--
of mIIU (lo Orient. The silk wa
can fi'd In W'i'IIh ko pi ch ch r,
EXHIBIT
CRYSTAL THEATER
V. K. Ori'iitloHT. Mi'., 12(1 West (iold.
THIS WKI'K
BIG MOVING PICTURE SHOW
10c ADMISSION 10c
1.,'lilies' Houvrnlr matinpp.s Tuesdays
ninl 1'iiilnys; f.'hiklren's tuy matinee
'Very Sntnrilny; t'nnipk'to ufiT'icinin 'I'lnn-sikty- : grand araalcur(.'iiniiviil nisht.
A fi'tv ,'lniii-- l'lnnt sunts, 20c; no
I'n i' i' Ml
FOR CASH ONLYCmitilit in Hie ICfiin
Then a cold and a cinth let it run
and wa heavily hiKuted iiKaltiMt dnni-a- f
hv tin' Mhlpnei'H. A Mpet Inl Welln
KaiM nMNcnKer n In tdiai'Mo nf th
shipment.
(tn-- net pneumonia or copsu in pt Imi
that's all. No matter how you tfet
vour cou'h don't necleet it Mal
Leading Brands
of
Canned Fruits
And
Vegetables
Call and Examine Our
One Hunderd Dollais Appropri-
ated for Expense of Piepar-in- &
County School's Showing
at Irrigation Confess.
The MlhMon;n y ociel of the
riiilhtiiin chureli will meet this j r t
Moon at :;.'t'l .l tile tonne of M M
J KoulH, 3:'tl North K.Mtnli nin-e-
Mr Hurry I inn kin, of rw Yin k.
who IniM hoeii In the city for mveral
i1hh, experts to haw fot the eaht
tlil rveiitriK lueoinpanieil ly Min,
Itinkni
The huHen' u!id of JoIiii'h
( hurt ti will meet (onioi tow alti i noon
In the l entry roonin of Si. JoIiu'm
church. All niemlteiF ate reijiiewtecl to
he ;ueMent.
VV. A, HurhiinK. for some lime of
Manila, whfi h- tntr-- held a poHitiun
1n Ihr I'hlllpplne eoiwtultiihir has hi- -
lived In Hiintu Ko to lake a position
Hi chlff flrrk In the olTice of tin-
rttorlal pen ttent In r .
Tin? flliHMul or the late Kdwani;
litndow. who wan killed oine dnM
Claik and K leiiiMdi in eetneiil
com actors, have heen uvvaided the
ciin I r net for he cement work for the
AMEIITCAN BLOCK
CERIULLOS LUMP
ANTIIKACITK
FLU SACK
M X K D
K LI T '
CLTCAN GAS COKE
' BMIT1TINU COAL
WOOD
NATIVH KINDLING
lard's Jloreliound S.vrnp and you'll'
be over it in no time, The sure cure
for coughH, colds, bronehilis and all
pulmonary diseases in ouhm; find old. 10
Sold hy J. II. U'JIielty Co.
ARTHUR E. WALKER
Tire Insurance. Si'crcliiry MutualRuMritMS AiM'i.'iliiii. I'lioilo 595.
217'', rst (Vntriil Avfniio.
plant til' Die Moiite.uina Copper com- -
puny al Naconro, M'xho, where they!
have Vne with the expectation oft That Siipei inieiidetii dark of thrl
Peine, oreliplcd wllh lo- Work for d e pa it inn of put IINll in lion is
iiout thn moil Stock and Wenot loving nn lime In (hi A HNAP II mjHi unci w tt mtnho Mdld nt euro. W. p. Mntculf,
l Went (li)td avenue. Convince YouW. H. Halm & Co I
E. A, Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Simp 110 V. 'ipo.r Avci.l'lmiii) 817.
The Fraternal Uider ol KayleM will ("''I''hiK an educational exhibit for
no'et this eveiilm; al s o'clock in Ked the coming irriualion congress was
Men's ha II lor the pui pose a hiMlall- - sho w n est erd ay at the meeting of the
'Inn ofltcetM, for tin- coming term, county emnniission when Count Su- -
After (hi Instatlailoti i e reshnieiits perint endeiit A. It. Slroup presentefl
will be nerved. Visiting Knle nreja h Iter In the board from Mr. Clark
TI.KI'IIOM'J 111 IS,!'' al We Can Save You
Money on Your
Purchases
l iii'.
I'i'I'iiiih I m ill 0 x si'tiiiii tirKrts lo
Itl'tilliiTliiMiil I ri'tul'r I'oiii-,'- . I'lin lin'i'
Itii'iii I'crrii'il li.v I'liltiii' in .Mnlsoii'.
Mijii In ul) iiecltlenl In Hie lumber tint
nt litlHin, miih held yeMi'idnv after- -
asklnw that all nniiily Niiiiriintrnilriits
ninl ,',iniiii:,slnii,'i'M assist him in th,-- '
ii n, It'l l t, k Iiik
at Kill ri li'tt
noon frnlii Ihr MnrtlfiH
liHtlni'H. ith hii'i'tiii-ii- t
t',,initpi )'.
t
ft
k 1
1
I
'I
I
i?.L
ij
J
fi
v
WARD'S DELIGHT
, nt'iliallv hu ll, "I In nil, inl.
Xi-t- was h, If t'M in tiny
nf I lie llnalh in Itish.M', All... nf Mi'H.
lilll.' Alahry Kuhs, (',- nl Kn Hhhh,
vthn fui ninny ti'iiri, In Alhu- -
ttii, pin ami w Im Iiiim ninny
IT. N. Linville
TursdHv iiiiii'iiinu', .faiiiiiii-- ' 7.
WAM'I'lli MOM'iY.
We liiivc rllrnlM h,i want $r,,nil0
imt Hn.iimi hians at S prr rrnt mi
irnnit I'i'al rstalr .;,,' ri t V.
.1 I'M I.NT M. .MIICIIK UMAITY CD. tf
,X)OOCXTOOO(TOOOOOOOC0000000
6ALIUPQ r,H8 V. (Vnirul I'liom- -, A Main,' ,,( , hull.Ullh u llltui'l I'ullnw Ini; i,i in ullliMi ilfur Krlilny ultilit iii tin' el-in- uin n
III,' "HI,Ih" will in, i t llin ui'iiiT'in
1,'anl. Itulh It'ninw n i tnl ninl tin-
,'i ninl If imsslhh' :i i in t
in, niuy In ill fray lit,' f.iriiM' nl' iinik-'- i
Iiik III,' Mi'V'i'tal rntiiitt- I'xhihits Thr
mi Issliin allrr riiiisiili i Itm thr h
tnr anil hrnl'inK Sniirt inlrn.h'iil
Slrulip'M l',','illlllllrllil:itliill nt,', In ap-- j
lil nprinlr t IMI Iii pay thr r.,-ns- nf
nil t'.hlhil fl'i.lil tlir illslrirl st'huuls nl
Iti'l Iln lillti t'liuilty. This is hr lit si
ii p in ui.i l imi Itir ihr nliii al ninl ix- -
lllhlt In hr ntailr.
Ill'Kltllll' Ir, i'Xlii-- t''i .
nf Ihf ,'ll--
ooooocooocooooooooooexxxxx.
W. L. TRIMBLE & COMPANY
i.imtuv, i i:i:i ham,; stahljcsFirst Cla.sa I'urnouta at
' Kea.sonublfl Jiatcs.
'IVIciiImiiii. 3. JViii-iI- i Second Slrwt
hull. Mi Il.i.,s Im Ihr il ik ' "I will
nl Iln- l:i llnsx.
A IlirrJilit; ul A 11, Ir lu.lrr il.
.1 Hi. ' '. IL IL. W ill h" Tlli'Mllll.V
,' rlihi,.'., .1 ;l 1. ,n ill! nrlnctt
.Ml II It II Ir ., hr
Ht til lift ul I'l S.I III-
Albuquerque I slant id
Automobile Co. C0A1
p9 iy,.W.MIlA til..
.hilly
y Sj"
all, ulIMI till. Ill li. I'.nil Wlrliiill. I.tr Wlt.tl.tti tltn Ik.NAI. kjoBliINO llfiKI I.1H
nn. i. nn.
M'T.l til till' in' i""t inni. .ml Hi,.Ini ' lu .Iil.r nl ii (litATI.,, hi-
i niiKl nl 20C!OOCOCKXiOOCXXXXXXXX)OaXin
lin-i- nnI'inl it III lll II n,l
r i
; an p ni l.li'l.
,",,i' r"'v Tin- - oly Klrl ruintliM iltiu n In
I nl Ih" In rm liiiuxi' and oIihi rv- -
ly ,'ri,n
Crlilllll .1 I. nil. II
h is r rnlni',. a rlu
nrrti'il wttli thr srhn
I,, ,i, iln U ni r,l I'm-
IS A COFFEE
WORTH TRYING
Packed in .One Pound Tin
Cans Always Fresh
(
One Ik for 30c
VANN DRUG COlhi-t- piihns.
III t lull mrni'imi
Tit ki't
llHIUlff, Ii
1,1. ll KHI'
A llniMiii'r
IH Itli Dill GS. COM) SODA
fur ful hrr
till' ,i
1,11'-- (UK v
,tn', Nutt- M,-
''Illpl'PlinlH, Hlti.
u il hr it inrrl Ini.; nl .Mini
Kima in inirnt. I. ii. (i K., In
H ni l, in liu In -- ,1, ki r.
A Kull Iilnn nf Tolli'l Arllolps CSITCOM! ST. AM) .OI,l AV. 0
n n nl. Hi nf hniii'V mi tlir tahlu suit!
'
' 'h sin nil kurp It hrr "
''Thill iilinnt Ihr yay snnir prnplrlnlh ill Ihr lillKhl k lilllilncsK - Jlisl
is if a hulil hrnil was si itnrl h iik nlir
K"l all al in-- trail nf hrlliu Ihr
ri'Mill nf imi,. ,hih'tliiii liy an Ins-si-
3000CXXXXXOOOOCOOCKXXXXXX5C
U Hr
nn. :H
I'i.
l
hi', In
at
PER TON OF
2,000 LBS.
H.'ltrrh'. p, nlirh-tn-
nil h st rt-- tllm-r-
h Hh titiii Irii
Ht'l'Ht'itllt I in lil il ur I'i ,i r
KinlM't nlil I'l ii, I,- M.irlin l;.in. "I
,'Uiiipilliii's unit tl, If ,i li
(1,111, ll Kllillil hit 1,,'t tl nilvilliiril lu
I hi' rmik nf s', ninl Imt ''ini in n
liuvlhK nll thi' r,nnl-niitl'U-
n ni nli'il li In tv
'Ihi' II it t "I' lli- r
nilil I.linlitniilin llu.-- liiini I tr lims.
- hi'l'l IhhI nn: lil In ihr , ,i ni ,1
ntiii .1 n, I, 'inn n inn-n- lnri' vtlih n lull
n llt'ititiif'' i, tin- iniuitii s nt tin- hi
(ituilc.iiliiii. I'lufi': i;i.iii. nt ih,'
Klk"' hiinil In:- - rliii in.. ..I In- i nl
in i i nt
Till' I'.illi',;,' Wliluw i.i,...iiiv Iii, h
lil'l'l'ill III A ,1 hi' liij;hl In
nn,' ,f hr i. n.il.'ii. - uf t In-
M'tfint. It. tliiM-lni- ' u NiMt M.
tin hi n Hn'tl,,l tlllitl I'lii- iutni.iii
,11 i n i ,l In , lliti,i in ,i
tnniii unit .f( f,,- (In- nl ninl
lilltht l.,M lilKhl
W M l I II .1. I I I .KI I .
I'l! "I II l I'l l Mill It
I THI VI I is 11 ICMslll l
III I'AHt Wiillh I. IN IN (Mill I I.A I 'OA'I ION.
I'MOM-- im:..
illmls Kin in h ii li t h in i' iipnii thr
FRANK A. STEPHENS
IIIM HAI inn AMI HI II. III K
All Hrk NlrMljr t'lnt-flil-
I' il
Ir.'i'la nf tin- Ini li- ami snrrll III lis, tn
s I. mini, sprhl m.ly niir Im, mil r.ninh .N'ruiint'.s
n ttn.sinr, II it ni, tilr,
1,(1:111,'.
Ill till
nf I.
II V
SEE E.0. PRICE
I'Olt KKAL KSTATK, LOTS, HOIJHF.S AND
RANCH KN.
212 SOUTH SECOND STREET.
ll,..l,lr,i, lilt; s. Arno. I'll, mi. I (Mlnt- -liilK,' ,tisillt ,,
llll ' Ik
.Nrlllll'.l.s tin ,li l,h' Is Iii, I. tiini,'
Mliy til. llr ll tl rlriliirhy Is II llllhl.lit t.s all rxlrt'ininatn!'. initr ami 'OOOOOCXDOOC)OC)OOOOOC)C)OCi.Qoo'll.l III I,
him in tlir
III hr rulltlllril
rial iln Mr.111"
Two lbs. for 55c
K
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
IIOMI'IE II. WAItll. Mijr.
SI5 Miirblt; Ave.
r,i'111, FRENCH AND ADAMS"lii'Ktru.i thr iini.si' nn the1 iXXXXXXXXXXXXX0CKX)OOOOOO0O
ll,-- . 1."
Snhl lit Iiik ill iikkIsIs. Snnl n, Licensed Embalmers
I.AIIY ASSISTANT(IN I I III' I II In HtHinpj lor sample lo The Ih mi--
SOLOIST TEACHER
Or OWK, 1MMNI-- ; AND lilt K A I II
KIMItOI,
Minn KlniMid hiiviiiK reliirnd from
l uroiie iiftnr Ihrpr yeiirw' rtMirtte un-der the ImmI iniiNlerN in upinhij ahullo nnd will receive puplU ni
40)1 SOI Til M AI I Ht MKI.KT
...... Q IVI.'lihi.in. Mil I Hill Kl. Out rat Av.jhie l'o., heli'oit, Mu-li- I u o Hi.e
nd $1,011. n. II ItrlKK & CoC.H.C0NNLR, M.D.D.O.i pr- - u
' mroi inc( ri''t,vxxxxxVYYvvrial ajient.Npclitllt.
Bjninin t nnd 4, W. T ArniljA HM.
1'hoiifi 3.'fl mill Ann.
SAME AS SOLD
BY THE
OTHER DEALERS
FOR $7.50
W. L.
TRIMBLE & CO.
113 North Second t.
Phone 3
UNDERWOODPILGRIM C0MMANDERYINSTALLS OFFICERSC't'ltl s 'III I' KI'OIC IIMtlT.
'rvOOO0OC)0000OOOO0
THOS. F. KELEHERDR. H. D. PETTIFORDVeterinary SurgeonSTANDARD
TYPEWRITER
AVI LI, SKM. OCJl SADMLKS
AND HAltNKSS AT PANIC
PIllOISS Folt 3d DAYS.
CALL .AMI Itl-- CONVtN'CKIl.
am .s r ( i m , a . N c
linpoitMnl Me'tinu of Kuluhls lenijW
la r I.hm lull I Iih Annual
(TI'IIIOIIV.J. H. O'REILLY & CO.
TIIK IIINII'IT IIKKI
nut hK Hi rwrKN
II1M I K AMI
I OX AM.KI.M i:
:
i
I'rli'tlces Thfrit pcuttrs, Surgery and flbit
I rlt-- on Eiiulne, Ovine, Fnclnv.
t'Hiiiiie and Fullne.it Ihm 1110. I,.,l,li-ll'i- . H. UnllrrA Criliiili'l. I 'i,. ,.f u.,,1. Sullli'. r..r l.,l,lv .Ml Alllllt.,..,. inn. 12 f&Knemf&MsmII Ml. IIKIU II I'HOUI-- I I V I II I I II.
N H M,t t'liit ititiitiii.,iiii ;.,-- ni ,.f r,'l,tri1 n,rti ' Dale Co.RealtyGROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants 100 8o"lh Brn",- -S pi.' Wool. II 1, 1, ni p,.( TERMS CASHSolicits Your Busines
'WWrii.'?
Al tin- inrrtlliK hisl IliKllI nf I'il-- i
.ni .tiiiillali.li Nn it, KniKht,
T,'lit,l,tr. In Masniti,- Tempi,', thr fnl-- 1
u t u K ullli'rr.s tn'lt' in.stallrtl fur thr
vi ii s
nil, ,in It. At, I'Virati. etnlmnit r.iin-ni- .
in, I, i William Run-
in - ii , Kiluaril C. Alltli ,'iiptaln
K.'.l'T.il. I'lallk .1. llnllllt'M, Si'lllnr
iMtiilrn Paul 'I'riiturh. .niiiini warilrn:
H.IU'.v H ll In 1,1. plrlnlr; A .1 Mat, ,v.
vit-i- n rr. Harr Itt atui. rnrni ,trr;
n
.spci'lally.
XMtrQPKIl H i; I.AS VFTUA Nt:,rr In orn.-e- .
: SiEVERITT THE DIAMOND PALACEi iiirHl AiruueMil II (rtlrr I 111, , I s, ml iuVour lli'iwlr Work. :nlB',,,v,"
IL Xt-v-;- -. IWAGNER HARDWARE COKl',',1 At ill, t. stun, Ini , h.'HI'rt 1'5.. ('nrlil n. stiurit hi'ilii'l ,la A. llnhlitt. 8uies.sors. Alhugiirriiue lltirilware Co.vt' ill , n CrniK,' lull ill, srntliii'l. FOl-HTI- ST. AM) CENTRAL AVKItrt'tltlst't' tt MM
INl The ALBUQUERQUE
I PLANING MILL .MI SIC STI IMO.
TIIK tl HINT
I IIK I ITV lal Club tnilhtniK m ill rr- -4 Cull, illrt4 iprn mi Mrt! I 0 S ufi-lr- f, 111,1 Hl'llli'Sll't' .IlllltlHI'V ti.
Underwood 5
ticMiiit'M in cm lr lf Mil XsmmIii - 0Unit nortil icimoa Hfil tor Is 10- - H
rrhllou ol iiiti)iiiel lihilKj .let'l, ninl I m ralit lily.
tlir 'ftlrit'llt manaKCMlrlllJ Kh.it. (.im, .M !!.. Inrnllur., Klum nrt llr ll.lr, nl.n K..II.I... M thrill I t, Mrs. Kirrmati. w hit has Itatl ni)in.
...m., I ruprtriur. I t,.. It, , ,;, Hj,,h I Imt Mtrwt.
A NEW AND HANDSOMER STOVE OR RANGE WILL MAKE A
GOOD BEGINNING. AND A TOUR THROUGH THE HOUSE
WILL DISCLOSE MANY NEEDED "HARDWARE THINGS"
WHICH MAY BE OBTAINED FROM US AT A SMALL nilT.
yi'iiis r.,rrlt'n,t'. I'iitnn, harmony
an, I liliiMtrat,',! tiiii.sli'.
aaanlr,! ;n tlmsr tinlshlnij thn
inuiMt'. Xni'lllal work fot
tl'lll'lll M,
Is llllllllllTCll 0ooooooaxxxxxx The "Hititlim I.Ul"ll tU ihouoitll'tM.
aniooKTira IHH4.
Albuquerque Foundry and Machine Works
a r. l'rrlt.,tr. II lis IIOMIM OIK ( Willi si ion s imu (,
LAY. WE CARRY A FULL LINE 0 F G R A N I T E W A R E,
CROCKERY, GLASSWARE AND ALL KINDS OF TOOLS FOR
THE MECHANIC. WE HAVE IN CONNECTION A TINNING
AND PLUMBING SHOP. ALL WORK ENTRUSTED TO US
WILL RECEIVE THE BEST OF ATTENTION.
"'.Mi i, ml t
a' Vritini,
1..T ,'..i
H.ilUlmga
turn Mini lirM ,'. nntitt tir.Ituiilillt Mriul in Itiiu,.. .nd 1,liihniK Hm tlll.ri y utir Hti.M-l-
t'ullpvii, ,;;..l,- llarii.
tlt'ini.iB nil Milling Kiid
Underwood Typewriter
Company, Inc.
IK'j W"!loO Slrrt
HEW Ht, f It DO
s.'lOt'tStop! Look! I.lstrn' l.,.l UttS 0lp,,Mlt, I'UMtOt ll,Foundry east side railroad hack. Albuauemnp. IM. M. H K K DI I.K IOl s HOT I IKKI).I. A l l! AT Al TOVs 1HU ; STOIUT.
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